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SPIS TREŚCI

Celem każdego bibliografa jest próba ukazania dorobku piśmienniczego na dany
temat. W przypadku niniejszego opracowania myślą przewodnią prowadzonych badań
było miasto Zielona Góra i sąsiadujące z nim miejscowości, głównie wchodzące w skład
dawnego powiatu zielonogórskiego (Kreis Grünberg). Zakres terytorialny niniejszej
bibliografii niekiedy jednak wykracza poza granice wspomnianego terenu. Notabene, 
w przeciągu lat następowało wiele zmian podziału administracyjnego, wprowadzają-
cych korekty na mapie powiatu zielonogórskiego.
Niniejsza praca składa się z trzech zasadniczych części: historycznej, biograficznej
i bibliograficznej. Część historyczna jest próbą charakterystyki dorobku piśmienniczego
na temat przedwojennej Zielonej Góry. Przedstawiono tu zarys rozwoju produkcji
miejscowej książki i prasy. Część biograficzną poświęcono ludziom książki związanym
z Zieloną Górą. W części bibliograficznej natomiast ujęto szeroki zakres problematyki
dotyczącej wyżej określonego regionu. 
Poszukiwania oparto głównie o zbiory Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, która jest w posiadaniu największej
kolekcji zielonogórskich regionaliów. Rozproszenie poniemieckich zasobów wymusiło
konieczność eksploracji zbiorów innych bibliotek (m.in. pokaźną liczbą druków
zielonogórskich pochwalić się może Gabinet Śląsko-Łużycki Biblioteki Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Archiwum Państwowe w Zielonej Górze). Niezbędna okazała się
także penetracja katalogów bibliotek niemieckich (Deutsche National Bibliothek). Sko-
rzystano również z dostępnych bibliografii, m.in.: Schlesische Bibliographie (Breslau
1927-1929), Handbuch der Literaturgeschichte von Schlesien (Hirschberg 1824), 
a także Bibliografii zielonogórskiego winiarstwa, w opracowaniu A. Borkowskiej, 
Z. Maziarz i M. Kuleby (Zielona Góra 2006). W roku 1994 ukazała się pozycja Zielona
Góra do 1945 roku: źródła i literatura (oprac. B. Burda, D. Dolański, T. Dzwonkowski,
Zielona Góra 1994), w której podjęto pierwsze próby zestawienia niemieckiego 
piśmiennictwa poświęconego przeszłości miasta.
Zestawienie bibliograficzne sporządzono w oparciu o normę opisu bibliogra-
ficznego wydawnictw ciągłych (PN-N-01152-02:1997) oraz normę opisu druków
zwartych (PN-N-01152-1/A1:1997). W trakcie opracowywania bibliografii dokonano
selekcji zgromadzonego materiału, pomijając mniej ważne lub treściowo wtórne 
fragmenty (głównie z prasy codziennej). Bibliografia ma charakter ogólny, ukazuje 
szerokie aspekty życia mieszkańców miasta i okolic. Opisy bibliograficzne
pogrupowano w działach i poddziałach, tematycznie odpowiadających treści dokumentu.
Szczególne podziękowania pragnę wyrazić st. kustosz Zofii Maziarz z WiMBP
im. C. Norwida oraz dr. hab. Zbigniewowi Bujkiewiczowi z Archiwum Państwowego 
w Zielonej Górze za ogromną pomoc i cenne uwagi uwzględnione przy opracowaniu 
bibliografii. 
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Część I
Niemieckie piśmiennictwo zielonogórskie do roku 1945
– próba charakterystyki

Miasto w niemieckiej książce
Najstarsze kroniki miejskie
Pierwszymi książkami poświęconymi Zielonej Górze były rękopiśmienne kroniki
miasta. Większość z nich jednak nie przetrwała, a ich losy nie są znane. Dzięki przeka-
zom niemieckich historyków posiadamy kilka informacji na ich temat. Fritz Ohnesorge
w swoim opracowaniu dotyczącym źródeł do historii miasta, autorstwo najstarszej 
kroniki przypisuje Johannowi Nippe (Nippig) 1. Obejmowała ona lata 1609-1755. Nippe
zmarł w roku 1653, a jego dzieło kontynuował Johann Joachim Schirmer (zm. w 1753 r.).
Wpisy do roku 1755 uzupełnili nieznani z nazwiska dziejopisarze 2. Kolejnym kro-
nikarzem, którego dzieła do tej pory nie odnaleziono, był Samuel Reiche (1765-1820).
Fragmenty jego kroniki niejednokrotnie cytowali niemieccy historycy w swoich 
opracowaniach (m.in. H. Schmidt), fragmenty prezentowano również w lokalnej prasie 3.
W Oddziale Rękopisów BUWr znajduje się manuskrypt Sammlung chronologischen
Nachrichten grösstenteils Grünberg betreffende 4, opracowany przez H. Schmidta w 1918 r.,
zawierający wypisy z kroniki Reichego. Do naszych czasów dotrwała natomiast kronika
(z lat 1623-1795) niezidentyfikowanego autora. Rękopis doczekał się współczesnego
opracowania i został przetłumaczony na język polski 5. Ostatnią z rękopiśmiennych 
kronik miasta jest spisana piórem burmistrza Carla Bergmüllera Chronik der Stadt
Grünberg von Jahre 1800 bis zum Jahre 1860 6.
Za najstarszą drukowaną „kronikę” Zielonej Góry należy uznać pracę Augusta
Daniela Wegenera Kurze Geschichte der Königlich Preussischen Immediate Stadt Grün-
berg im Fürstenthum Glogau (Jena 1801). Trudno jednak nazwać kroniką z prawdzi-
wego zdarzenia broszurę, w której na 28 stronach spisano blisko 500 lat dziejów miasta
(od 1321 r. do końca XVIII w.). Niemniej warto nadmienić, iż była to pierwsza
drukowana „książka” o Zielonej Górze.
Większą wartość przedstawia opracowana przez Gottfrieda Johanna Johna Cronica
oder Kurze Beschreibung von der Entstehung und den Schicksalen der Stadt Grünberg
von Jahre 1222 bis 1814. Autor samodzielnie wytłoczył egzemplarze swojego dzieła
(ok. 1816 r.), które uznawane jest za pierwszą wydrukowaną w mieście książkę 7. Kronika
11
1 F. Ohnesorge, Zur Quellenkunde der Geschichte von Grünberg i. Schl., [w:] Festschrift zur Feier des
fünfzigjährigen Bestehens des Friedrich-Wilhelms-Realgymnasium zu Grünberg in Schlesien am 3.
und 4. April 1903, Grünberg 1903, s. 37-44.
2 O kronikach zielonogórskich zob. także w: Dawna Zielona Góra. Kronika od 1623 do 1795 r., oprac.
J. Dąbrowska-Burkhardt, Zielona Góra 2007, s. 5-7.
3 Neu aufgefundene Grünberger Chronik „Grünberger Wochenblatt” 1890, nr 149-150, s. [1].
4 Sygn. BUWr R 3173.
5 Zob.: Dawna Zielona Góra. Kronika od 1623 do 1795 r., dz. cyt. Rękopis znajduje się w prywatnych
zbiorach tłumaczki.
6 Obecnie kronika przechowywana jest w zbiorach Archiwum Państwowego w Zielonej Górze 
z siedzibą w Starym Kisielinie (sygn. 528-529). Szerzej zob. w: J. Kuczer, Kronika Carla Bergmüllera
w świetle nowożytnego dziejopisarstwa miejskiego w Europie i na Śląsku, [w:] Zielona Góra na
przestrzeni dziejów. Przemiany społeczno-kulturowe, red. D. Kotlarek, P. Bartkowiak, Zielona Góra
2007, s. 67-80.
7 D. Kotlarek, Książka w życiu mieszkańców Zielonej Góry w XIX i na początku XX w., [w:] Zielona Góra
na przestrzeni dziejów..., s. 82.
ukazała się w polskim przekładzie. Egzemplarz przechowywany w WiMBP w Zielonej
Górze kontynuowany był rękopiśmiennie (wpisy obejmują lata 1816-1881) przez Hein-
richa Adolfa Pilza 8.
Rękopiśmienny fragment kroniki 
H. A. Pilza ze zbiorów WiMBP
im. C. Norwida w Zielonej Górze
Monografie miasta
Znaczną część publikacji poświęconych Zielonej Górze stanowią opracowania 
historyczne. W XIX w. nastąpił na Śląsku wzrost zainteresowania przeszłością „małych
ojczyzn” (niem. Heimat). Praktycznie w każdym większym lub mniejszym ośrodku
miejskim na wspomnianym terenie wydawano wówczas drukiem monografie histo-
ryczne 9. 
Nie inaczej było w Zielonej Górze. Powstanie i rozwój miejscowego drukarstwa 
(od 1825 r.) stwarzały możliwość publikowania opracowań historycznych na miejscu. 
W roku 1841 nakładem wydawnictwa Levysohn und Siebert ukazała się pozycja
autorstwa zielonogórskiego pastora Ottona Wolffa: Geschichte der evangelischen Stadt-
und Landgemeinde Grünberg von den Zeiten der Reformation bis zum ersten schlesi-
schen Frieden 1742, tj. Historia ewangelickiego miasta i gminy Zielona Góra od czasów
reformacji do pierwszego pokoju śląskiego w 1742 r. Większą wartość poznawczą
prezentuje inne jego dzieło: Geschichte der Stadt Grünberg in Niederschlesien von ihrer
Entstehung bis zur Einführung der Reformation (Grünberg: Fr. Weiss, 1848), czyli His-
toria miasta Zielona Góra od jego powstania do czasów nastania reformacji. 
Autor we wstępie wymienia źródła, które wykorzystał podczas spisywania dziejów
12
8 J. G. Johnn, H. A. Pilz, Kronika lub krótkie opisanie dziejów Zielonej Góry z lat 1222-1881, tłum. 
i oprac. J. Kuczer, Zielona Góra 2005.
9 M. Czapliński, Niemieckie kroniki lokalne na Środkowym i Dolnym Śląsku w XIX i na początku XX w.,
„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2004, nr 3, s. 391-403.
miasta – zarówno rękopiśmienne materiały archiwalne, jak i źródła i opracowania
drukowane. 
W tym samym czasie ukazała się kolejna pozycja traktująca o przeszłości Zielonej
Góry: Grünbergs Geschichte von frühster Zeit bis zum 1830 (Grünberg: Levysohn,
1848), tj. Historia Zielonej Góry od czasów najdawniejszych do roku 1830. Na karcie
tytułowej nie pojawiło się jednak nazwisko autora, który podpisał się jako „zielonogórski
fabrykant włókienniczy”. Przyjmuje się, iż twórcą monografii był Friedrich Gottlob
Förster (1804-1873) – przemysłowiec wywodzący się z miejscowego rodu sukienników 10.
Co ciekawe, egzemplarz pióra Förstera zawiera jedyną ilustrację – litografię z wizerun-
kiem nieistniejącego już kościoła św. Trójcy, zwanego także polskim, z racji wygła-
szanych kazań w tym języku dla ludności z okolicznych miejscowości 11.
Kościół św. Trójcy, zwany polskim
(źródło: H. Schmidt, Geschichte
der Stadt Grünberg, Schles.,
Grünberg 1922, Abbildung 8)
O najstarszej zielonogórskiej parafii katolickiej pisał Moritz Effner. Jego pracę
Geschichte der katholischen Pfarrei Grünberg in Niederschlesien von ihrer Gründung
bis 3. J. 1840 wydał Fr. Weiss w 1852 r. Do roku 1994 było to jedyne opracowanie doty-
czące przeszłości parafii pw. św. Jadwigi 12. Według znawców tematu, praca M. Effnera
zawiera jednak wiele nieścisłości. Przykładowo, autor podaje rok 1394 jako datę
wyświęcenia kościoła pw. św. Jadwigi, zaś współcześni historycy umiejscawiają to
wydarzenie na sto lat wcześniej.
Początek XX stulecia zainaugurowano wydaniem kolejnej pracy historycznej
poświęconej miastu: Aus Grünbergs Vergangenheit, autorstwa Augusta Förstera 13. Już
od 1894 r. dzieło Förstera drukowano w miejscowym periodyku Grünberger Wochenblatt,
a w 1900 r. wydawnictwo W. Levysohn zadecydowało o druku książki. Autor opisuje 
w niej kilkanaście epizodów z przeszłości „grodu Bachusa”, m.in.: dzieje uprawy winnej
latorośli, historię przemysłu włókienniczego, zielonogórskie zabytki architektury, 
procesy czarownic, wizyty znanych osobistości i in.
13
10 G. Wyder, Friedrich Gottlob Förster (1804-1873), [w:] Znani zielonogórzanie XIX i XX wieku, cz. 1, 
red. H. Szczegóła, Zielona Góra 1996, s. 74-81. 
11 G. Chmielewski, Polsko-ewangelicki kościół św. Trójcy, „Pionierzy” 1997, nr 3, s. 26-27.
12 W roku 1994 wydano pozycję: T. Dzwonkowski, Parafia p.w. św. Jadwigi w Zielonej Górze. Zarys
dziejów, Zielona Góra 1994.
13 Pełny tyt.: Aus Grünbergs Vergangenheit : gesammelte Bilder zur Geschichte der Stadt nach vorhan-
denen Chroniken und sonstigen Ueberlieferungen, Grünberg 1900. 
W roku 1922 miały miejsce obchody 700-lecia założenia miasta Zielona Góra 14. 
Z tej okazji zlecono miejscowemu historykowi i archiwiście, Hugonowi Schmidtowi
opracowanie monumentalnej monografii miasta: Geschichte der Stadt Grünberg, 
Schles. Autor na ponad 1100 stronach z dodatkami i ilustracjami zrekonstruował dzieje
miasta od czasów najdawniejszych do lat współczesnych historykowi 15. Schmidt swoją
pracę oparł na materiałach, które nie zachowały się do dzisiaj, stąd jej olbrzymia
wartość. Pomimo tego, iż wiele faktów zawartych w książce zostało zweryfikowanych
przez współczesnych badaczy, dzieło to pozostaje nadal jednym z podstawowych źródeł
do poznania przeszłości Zielonej Góry. Monografia Schmidta składa się 
z dwóch zasadniczych części: 1. dzieje miasta do roku 1740, 2. dzieje miasta od roku
1740 do lat współczesnych autorowi (do 1922 r.). Każdą z części uzupełnia wykaz
źródeł archiwalnych wykorzystanych przez Schmidta. Dodatkowy atut dzieła to ilus-
tracje dawnej Zielonej Góry – autor umieścił ich 100 w swoim tekście. Osobny dodatek
stanowi część poświęcona miejscowemu przemysłowi, handlowi i rzemiosłu. Znalazły
się tu opisy firm i zakładów działających na terenie Zielonej Góry, które przyczyniły się
finansowo do wydania opisywanej księgi.
W tym samym roku co monografia Schmidta ukazał się 10. tom serii Monogra-
phien Deutscher Städte, pod redakcją Alfreda Finke i Erwina Steina, który poświęcono
Zielonej Górze (kolejne wydanie ukazało się w 6 lat później). Wydawnictwa te służyć
miały jako informatory, w których dokonano charakterystyki miasta – przedstawiono jego
walory turystyczno-krajoznawcze, gospodarcze, kulturalne, nie zapominając także 
o tradycjach historycznych. Swoje teksty opublikowali tu miejscowi historycy, nauczy-
ciele, ludzie kultury i samorządowcy (m.in. Hugo Schmidt, Martin Klose, Werner
Ribbeck, Ernst Clauss, Ernst Busse). Całość uzupełniają unikatowe fotografie i ilustracje.
W pierwszej poł. XX w. pojawiło się także wiele innych opracowań tematycznie
poświęconych miastu. Przeważnie były to przewodniki turystyczne, informatory, 
publikacje okolicznościowe. Na uwagę zasługuje naukowa praca Kurta Gruhla 
z dziedziny biologii Tier- und Pflanzenwelt des Kreises Grünberg in Schlesien und seiner
naheren Umgebung (Grünberg: W. Levysohn, 1929), charakteryzująca faunę i florę
okolic Zielonej Góry.
Zielona Góra w piśmiennictwie śląskim
Zielona Góra opisywana była również przez autorów opracowań dotyczących Śląs-
ka. Warto wspomnieć choćby te najstarsze wzmianki. Jedną z nich jest fragment zawarty
w dziele Joachima Cureusa Schlesische Chronika... z 1601 r. (tł. na  niemiecki przez
Heinricha Reatelna). W kilku zdaniach kronikarz opisał miasto. Podaje, iż Zielona Góra
wybudowana została przez niemieckich osadników po roku 1320. Zachwala korzystne
położenie miasta i bogate w zwierzynę okoliczne lasy. Cureus nie omieszkał również
wspomnieć o ogrodach i winnicach oraz miejscowym winie.
Na początku wieku XVIII (prawdopodobnie ok. 1708 r.) wytłoczono pozycję Staat von
Schlesien pióra Heinricha Ludwiga Gude. Tu także zamieszczono, choć bardzo lako-
14
14 Według historiografii niemieckiej początki Zielonej Góry jako miasta datuje się na rok 1222.
Współcześni badacze podchodzą do tego faktu dość sceptycznie.
15 I. Korniluk, Hugo Schmidt i jego dzieło, „Studia Zielonogórskie” 2007, t. 13, s. 103-113.
niczne, zamykające się w jednym zdaniu informacje o Zielonej Górze: „Zielonogórski
Weichbild – w tym Zielona Góra 7 mil od Głogowa, otoczona płodnymi winnicami 
i dużymi przedmieściami [...]” 16. Następnie Gude wspomina okoliczne miejscowości,
m.in.: Otyń (Wartenberg), Konotop (Contop), Nowy Kisielin (Deutschkessel), Raculę
(Lowaldau), Świdnicę (Schweidnitz).
Śląski rysownik, autor topografii Śląska (Topographia Seu Compendium Silesiae
z 1770 r.) Friedrich Bernhard Werner (1690-1776), w swoim rękopiśmiennym dziele nie
pominął również Zielonej Góry i okolic. W tomie V Topografii zawarł część poświęconą
weichbildowi zielonogórskiemu 17. Werner zamieścił tu oprócz wielu interesujących
rysunków również opis miasta i okręgu, korzystając przy tym z dostępnej mu literatury
śląskoznawczej 18. Dużą wartość posiadają sporządzone przez autora widoki miejsco-
wości i obiektów. Już na pierwszej stronie zielonogórskiej części Werner zamieścił
mapę powiatu. Na kolejnych kartach odnaleźć można wizerunki dwóch miejscowych
kościołów (katolickiego i ewangelickiego). Następna ilustracja to panorama miasta 
z trzema sterczącymi ponad zabudowaniami miejskimi wieżami kościołów i ratusza.
Dalsze rysunki autor poświęcił okolicznym miejscowościom: Bojadłom, Konotopowi,
Zaborowi, Letnicy, Ochli i Świdnicy. Wspomniana V część Topografii znajdowała się
do roku 1856 w posiadaniu Kamery Wojenno-Skarbowej we Wrocławiu. Pozostałe
tomy były już wcześniej w posiadaniu biblioteki miejskiej. W roku 1769 Werner
odsprzedał je za 110 talarów bibliotece Rehdigera (poprzedniczce dawnej wrocławskiej
biblioteki miejskiej) 19. Obecnie rękopisy przechowywane są w zbiorach Biblioteki 
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ochla na planie Wernera (źródło: 
M. Klose, Ortsbilder aus dem
Kreise Grünberg in Darstellungen
von Friedrich Bernhard Werner,
„Grünb. Hauskal.” 1936, s. 65)
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16 H. L. Gude, Staat von Schlesien, [Halle 1708], s. 813.
17 F. B. Wernher, Topographia Seu Compendium Silesiae. Pars V. Continet Principatos Glogoviensem,
Saganensem Item Dynastiam Carolat Et Districtum Schwiebisischen, s. 195-214, rękopis ze zbiorów
BUWr, sygn.  IV F 113b wol. 3.
18 A. Marsch, Friedrich Bernhard Werner (1690-1776). Śląski rysownik europejskich widoków, Głogów
1998, s. 23.
19 M. Klose, Ortsbilder aus dem Kreise Grünberg in Darstellungen von Friedrich Bernhard Werner, Grün-
berger Hauskalender auf das Jahr 1936, s. 63.
Przełom wieków XVIII i XIX to okres rozkwitu śląskiego piśmiennictwa krajo-
znawczego. Spośród autorów tego nurtu należy wymienić Friedricha Alberta Zimmer-
manna (1745-1815), twórcę trzynastotomowego dzieła Beyträge zur Beschreibung von
Schlesien (Brieg: Johann Ernst Tramp, 1783-1795), w którym zawarł szczegółową
charakterystykę miast śląskich. Rozdział szósty tomu X poświęcono powiatowi
zielonogórskiemu. W pierwszej części opisano dokładnie takie zagadnienia jak położe-
nie geograficzne regionu i warunki naturalne: ukształtowanie terenu, wody, zalesienie,
zaludnienie itp. W drugiej natomiast Zimmermann spisał informacje dotyczące miasta,
m.in.: rys historyczny, wiadomości o instytucjach użyteczności publicznej, liczby
mieszkańców w latach 1740-1787, informacje o głównych gałęziach produkcji
(włókiennictwie i winiarstwie) i o rzemiośle. Osobną wydzieloną część stanowi tekst
poświęcony miastu Otyń oraz ostatni fragment, charakteryzujący pokrótce niektóre
miejscowości powiatu zielonogórskiego.
Podobną treść prezentuje praca autorstwa Johanna George Knie (1794-1859) 
i J. M. L. Melchera. W ich Geographische Beschreibung von Schlesien... znalazła się
część traktująca o Zielonej Górze 20. 
Wiele cennych uwag na temat miasta i okolic zawarł w swoim zbiorze listów
Johann Friedrich Zöllner. Urodził się w Dębnie w 1753 r., był wybitnym teologiem 
i publicystą, w 1799 r. mianowano go mistrzem loży masońskiej Grosse National 
Mutterloge zu den drei Weltkugeln 21. Zmarł we Frankfurcie nad Odrą w 1804 r. Zöllner
wiele podróżował. Jedną z eskapad odbył w roku 1791 u boku barona von Carmer, 
udając się z Berlina na Śląsk. Z jego wojaży zachowało się wiele listów opisujących
odwiedzane regiony, dwa z nich nasz bohater spisał podczas wizyty w Zielonej Górze 22.
W pierwszym zdaje relację ze spaceru po miejscowych winnicach. Zachwala piękno
tutejszej przyrody oraz niezwykłe krajobrazy, które podziwiać można ze szczytów win-
nych wzgórz. Zöllner w swym opisie skupia się głównie na problematyce winiarskiej,
wymienia gatunki uprawianej winorośli, wspomina o odwiedzinach winnicy Seidla. 
W liście drugim, po krótkim wstępie, w którym charakteryzuje Zieloną Górę, kontynuuje
tematykę wina. Autor listu nie zapomniał także o innej gałęzi zielonogórskiej produkcji,
a mianowicie o przemyśle włókienniczym, któremu również poświęcił sporo uwagi.
Przykładów opisów Zielonej Góry w literaturze śląskoznawczej można by mnożyć. 
Praktycznie każde znaczące wydawnictwo poświęcone prowincji śląskiej wydane do
roku 1945 zawierało również mniejsze lub większe fragmenty traktujące o mieście, 
a w szczególności o miejscowej tradycji wina.  
Zielonogórskie wino w literaturze niemieckiej
Przez wieki uprawa winnej latorośli zajmowała znaczące miejsce wśród zajęć
zielonogórzan. Pierwsze wzmianki o istnieniu winnic wokół miasta dotyczą roku 1314.
Wówczas to szalejąca zaraza zmusiła mieszkańców osady do jej opuszczenia i szukania
16
20 Geographische Beschreibung von Schlesien preußischen Antheils, der Graffchaft Glatz und der
preußischen Markgrafschaft Ober-Lausitz, Abt. II, Th. I, H. 5, Hrsg. J. G. Knie und J. M. L. Melcher,
Breslau 1825, s. 526-548.
21 R. Jachimowicz, Neudamm – Dębno. Przeszłość i teraźniejszość, Dębno 1999, s. 46.
22 J. F. Zöllner, Briefe über Schlesien, Krakau, Wieliczka und die Grafschaft Glatz auf einer Reise im Jahr
1791. 1 Tl., Berlin 1792, s. 5-34.
bezpiecznego miejsca na pobliskich, południowych winnych wzgórzach, gdzie znaleźli
schronienie i zostali ocaleni przed chorobą 23. Jak podaje August Förster, to właśnie
wtedy w podzięce za ocalenie postawiono kapliczkę Najświętszej Marii Panny, której
mury zachowały się do dziś na osiedlu J. Słowackiego 24. 
Przez kolejne stulecia produkcja wina, obok sukiennictwa, była głównym elemen-
tem życia Zielonej Góry. Najstarsze zapiski dokumentujące winiarską tradycję miasta
zamieszczone zostały w kronikach. XVIII-wieczny rękopis obejmujący lata 1623-1795
zawiera wiele adnotacji poświęconych uprawie winorośli i produkcji wina 25. Odnaleźć
można tu wpisy dotyczące warunków pogodowych i klimatycznych, które miały decy-
dujący wpływ na sukces lub klęskę uprawy winnych jagód. Również w relacji
zielonogórskiego dziejopisarza J. G. Johna odczytać możemy liczne notatki z dziejów
miejscowego winiarstwa. Spoczywający w WiMBP w Zielonej Górze egzemplarz 
kroniki Johna, kontynuowany był rękopiśmiennie przez kolejnego właściciela, nie-
jakiego Heinricha Adolpha Pilza, prawdopodobnie wywodzącego się z rodziny produ-
centów wina, który wiele uwagi w swoich zapisach poświęcił właśnie tematowi uprawy
latorośli. 
Wśród niemieckich publikacji na temat Zielonej Góry nie ma chyba takiej, która
nie traktowałaby o miejscowym winie. Miasto słynęło z produkcji tego trunku.
Winiarskie tradycje podkreślały regionalne periodyki, publikując często artykuły 
o uprawie winorośli. Tematu tego w swoich pracach nie pominęli także miejscowi his-
torycy, tacy jak Förster czy Schmidt, odtwarzając dzieje produkcji wina w „grodzie
Bachusa”, powołując się przy tym na kroniki i dokumenty, które do dziś się nie
zachowały. Schmidt dodatkowo sporządził tabelaryczne zestawienie informacji doty-
czących uprawy winorośli, owoców i zboża oraz warunków pogodowych, zawartych 
w kronikach miejskich, a obejmujących lata 1582-1911.
W zbiorach bibliotecznych pozostało kilka książek poświęconych tematycznie
winiarstwu. W roku 1828 w oficynie H. A. Kriega w Zielonej Górze oddano do druku
pozycję Ueber Weinbau und Weinbereitung, zunächst für Grünberg und die Umgegend.
Książkę wstępem opatrzył burmistrz Bergmüller. Publikacja stanowi swego rodzaju
poradnik i dostarcza wielu ciekawych faktów związanych z uprawą i przetwórstwem
winnych owoców w XIX-wiecznej Zielonej Górze. 
W roku 1828 królewski lekarz powiatowy, dr Ewald Wolff wydał monografię Die
Weintraubenkur in ihrer Beschaffenheit, Wirkung und Anwendung, nebst einer
topographischen Skizze der Umgegend Grünbergs und einer kurzen Beschreibung der
daselbst gezogenen Trauben-Sorten, einer Monographie für Aerzte und gebildete
Nichtärzte (Grünberg: Fr. Weiss, 1852). Książka składa się z dwóch części: medycznej
i topograficznej. W pierwszej autor objaśnia medyczne właściwości soku winogro-
nowego oraz podkreśla znaczenie kuracji winogronowej w leczeniu wielu chorób. 
W drugiej natomiast charakteryzuje topografię Zielonej Góry i okolic. Nakładem
wydawnictwa Pro Libris w roku 2007 ukazał się polski przekład pracy Wolffa 26.
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23 H. Schmidt, Geschichte der Stadt Grunberg, Schles., Grünberg in Schlesien 1922, s. 375. 
24 A. Förster, Aus Grünberg Vergängenheit, Grünberg 1900, s. 16.
25 Uprawa winorośli i produkcja wina w zapisie Kroniki Zielonej Góry 1623-1795, oprac. J. Dąbrowska-
-Burkhardt, Zielona Góra 2001, s. 9-52.
26 E. Wolff, Kuracja Winogronowa: jej właściwości, działanie i zastosowanie wraz ze szkicem
topograficznym okolicy Zielonej Góry i krótkim opisem uprawianych tam odmian winorośli, monografia
dla lekarzy i wykształconych nie-lekarzy, tł. z niem. A. Holli, Zielona Góra 2007. 
Zielonogórskie wino i wszystko to, co się z nim wiązało, znalazło również swoje
odzwierciedlenie w literaturze pięknej. Powstała masa wierszy, pieśni i anegdot poświę-
conych „boskiemu trunkowi”. Część z nich umieścił w swojej kilkunastostronicowej
książeczce Der Grünberger Wein in Warheit und Dichtung (Grünberg [1907]) 
H. Guttmann. Większość ukazywała się natomiast w lokalnych gazetach. Wydano także
kilka zbiorów poetyckich, m.in.: Das Lied von der Weinlese (brak roku wydania) 
Wilhelma Adami, Was man in Grünberg singt im frohen Kreise beim Wein und Wandern
(1931) czy Grünberg Wein und Heimatlieder mit einem Anhang bekannter Volkslieder
(ok. 1933). 
Nie wszyscy jednak pochlebnie wyrażali się o miejscowym trunku, który znany był 
ze swojego wyrazistego smaku. Sam król Fryderyk II w czasie wizyty w mieście
odmówił poczęstunku winem, uzasadniając swoją decyzję słowami: „Tak, z pewnością,
może jest ono dobre, ale tylko dla tych, którzy nie muszą go pić, poza tym lepiej wygląda
niż smakuje” 27.
Burmistrz Zielonej Góry częstuje
winem Fryderyka II (źródło: Die
Stadt Grünberg i. Schlesien,
hrsg. von Busse und Erwin Stein,
Berlin-Friedenau 1928)
Podobnego zdania był Karl von Holtei (1798-1880), dramaturg i powieściopisarz,
autor farsy Dreiunddreissig Minuten in Grünberg oder Der halbe Weg. Holtei w tym
dziele w sposób satyryczny ukazał „walory” zielonogórskiego napoju, który
najwidoczniej nie przypadł mu do gustu 28. 
18
27 A. Toczewski, Tradycje zielonogórskiego winiarstwa, Zielona Góra 2001, s. 9.
28 R. Buczek, D. Grzemny: Zielonogórskie wina w farsie Karola von Holteia „Trzydzieści trzy minuty 
w Zielonej Górze albo w połowie drogi”, „Studia Zielonogórskie” 1995, t. 1, s. 93-100.
Poglądy na temat miejscowego trunku wyrażało w swojej twórczości wielu poetów 29.
Jednym z nich był Paul Barsch, który w wierszu Wie der Grünberger Wein entstand
w zabawny sposób przedstawił genezę specyficznego smaku tutejszego wina. Kwaśny
aromat miejscowe wino miało rzekomo zawdzięczać diabelskiej interwencji. W podobnym
szyderczym tonie wypowiadali się kolejni lirycy, m.in. George Hesekiel (Fest beim
König Rhein), Johannes Trojan (Die achtundachtziger Weine), który stwierdził w swoim
wierszu, że: ten kto pije zielonogórskie wino – tego przechodzą dreszcze, a ten kto już
wypił – gorzko tego żałuje. Jednak dla pocieszenia zielonogórzan dodał, iż sulechowskie
jest dwukrotnie kwaśniejsze. Natomiast August Kopisch w wierszu Schlesischen Zecher
opowiadał o winie śląskim. Stwierdza ironicznie, iż śląskim winoroślom nie potrzebne
jest słońce ani ciepły klimat do tego, by później radośnie spożywać sporządzone z nich
wino. Jednak według autora, aby pić tak kwaśne wino, trzeba być rodowitym ślązakiem.
W podobnym, szyderczym tonie przedstawiali winogronowy napój inni poeci 
i pisarze, w tym: Philo vom Walde 30 (Vaganten-Lieder), Fedor von Zobeltitz (Wein,
Weib, Gesang) czy Max Heinzel.
Zielonogórskie wino znalazło jednak uznanie wśród niektórych pisarzy. Znanym
piewcą miasta był Paul Petras (1860-1941), pisarz, poeta i publicysta pochodzący 
z Zielonej Góry. Miłość i związek ze stronami rodzinnymi wyrażał w swojej twórczości.
Jego wiersze o Zielonej Górze wychwalały tutejsze życie oraz najbardziej znany 
miejscowy produkt – wino. Poezje Petrasa zostały zebrane w zbiór i wydane w 1926 r.
pod tytułem Auf Grünbergs Rebenhügeln.
Tutejsze wino zachwalał również Georg Steiff, a do jego wiersza Unterm Wein-
kranz Armin Haag skomponował muzykę.
Wraz z początkiem XX w. produkcja wina i uprawa winorośli w mieście chyliły się 
ku upadkowi. Tendencje te widoczne były już w poprzednim stuleciu. Podejmowano
próby podtrzymania wielowiekowej tradycji. Jedną z nich było utworzenie w 1928 r.
przy ówczesnej Bismarckstrasee 5 (dzisiejsza ul. Chrobrego) Uczelni Sadownictwa,
Winiarstwa i Ogrodnictwa. Miała ona za zadanie szkolić specjalistów w tych zawodach
oraz wspierać rozwój winiarstwa. Bliższą charakterystykę placówki zawiera wydany 
ok. 1930 r. informator,  nakreślający zarys działalności tej instytucji (Lehranstalt für
Obst- Wein- und Gartenbau Grünberg i. Schlesien)
Miasto winem stało. W publikacjach opisujących Zieloną Górę często używano
określeń: „Weinstadt” (winne miasto), „Obst- und Rebenstadt des Osten” (miasto
owoców i winorośli) czy „Nördliche Weinbaustadt der Erde” (najbardziej na północ
wysunięte miasto uprawy winnej latorośli).  
Do dziś winiarskie obyczaje tkwią w świadomości mieszkańców Zielonej Góry.
Corocznie miasto uroczyście obchodzi święto Winobrania, a Muzeum Ziemi Lubuskiej
prezentuje stałą ekspozycję poświęconą produkcji wina (Muzeum Wina). Powstaje
również wiele nowych publikacji na ten temat (np. wspomniana we wstępie Bibliografia
zielonogórskiego winiarstwa), choć w mieście produkcja sławetnego trunku upadła.
Znaleźli się jednak pasjonaci, którzy próbują wskrzesić miejscową tradycję, zakładając
nowe winnice w okolicach miasta. Oby im się udało, a  Zielona Góra i region jak przed
wiekami znów stały się krainą winem płynącą.
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29 M. Ginella, Der Grünberg Wein in Humor und Dichtung [w:] Die Stadt Grünberg i. Schlesien. Mono-
graphien Deutscher Städte, hrsg. von Busse und E. Stein, Berlin ; Friedenau 1928, s. 72-82.
30 Właśc. Johannes Reinelt, niem. pisarz. 
Zielonogórska prasa
Pierwsza połowa XIX w. to początek zielonogórskiej prasy. Wszystko zaczęło się
za sprawą drukarza Heinricha Augusta Kriega, który podjął pionierskie próby wydania
lokalnego tygodnika Grünberger Wochenblatt. Krieg zorganizował zakład drukarski,
gdzie 2 lipca 1825 r. wytłoczono pierwszy numer gazety, która stała się nieodzownym
elementem życia mieszkańców Zielonej Góry na ponad 100 lat. Od 1836 r. redakcja 
i wydawnictwo gazety przeszły w ręce Martina Wilhelma Sieberta. Najczęściej jednak
periodyk kojarzony jest z nazwiskiem kolejnego wydawcy – Wilhelma Levysohna 
(1815-1871), którego firma wydawała pismo do początku lat 30. XX w. 31 Gazeta
przeżywała swoje upadki i wzloty. W połowie wieku XIX ustawy antyprasowe
doprowadziły wydawnictwo niemalże do bankructwa. Od 1855 r. Levysohn wydawał
także Levysohns Ziehungslieste – pismo o charakterze gospodarczym, skierowane
głównie do kupców, bankierów, zawierające kursy walut, akcji i papierów wartoś-
ciowych oraz wyniki loterii. W połowie lat 70. XIX w. gazeta osiągnęła nakład 580 tys.
egzemplarzy 32. Ukazywała się jako samodzielny tytuł, a także jako dodatek do różnych
periodyków. Do 1881 r. redakcja Ziehungslieste mieściła się w Zielonej Górze.  
Po śmierci Wilhelma firmę przejął jego syn Ulrich, który rozbudował 
i unowocześnił zakład, a Grünberger Wochenblatt osiągnął w roku 1900 nakład 10 tys.
egzemplarzy. Gazeta i drukarnia pozostały we władaniu Levysohnów do momentu 
dojścia hitlerowców do władzy. Levysohnowie – z pochodzenia Żydzi, nie mieli możli-
wości prowadzenia interesu w nazistowskim państwie. Pismo przekształcono w oficjalny
organ NSDAP.
Oprócz artykułów dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie, periodyk zawierał
wiele ciekawych wiadomości z życia codziennego miasta na przestrzeni ponad stu lat,
które do dziś stanowią bezcenne źródło wiedzy dla badaczy dziejów „grodu Bachusa”.
Informował o ważnych lokalnych przedsięwzięciach i wydarzeniach, publikował
ogłoszenia tutejszych firm, instytucji oraz osób prywatnych. Do gazety dołączano wiele
różnego rodzaju dodatków. W latach 1921-1935 ukazywał się dodatek Aus der Heimat
(w roku 1930 zmienił tytuł na Welt und Heimat), zawierający sporą dawkę informacji na
temat przeszłości miasta i regionu. Gazeta, choć w nazwie zawierała słowo „tygodnik”
(raz w tygodniu wydawano ją w latach 1826-1842), ukazywała się także w poszczegól-
nych okresach jako dwutygodnik (do końca 1825 oraz w latach 1843-1885), następnie
trzy razy w tygodniu (od 1886), a od roku 1920 jako dziennik 33. O Levysohnach, ich
gazecie i wydawnictwie napisano już sporo publikacji. W dotychczasowych opracowa-
niach mniej skupiano się natomiast na pozostałych pismach wydawanych w Zielonej
Górze.
W artykule J. P. Majchrzaka Polska i Polacy w prasie zielonogórskiej lat 1825-1870,
autor zamieścił informację, iż 30 czerwca 1843 pojawiła się w mieście druga gazeta
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31 D. Kotlarek, Książka w życiu..., s. 82-85.
32 T. Czyżniewski, Mieli nakład 580.000. Subiektywny przewodnik po Zielonej Górze – odcinek 176,
„Gazeta Lubuska”  2007, nr 239, s. 4.
33 B. Burda, D. Dolański, T. Dzwonkowski, Zielona Góra do 1945 roku. Źródła i literatura, Zielona Góra
1994, s. 52.
Grünberger Tageblatt 34. Zdanie to nie jest jednak do końca prawdziwe. Rzeczywiście,
od tego dnia zaczął ukazywać się kolejny periodyk, jednak pod nazwą Grünberger Intel-
ligenzblatt 35. Jego twórcą był Friedrich Weiss, księgarz z Franfurtu nad Odrą, który 
1 czerwca 1842 r. przejął drukarnię po zmarłym Adolfie Kurzmannie przy ul. Berliner-
strasse 100 (dziś ul. Jedności). Dokładnie w rok później Weiss rozpoczął ekspedycję
nowej gazety. Inteligenzblatt ukazywał się początkowo jako tygodnik, w piątki. Po poli-
tycznych wstrząsach połowy XIX w. przybrał charakter urzędowy, wydawany był dwa
razy w tygodniu pod nazwą Grünberger Kreis und Inteligenzblatt. 1 czerca 1873 r.
Weiss odsprzedał zakład (z księgarnią i wydawnictwem Grünberger Kreis und
Inteligenzblatt oraz założoną w 1868 r. gazetą Das Deutsche Wollengewerbe) Hugonowi 
Söderströmowi. Nowy wydawca zmienił częstotliwość ukazywania się periodyku. 
Od 1 listopada 1878 r. wychodził codziennie pod zmienionym tytułem Niederschlesis-
ches Tageblatt. Od 1 kwietnia 1882 r. na zlecenie starostwa powiatowego drukowano 
urzędowe pismo Amtliche Verordnungen des Grünberger Kreises, którego edycją zaj-
mowała się firma Söderströma. 1 października 1890 r. Heinrich Feder przejął wydawnictwo
Niederschlesisches Tageblatt, a 1 września 1892 r. Söderström sprzedał drukarnię i wy-
dawnictwo Deutschen Wollengewerbes firmie Löbner u. Co. Księgarnię przejął Jahn
Ruhlemann. Zmiany właścicieli Niederschlesisches Tageblatt trwały jednak nadal.
Najpierw Heinrich Feder odsprzedał gazetę baronowi von Lancken-Wakenitz 
(1 października 1896 r.), a dokładnie po pięciu latach odkupił ją drukarz Eduard Weller.
Do roku 1907 drukowana była w zakładzie Löbner u. Co. 1 kwietnia tegoż roku nowy
właściciel założył własną drukarnię. Okres I wojny światowej mocno doświadczył
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34 J. P. Majchrak, Polska i Polacy w prasie zielonogórskiej lat 1825-1870, „Rocznik Lubuski” 1984, t. 13,
s. 215-216.
35 A. Schildt, Die Kunst Gutenbergs in Grünberg und die Entwickelung der Buchdruckerei W. Levysohn,
„Grünberger Wochenblatt” 1925, nr 151, 3. Beilage zur Jubiläums-Ausgabe.
Strona tytułowa pierwszego nu-
meru „Grünberger Wochenbaltt”
z 1825 r.
zakład Wellera. Właściciel w 1919 r. postanowił odsprzedać Tageblatt kolejnej firmie –
Niederschlesische Verlags- und Druckereigesellschaft m. b. H. Oprócz właściciela
zmienił się także tytuł gazety – Grünberger Tageblatt. W zbiorach GŚŁ Biblioteki Uni-
wersytetu Wrocławskiego ostatni numer pochodzi z 1935 r. Periodyk miał stanowić 
ideologiczną przeciwwagę dla prezentującego liberalne poglądy levysohnowskiego
tygodnika. Abstrahując od politycznych treści pisma, gazeta (podobnie jak konkurencja)
publikowała wiele cennych artykułów i informacji stanowiących ciekawe źródło histo-
ryczne, dokumentujące życie codzienne Zielonej Góry w XIX i na początku XX w.
Trzecią zielonogórską gazetą był Grünberger Sontagsblatt założony w 1895 r.
przez Hansa Hauptstocka, dotychczasowego redaktora w Niederschlesisches Tageblatt 36.
Pierwsze numery tłoczono w Sulechowie. Gazeta ukazywała się następnie dwa razy 
w tygodniu pod tytułem Grünberger Nachrichten. W roku 1902 ponownie zmieniono
nazwę. Odtąd jako Grünberger Volkszeitung wydawano ją trzy razy w tygodniu. 1 sierpnia
zmienił się ponownie właściciel, pieczę nad gazetą przejął Otto Höhne, który 
kontynuował jej wydawanie do 30 kwietnia 1916 r.
Na miejscu redagowano również inne wydawnictwa o charakterze ciągłym. Naj-
bardziej wartościowym pod względem poznawczym jest Grünberger Hauskalender 37,
drukowany w latach 1911-1941 (ukazywał się nieregularnie). Był to swego rodzaju
almanach, zawierający część kalendarzową oraz część zasadniczą, na którą składały się
różnego rodzaju publikacje: proza, poezja, a także teksty dotyczące powiatu
zielonogórskiego. Oprócz artykułów historycznych zamieszczano tu materiały 
krajoznawcze, przyrodnicze prezentujące piękno okolic Zielonej Góry, które zawierają
sporą dawkę informacji służących współczesnym badaczom przeszłości. Dodatkowo
rocznik zawierał dane informacyjne o odbywających się targach, administracji powia-
towej, instytucjach użyteczności publicznej itp. Całość zdobi unikatowa ikonografia. 
Własne periodyki wydawały także różnego rodzaju zielonogórskie instytucje. Gim-
nazjum Realne Fryderyka Wilhelma drukowało program-informator ukazujący się przez
lata pod różnymi tytułami: Programm der städtische Realschule zu Grünberg..., Pro-
gramm der Friedrich-Wilhelms Schule zu Grünberg, Jahresbericht über die Friedrich-
schule zu Grünberg. Pismo składało się z dwóch części. W pierwszej prezentowano
naukowe publikacje, głównie autorstwa kadry profesorskiej szkoły. Druga część
poświęcona była sprawom organizacyjnym placówki. Zamieszczano tu plany i pro-
gramy nauczania, informacje z życia szkoły, wykazy lektur, dane statystyczne. Zdekom-
pletowane roczniki wydawnictwa nie pozwalają na określenie dokładnej daty ukazywania
się informatora. Od roku 1871 pojawiła się numeracja rocznika. Numer XVIII przy tej
dacie może sugerować, iż pismo ukazywało się od roku 1853.
Innym periodykiem związanym z wyżej wspomnianą szkołą był ukazujący się 
w latach 1919-1941 Grünberger Blätter, wydawany przez stowarzyszenie absolwentów
(Verein der ehemeligen Angehörigen des Friedrich-Wilhelm-Realgymnasium in Grün-
berg). Oprócz wspomnień dawnych uczniów placówki, pismo zawierało wiele 
publikacji poświęconych najbliższemu regionowi, artykuły historyczne i biograficzne,
zdobione ilustracjami i zdjęciami.
Szczegółowy wykaz zielonogórskich wydawnictw ciągłych zamieszczony został 
w części bibliograficznej (poz. 7-33).
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36 Tamże.
37 Rocznik ukazywał się także pod tyt. „Hauskalender für den Kreis Grünberg in Schl.”, „Heimatkalender
für die Kreise Grünberg und Freystadt”.
Część II
Zielonogórscy ludzie książki

Poniżej zaprezentowane zostały biogramy ludzi książki: literatów, naukowców oraz
wydawców, księgarzy, drukarzy, mających związek z Zieloną Górą lub najbliższą
okolicą. Uwzględniono tu również postacie, które z miastem łączyło tylko miejsce
urodzenia, niemniej jednak odegrały one znaczącą rolę w niemieckim i europejskim
życiu literackim lub naukowym. 
Do notek biograficznych dołączono dostępną polską literaturę (wybór) dotyczącą
poszczególnych osób, która stanowi uzupełnienie zebranych materiałów zamieszczonych
w części bibliograficznej niniejszej publikacji. Autor dołożył wszelkich starań, aby
postacie, o których informacji próżno szukać w polskiej literaturze, przedstawić jak
najszerzej.
Bierbaum Otto Julius (1865-1910) – poeta, prozaik. Urodził się w Zielonej Górze 
w rodzinie cukierników. Szybko jednak opuścił rodzinne strony. Studiował filozofię,
prawo i nauki orientalne w Zurychu, Lipsku, Monachium i Berlinie, jednak sławę
przyniosła mu działalność literacka. Był także wydawcą i redaktorem pism: Modernen
Musenalmanach (od 1891 r.), Freien Bühne (od 1894 r.) oraz założycielem literackiego
towarzystwa Pan. Na jego dorobek pisarski składają się powieści (m.in. głośna swego
czasu powieść Stilpe. Ein Roman aus der Froschperspektive, Berlin 1897), tomiki poezji
(np. Irrgarten der Liebe), dramaty (np. Lobetanz), literatura podróżnicza (Yankeedoo-
dlefahrt). Zmarł w miejscowości Kötzschenbroda (obecnie Radebeul w Saksoni) 
w wieku 45 lat.
Literatura: J. P. Majchrzak, Otto Julius Bierbaum (1865-1910). Poeta, prozaik i krytyk literacki,
[w:] Znani zielonogórzanie XIX i XX wieku, red. H. Szczegóła, Zielona Góra 1996, s. 32-36; 
W. Mystkowski, Zielonogórski Yankee-Doodle, „Puls” 2004, nr 12, s. 30.
Borchers Anna (1870-1918) – pedagog, autorka wielu
prac z zakresu teorii wychowania.
Na świat przyszła 11 czerwca 1870 r. Pochodziła 
z Königshütte (Chorzów). Mimo utraty wzroku w wieku
15 lat, uzyskała wykształcenie i podjęła pracę nauczycielki
w zakładzie sióstr diakonisek w Kraschnitz (Krośnice).
Do Zielonej Góry przybyła w 1902 r. Z jej inicjatywy
wybudowano w mieście szpital Zgromadzenia Sióstr
Diakonisek „Bethesda” (obecnie budynek szpitala woje-
wódzkiego przy ul. Wazów) i sierociniec. W roku 1905
założyła także przedszkole oraz seminarium dla
wychowawczyń przedszkolnych. Jest autorką pierwszego
podręcznika pedagogiki Führer zur praktischen Arbeit im 
Kinderhort, Dresden 1918. Na jej dorobek składa się wiele publikacji z zakresu peda-
gogiki przedszkolnej. 
Literatura: J. P. Majchrzak, Anna Borchers (1870-1918). Pedagog i teoretyk wychowania przed-
szkolnego, [w:] Znani zielonogórzanie XIX i XX wieku, red. H. Szczegóła, Zielona Góra 1996,
s. 53-55; G. Wyder, Patroni naszych rond, ulic i placów – Anna Borchers, „Studia
Zielonogórskie” 2005, t. 11, s. 263-268.
Źródło ilustracji: E. Schmädecke, Anna Borchers zum Gedächtnis, „Grünb.Wochenbl.” 1933, 
nr 234, 2. Beilage, s. [1].
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Clauss Ernst (1889-1976) – historyk, regionalista. Urodził się 17 maja 1889 r. 
w Neuendorf nieopodal Teltow. Do Zielonej Góry przybył w 1920 r. i podjął pracę
nauczyciela. Pisał recenzje teatralne, był autorem wielu interesujących artykułów histo-
rycznych poświęconych regionowi, zamieszczanych w miejscowej prasie. W roku 1928
ukazał się jego przewodnik po mieście (drugie wydanie w 1938 r.) Grünberg Schlesien:
die Weinstadt des deutschen Ostens. Jego największe prace o mieście wyszły już po roku
1945: Buch der Stadt Grünberg in Schlesien: Obst-und Rebenstadt des Deutschen
Ostens (Frankfurt am Main 1957) oraz Stadt und Landkreis Grünberg in Schlesien
(Heusenstamm1971). Swoją działalność Clauss skupiał na poszukiwaniach dawnych
mieszkańców Zielonej Góry, wysiedlonych po roku 1945. Zmarł 13 marca 1976 r.
Literatura: H. Szczegóła, Ernst Clauss (1889-1976), [w:] Znani zielonogórzanie XIX i XX wieku, 
red. H. Szczegóła, Zielona Góra 1996, s. 56-63; Zob. także: Ludzie Środkowego Nadodrza.
Wybrane szkice biograficzne, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1998, s. 32-33.
Fischer Paul (1859-1930) – pisarz, dziennikarz, księgarz,
rodowity zielonogórzanin. Miasto opuścił w roku 1882,
wstępując do wojska. Przez blisko trzydzieści lat pełnił
funkcję redaktora naczelnego grudziądzkiego pisma Der
Gesellige. Był założycielem stowarzyszenia „Ostmark-
verein”, propagującego szerzenie niemieckiej kultury na
terenach wschodnich Prus. Autor prac poświęconych
zakonowi krzyżackiemu oraz traktujących o wschodnio-
niemieckich terenach. Mimo iż rodzinne miasto opuścił 
za młodu, często jego teksty (przede wszystkim poezja 
i proza) pojawiały się w lokalnej prasie (m.in. w do-
datkach do Grünberger Wochenblatt). Zmarł w Jeleniej Górze
7 listopada 1930 r.
Literatura: B. Claude, Paul Fischer (1859-1930). Pisarz dziennikarz i działacz narodowy, [w:]
Znani zielonogórzanie XIX i XX wieku. Część druga, red. H. Szczegóła, Zielona Góra 1999, s. 32-34.
Źródło ilustracji: Drei Siebziger, „Hauskal. f. d. Kr. Grünb u. Frey” 1930, s. XII.
Foerster Wilhelm Julius (1832-1921) – astronom. Na
świat przyszedł w Zielonej Górze 16 grudnia 1832 r. Od
1847 pobierał nauki we Wrocławiu, później studiował 
w Berlinie (matematykę i fizykę), a następnie w Bonn
(astronomię). Po krótkim epizodzie służby w wojsku
(1854-1855) oddał się pracy naukowej, uzyskując w 1874 r.
tytuł profesora. Przewodniczył wielu organizacjom 
i towarzystwom naukowym. Angażował się w sprawy spo-
łeczno-polityczne, dając często wyraz swoim antynacjo-
nalistycznym poglądom. Wydał drukiem wiele pozycji 
z dziedziny astronomii, m.in.: Sammlung populärer
astronomischer Mittheilungen (Berlin 1878), Studien zur
Astronometrie (1888), Von der Erdatmosphäre zum Him-
melsraum (1905). Od jego nazwiska nosi nazwę planetoida 6771 Foerster.
Literatura: B. Claude, Wilhelm Juliusz Foerster (1832-1921), [w:] Znani zielonogórzanie XIX 
i XX wieku. Część druga, red. H. Szczegóła, Zielona Góra 1999, s. 35-39; A. Worobiec, Śladami
rodu Foersterów w Zielonej Górze, „Wędrujemy”1998, nr 26, s. 3-9.
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Źródło ilustracji: In Memoriam: zum Hundertjahrtag Wilhelm Foersters 16 Dezember 1932,
„Grünb. Wochenbl.” 1932, nr 295, 2. Beilage.
Frisch Jodocus Leopold (1714-1789) – przyrodnik, teolog, duchowny. Urodził się 
w Berlinie 29 października 1714 r. Był synem Johanna Leonharda Frischa – cenionego
berlińskiego przyrodnika i młodszym bratem Martina Friedricha Frischa – pierwszego
ewangelickiego duchownego w Zielonej Górze po przejęciu miasta przez administrację
pruską. Na Uniwersytecie w Halle był słuchaczem teologii, filozofii, ogrodnictwa,
matematyki, fizyki. Po studiach wrócił do Berlina. W 1747 r. dzięki bratu, który objął
stanowisko zielonogórskiego pastora, Jodocus Leopold przybył do pobliskiej Świdnicy
przyjmując posadę miejscowego kaznodziei. Następnie na prośbę hrabiego von Cosel
przeniósł się w 1752 r. do Zaboru, a w 1765 r. objął funkcję drugiego pastora w Zielonej
Górze. Na jego dorobek naukowy składa się wiele publikacji z dziedziny teologii i przy-
rodoznawstwa, m.in.: Untersuchung Natürlicher Dinge (Berlin 1741), Gründliche
Untersuchung und Erklärung göttlicher Träume, so in der Heiligen Schrift angezeigt,
nebst der Untersuchung natürlicher Träume (Sorau 1745), Die Welt im Feuer (Sorau
1746), Von der Verschiedenheit der Farben in Haaren und Federn, sonderlich beim
männichen und weiblichen Geschlechte der Thiere und Vögel (1772). Był także
współpracownikiem pism: Halleschen Naturforscher, berlińskiego Naturforscher
i wrocławskiego Patriotischen Gesellschaft (późniejszy Gesellschaft für vaterl. 
Kultur).
Gruhl Kurt (1888-1970) – biolog. Pochodził z Leszna. Do Zielonej Góry przybył w latach
20. XX w. i pracował jako nauczyciel biologii w miejscowych szkołach. Był autorem
wielu publikacji na temat okolicznej przyrody, zamieszczanych w zielonogórskich 
periodykach. Jego dziełem życia było naukowe opracowanie Tier und Pflanzenwelt des
Kreises Grünberg in Schlesien und seiner näheren Umgebung (Grünberg 1929), charak-
teryzujące okoliczną faunę i florę. Następnie pełnił funkcję miejskiego konserwatora
przyrody. Z jego inicjatywy w Zielonej Górze powstał ogród botaniczny.
Literatura: M. Maciantowicz, Historia ochrony przyrody, [w:] Przyroda Ziemi Lubuskiej, 
red. A. Jermaczek, M. Maciantowicz, Świebodzin 2005, s. 239-240.
Haym Rudolf (1821-1901) – filozof, publicysta, historyk
literatury, urodzony w Zielonej Górze. Nauki pobierał 
w pobliskim Sulechowie, następnie studiował w Halle 
i Berlinie. W roku 1851 uzyskał habilitację, a w 1858 tytuł
profesora zwyczajnego. Angażował się również aktywnie
w życie polityczne kraju. Był z ramienia monarchistów
członkiem Niemieckiego Zgromadzenia Narodowego we
Frankfurcie w 1848 r. Na jego twórczość składają się prace
z zakresu polityki (Zur Charakteristik neupreußischer
Politik 1854, Die deutsche Nationalversammlung – 3 tomy
1848-1850), literatury i filozofii (Hegel und seine Zeit.
Vorlesungen über Entstehung u. Entwickelung, Wesen und
Werth d. Hegel’schen Philosophie 1857,  Arthur 
Schopenhauer 1864) i inne. Zmarł w St. Anton am Arlberg 27 sierpnia 1901 r. 
(J. P. Majchrzak w publikacjach o Haymie podaje 8 sierpnia 1897 r. jako datę śmierci
filozofa).
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Literatura: J. P. Majchrzak, Zielonogórski heglista. Wędrówki sentymentalne, „Gazeta Lubuska”
2001, nr 148, s. 14; tenże, Rudolf Haym (1821-1897). Historyk literatury, filozof i wydawca, 
[w:] Znani zielonogórzanie XIX i XX wieku, red. H. Szczegóła, Zielona Góra 1996, s. 97-98.
Źródło ilustracji: http://www.ostdeutsche-biographie.de/haymru01.htm
Hirsch Heinrich Gustav Bruno – aptekarz. Pochodził z Zielonej Góry, gdzie przyszedł
na świat 13 kwietnia 1826 r. Od 1856 prowadził w mieście aptekę (Adlerapotheke),
którą po 19 latach odsprzedał i przeniósł się do Gniezna. Następnie założył Goethe-
-Apotheke we Frankfurcie nad Menem, by po paru latach odsprzedać interes i przenieść
się do Berlina. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny farmaceutyki, m.in.: Die
Prüfung der Arzneimittel (1866), Die Fabrikation künstlicher Mineralwässer (1866),
Die Pharmacopoea germanica verglichen mit den jüngsten Ausgaben der Pharma-
copoea borussia (Berlin, 1873), Über die der Bearbeitung einer Pharmakopöe zu
Grunde zu legenden Principen (1876), Universal-Pharmakopöe (dwa tomy wydane 
w latach 1884-90), wraz z prof. H. Beckurtem Handbuch der praktischen Pharmacie
(1887-89) i in. 
Jäckel Martin (1888-1949) – kolejny z urodzonych w Zielonej Górze literatów. Pisał
reportaże z upalnej Afryki, gdzie przebywał na placówce misyjnej. Zapamiętany został
przede wszystkim jako autor książek przygodowych i przyrodniczych, w tym Mein
Blaues Pferd Komet, Die weisse Lillie von Mamphulo. Do rodzinnego miasta już nie
powrócił. Umarł w 1949 r. w Mphome w Afryce.
Literatura: J. P. Majchrzak, Pastor Martin Jäckel (1888-1949). Misjonarz i pisarz, [w:] Znani
zielonogórzanie XIX i XX wieku, red. H. Szczegóła, Zielona Góra 1996, s. 99-100; tenże, Protes-
tanckie postawy. Humanistyczne aspekty pisarstwa Jochena Kleppera i Martina Jäckela, 
[w:] 50 lat Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze. Materiały z konferencji popu-
larno-naukowej, 10.10.1998 r., red. W. J. Brylla, Zielona Góra 1998, s. 67-76. 
Klose Martin (1884-1975) – pochodził ze Zgorzelca.
Nauczyciel, twórca zielonogórskiego Heimatmuseum 
(w 1922 r.), którym kierował do 1947 r. Autor wielu 
publikacji poświęconych przeszłości miasta oraz zagad-
nieniom kultury, a także samodzielnych wydawnictw:
dwuczęściowej pracy o pochodzeniu nazwisk zielono-
górzan Grünberger Familiennamen (1912-1914) i oko-
licznościowego druku z okazji 100-lecia działalności
zielonogórskiej kasy oszczędnościowej Werden und Arbeit
der Stadtsparkasse Grünberg im Laufe eines Jahrhunderts
(1936). Zmarł w Bremen w 1975 r.
Literatura: B. Claude, H. Szczegóła, Martin Klose (1884-1975).
Nauczyciel i muzealnik, [w:] Znani zielonogórzanie XIX i XX
wieku. Część druga, red. H. Szczegóła, Zielona Góra 1999, s. 40-43; A. Ciosk, Dr Martin Klose,
założyciel muzeum w Zielonej Górze, „Museion” 1997, nr 4, s. 7; taż, Losy Martina Klose –
założyciela muzeum w Zielonej Górze „Pionierzy” 2002, nr 3, s. 12-13.
Źródło ilustracji: A. Ciosk, Dr Martin Klose, założyciel muzeum w Zielonej Górze, „Museion”
1997, nr 4, s. 7.
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König Eberhard (1871-1949) – dramaturg, poeta,
pochodzący z Zielonej Góry. W roku 1877 wraz z rodziną
wyjechał do Berlina, gdzie podjął naukę w tamtejszym
gimnazjum im. Leibnitza. W czasie wakacji często
powracał w rodzinne strony, gdzie mieszkała jego babcia,
którą młody Eberhard często odwiedzał. Po ukończeniu
szkoły studiował archeologię w Getyndze, jednak jego
zainteresowania skierowały się ku pisarstwu. Pierwszym
dziełem Königa był dramat Gevatter Tod. Najbardziej
popularne jego utwory to: Dietrich von Bern, Wielant, der
Schmied: ein dramatisches Heldengedicht, Meister Josef:
Schauspiel in vier Vorgängen. W twórczości Königa
widoczne były elementy naturalizmu i nacjonalizmu, 
z czego w późniejszym czasie czerpali narodowi socjaliści. Pisarz wielokrotnie
odwiedzał Zieloną Górę. Władze miasta przyznały mu honorowe obywatelstwo, 
a dzisiejsza ul. Ułańska nosiła jego imię. Zmarł w Berlinie w 1949 r.
Literatura: J. P. Majchrzak, Eberhard König (1871-1949). Pisarz i dramaturg, [w:] Znani
zielonogórzanie XIX i XX wieku, red. H. Szczegóła, Zielona Góra 1996, s. 115-117; tenże,
Patron Ułańskiej. Wędrówki sentymentalne, „Gazeta Lubuska” 1998, nr 65, s. 20.
Źródło ilustracji: M. Treblin: Der Grünberger Dichter Eberhardt König, „Grünb. Hauskal.” 1934, s. 26.
Levysohn Wilhelm (1815-1871) – drukarz, księgarz i wydawca. Pochodził z Głogowa.
Studiował na Uniwersytecie w Berlinie, gdzie otrzymał tytuł doktora nauk prawnych.
Ze względu na żydowskie pochodzenie nie mógł podjąć kariery prawnika, dlatego też
postanowił zostać księgarzem i podjął praktykę, m.in. u Kornów we Wrocławiu. W roku
1837 przybył do Zielonej Góry, gdzie w niedługim czasie otworzył pierwszą w Zielonej
Górze księgarnię, a następnie przejął redakcję wydawanego od 1825 r. tygodnika 
Grünberger Wochenblatt. Gazetę drukowano w jego zakładzie przy dzisiejszym Placu
Pocztowym. Był również wydawcą książek. Prawdopodobnie sam podejmował próby
pisarskie, publikując pod pseudonimem Wilhelm Adami. W roku 1848 Levysohn zaan-
gażował się w działalność polityczną. Brał wówczas udział w obradach parlamentu
frankfurckiego z ramienia ugrupowania radykalnych liberałów. Został również skazany
na karę więzienia za obrazę majestatu króla po opublikowaniu wiersza, będącego
reakcją na wydarzenia z 18-19 marca 1848 r., kiedy to w Berlinie podczas demonstracji
wojsko otworzyło ogień w kierunku tłumu. Zmarł 26 maja 1871 r. i został pochowany
na cmentarzu żydowskim w Zielonej Górze.
Literatura: D. Kotlarek, Książka w życiu mieszkańców Zielonej Góry w XIX i na początku XX w.,
[w:] Zielona Góra na przestrzeni dziejów. Przemiany społeczno-kulturowe, red. D. Kotlarek., 
P. Bartkowiak, Zielona Góra 2007, s. 81-95 (m.in. o firmie W. Levysohna); J. P. Majchrzak, 
Wilhelm Levysohn (1815-1871). Prawnik, wydawca i parlamentarzysta, [w:] Znani zielo-
nogórzanie XIX i XX wieku, red. H. Szczegóła, Zielona Góra 1996, s. 118-122.
Menzel Karl Adolf (1784-1855) – historyk. Na świat przyszedł w Zielonej Górze, jako
syn miejscowego królewskiego urzędnika podatkowego. Początkowo nauki pobierał 
w niedalekim Kożuchowie. Studiował teologię w Halle, następnie filozofię, filologię 
i historię. W 1809 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Od 1814 r. był prorektorem
wrocławskiego gimnazjum Elisabethanum oraz bibliotekarzem w bibliotece miejskiej
Tomasza Rehdigera. Pełnił także funkcję radcy Konsystorza, a także radcy szkolnego
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(od 1824 r.). Jest autorem licznych prac historycznych poświęconych dziejom Niemiec
(Die Geschichte der Deutschen, 8 tomów wydanych w latach 1815-1823), historii 
Śląska (Geschichte Schlesiens, Breslau 1808-1811) oraz wielu innych wartościowych
pozycji.
Mommert Karl (1840-1914) – dr teologii, autor wielu
znaczących publikacji o Ziemi Świętej, od 1892 r. pro-
boszcz parafii katolickiej w podzielonogórskiej Świdnicy.
Pochodził z miejscowości Krzelów niedaleko Ścinawy.
Nauki pobierał w Królewskim Katolickim Gimnazjum 
w Żaganiu, następnie w Katolickim Gimnazjum w Gło-
gowie. Studiował teologię we Wrocławiu. Odbył wiele
podróży po Europie oraz do Ziemi Świętej. Spod jego
pióra wyszły m.in. takie dzieła jak: czterotomowe
Topographie des alten Jerusalem (Leipzig [1902]), Die
Heilige Grabeskirche zu Jerusalem in ihrem ursprüng-
lichen Zustande (Leipzig 1898), opowiadanie Die Hexe
auf dem Scherenberge: eine Erzählung aus der Zeit der
Kreuzzuge (Landeshut [1877]). W roku 1904 wydał autobiograficzną pozycję Aus dem
Leben eines Dorfpfarrers (Leipzig 1904).
Źródło ilustracji: Carl Mommert, Aus dem Leben eines Dorfpfarrers, Leipzig 1904.
Nippe (Nippig) Johannes – ur. w Zielonej Górze 31 lipca 1599 r. jako syn miejscowego
producenta sukna Johanna Nippe i jego żony Ursuli, z domu Krausin. Po zakończeniu
edukacji, m.in. w Zgorzelcu i Wittenberdze (w latach 1624-1651) objął funkcję pastora
w rodzinnym mieście. Jest autorem rękopiśmiennej, zaginionej kroniki Zielonej Góry.
Zmarł w 1653 r. 
Petras Paul (1860-1941) – pisarz, poeta i dziennikarz. Na
świat przyszedł 10 października 1860 r. w Zielonej Górze.
Początkowo był nauczycielem i odbył nawet rok stażu 
w miejscowej szkole. Swoje życie zawodowe postanowił
jednak związać z dziennikarstwem. Pracował w różnych
redakcjach, m.in. w Grudziądzu, Bydgoszczy, Wrocławiu,
Chojnicach. Od 1912 r. był redaktorem Hamburger Frem-
denblatt. Nigdy nie zapomniał o swojej „małej ojczyźnie”,
której sporo miejsca poświęcił w twórczości. Jego
poważne, jak i pełne humoru utwory poetyckie poświę-
cone stronom ojczystym, pisane również lokalną gwarą,
ukazywały się w regionalnej prasie. Część swoich wierszy
Petras wydał w roku 1910 w zbiorze pod tytułem Aus der
Heimat. W roku 1926 ukazało się dzieło Auf Grünberger Rebenhügeln.Grünberger
Weinlieder. Pochowany został na cmentarzu w Chynowie.
Literatura: H. Szczegóła, Paul Petras (1860-1941). Poeta, regionalista i dziennikarz., [w:] Znani
zielonogórzanie XIX i XX wieku, red. H. Szczegóła, Zielona Góra 1996, s. 150-157.
Źródło ilustracji: Drei Siebziger, „Hauskal. f. d. Kr. Grünb u. Frey” 1930, s. XII.
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Pfeiffer Hermann Franz Ferdinand (1862-1937) – księ-
garz i literat. Urodził się 3 grudnia 1862 r. jako syn
winiarza Moritza Pfeiffera w Zielonej Górze. Od lat
młodości wykazywał szczególne zainteresowanie książkami
i literaturą. Fakt ten wpłynął na wybór zawodu, gdyż
młody Hermann postanowił zostać księgarzem. Termi-
nował w księgarni Friedricha Weissa, a następnie Hugona
Söderströma. Wówczas to zaprzyjaźnił się z Paulem 
Fischerem. Po ukończeniu nauki Pfeiffer zajmował się
księgarstwem we Wrocławiu i Lipsku, następnie został
mianowany sekretarzem redakcji Allgemeine Zeitung
w Monachium. Ostatecznie przeniósł się do Lipska i pracował jako prokurent 
w księgarni F. Volmarka „Komissions- und Verlagsbuchhandlung”, późniejszej firmie K. F.
Köhlera. W wolnych chwilach zajmował się pisaniem. Wydał kilka pozycji: Problem,
Bastekünste, Liebhaberarbeiten. Jego artykuły ukazywały się również w zielono-
górskim czasopiśmie Grünberger Wochenblatt. Zmarł 10 października 1937 r. 
Schmidt Hugo (1866-1933) – zielonogórski nauczyciel,
radny miejski, archiwista, autor wielu publikacji poświę-
conych przeszłości Zielonej Góry i artykułów z zakresu
entomologii. Jego monumentalne dzieło Geschichte der
Stadt Grünberg Schles. do dziś stanowi podstawowy ma-
teriał do poznania dziejów miasta. Był członkiem Komisji
Historycznej Śląska oraz korespondencyjnym członkiem
Śląskiego Towarzystwa Kultury Ojczyźnianej.
Literatura: Znani zielonogórzanie XIX i XX wieku. Część druga,
Zielona Góra 1999, s. 149-151; I. Korniluk, Hugo Schmidt i jego
dzieło, „Studia Zielonogórskie” 2007, t. 13, s. 103-113.
Źródło ilustracji: T. Czyżniewski, Śladami Hugo Schmidta,
„Gazeta Lubuska” 2007, nr 144, s. 6.
Scultetus Abraham (1566-1624) – teolog. Urodzony 
w Zielonej Górze. Studiował w Wittenberdze i Heidelbergu.
W 1618 r. uzyskał tytuł profesora Uniwersytetu w Heidel-
bergu. Pełnił wiele funkcji w służbie palatynów reńskich,
m.in. był członkiem rady kościelnej oraz inspektorem koś-
cielnym i szkolnym w Heidelbergu. Towarzyszył Frydery-
kowi V w podróży do Czech, kiedy ten objął tron króla
wspomnianego kraju. Po bitwie pod Białą Górą w 1620 r.
został zmuszony do powrotu do Heidelbergu. Zmarł w Emden
(Dolna Saksonia) 24 października 1624 r. Jest autorem
wielu rozpraw teologicznych. W niektórych swoich pracach
podpisywał się jako Abraham Scultetus – zielonogórzanin,
ślązak (np. Abrahami Sculteti Grünebergensis Silesii Idea Concionum Dominicalium Ad
Populum Heidelbergensem habitarum). Większość jego dzieł doczekała się tłumaczeń
na język niemiecki i w opracowaniach różnych autorów wydawane są również współcześnie.
Źródło ilustracji: M. Klose: Abraham Scultetus, der Hofprediger des „Winterkönigs”, „Grünb.
Hauskal.” 1938, s. 43.
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Söderström Hugo (1835-1905) – wydawca, księgarz. Pochodził z Wrocławia, a do
Zielonej Góry przybył w 1864 r. i podjął pracę w Śląskich Manufakturach Wełny. 
W 1873 r. przejął drukarnię wydawniczą F. Weissa oraz pisma Grünberger Kreis und
Inteligenzblatt i Das Deutsche Wollengewerbe. Zmarł 2 maja 1905 r.
Literatura: J. P. Majchrzak, Hugo Söderström. Przemysłowiec, filantrop i wydawca, [w:] Znani
zielonogórzanie XIX i XX wieku, red. H. Szczegóła, Zielona Góra 1996, s. 187-189; tenże, Księ-
garz z zapałem. Wędrówki sentymentalne, „Gazeta Lubuska” 2000, nr 278, s. 14.
Studnitz Hans Wilhelm Karl Wolf Scipio (1789-1840) – poeta, współpracownik
pisma literacko-wojskowego. Na świat przyszedł w Zielonej Górze 24 stycznia 1789 r.
Początkowo pobierał prywatne nauki w rodzinnym domu, następnie od roku 1802
uczęszczał do Ewangelickiego Gimnazjum w Berlinie (Evangelisches Gymnasiums
zum Grauen Kloster). W 1813 r. wstąpił do ochotniczej piechoty armii pruskiej. Był
ranny w bitwie pod Grossgörschen (Lützen), a potem został mianowany na oficera. Brał
także udział w bitwie pod Lipskiem, jednak w 1820 r. poprosił o zwolnienie ze służby 
i zajął się pisarstwem. Od 1828 r. jako urzędnik zajmował się sprawami podatków, m.in.
do 1839 r. pełnił funkcję starszego inspektora podatkowego w Cottbus. Współpracował
z Militärlitteratur Zeitung, w którym publikował swoje artykuły. Niejednokrotnie dawał
też dowody poetyckiego talentu. Zmarł 23 kwietnia 1840 r. w Cottbus.
Wachsmann Carl Adolf (1787-1862) – literat, autor opowiadań i nowel. Pochodził 
z Zielonej Góry, gdzie przyszedł na świat 27 września 1787 r. Brał udział w kampaniach
wojennych w latach 1806-1807 i 1810 w Hiszpanii. Po powrocie służył w garnizonie 
w Szczecinie, jednak od roku 1812 zamieszkał na włościach w Kreidelwitz (Krzydłowice)
pod Głogowem. Z czasem nabył także posiadłość w Krzaczynie nieopodal Kowar, by od
1824 r. rozpocząć pracę pisarską. Napisał: Erzählungen u. Novellen (w latach 
1830-1849 ukazało się 37 tomów); Das Urtheil des Vaters (historisches Schauspiel),
Breslau 1836; Helgoland, Dresden 1842; Lilien, Leipzig 1838 (kieszonkowe wydanie
historyczno-romantycznych opowiadań). Wachsmann był również współpracownikiem
wielu czasopism. Zmarł w Dreźnie  28 sierpnia 1862.
Wegener August Daniel (1769-1829) – zielonogórski pastor. Swoją posługę pełnił od
23 marca 1798 r. do dnia śmierci. Jest autorem niewielkiej kroniki miasta Kurze
Geschichte der Königlich Preußischen Immediate Stadt Grünberg im Fürstenthum 
Glogau, wydanej drukiem w 1801 r. w Jenie.
Wolff Otto (1794-1877) – teolog i orientalista, zielonogórski pastor, superintendent.
Jest autorem pracy o dziejach Mongołów oraz monografii historycznych poświęconych
Zielonej Górze. Członek korespondencyjny Śląskiego Towarzystwa Kultury Ojczyźnianej
(Schlesisische Gesellschaft für vaterländische Cultur) oraz Towarzystwa Historii 
i Starożytności Śląska (Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens). Zmarł 
we Wrocławiu 25 czerwca 1877 r.
Literatura: J. P. Majchrzak, Kronikarska powinność, „Gazeta Lubuska” 2000, nr 27, s. 16; tenże,
Spisał historię miasta, „Gazeta Lubuska” 2001, nr 86, s. 16; tenże, Wędrowanie w przeszłość:
zapiski encyklopedyczne o Zielonej Górze i okolicy, Zielona Góra 2005.
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schichte des Handwerks in Grünberg i. Schl. /
H[ugo] Schmidt. – S. 167-173 : Grünbergs
Grundbesitz und sein Einfluss auf die städti-
sche Finanzen / Stucky. – S. 174-179 : Die
Stadt Grünberg und ihre Verwaltung / Finke. –
S. 180-185 : Das Diakonissen-Mutterhaus
Bethesda / Schulte. – S. 187-190 : Deutsche
Wollenwaren Manufaktur Aktiengesellschaft.
38. GRÜNBERG in Schlesien – die
nördliche Weinbaustadt der Erde : einst
und jetzt / Hrsg. von Werner Ribbeck. –
Berlin [u.a.] : Deutsche Architektur-
Bucherei, 1929. – XIII s., 16 k., 22 s. : il.,
pl. ; 26 cm. – (Die Deutsche Stadt)
39. GRÜNBERG i[n] Schles[ien] : Obst- und
Rebenstadt des Ostens : ein Stadtebild in
zwei Teilen / Hergestellt von der Indus-
triefilm-Aktiengesellschaft Berlin. – T. 1.
– [Berlin] : Industrie Film, 1925. – 15 s. :
il. – Dod. do : Der Vortragsdienst :
Deutscher Technik ; nr 6
Treść: Grünberg und sein Wein : [wiersz] / M.
Ginella ; Vorspruch : [wiersz] / M. Ginella ;
Unterm Weinkranz : [wiersz] / Georg Steiff ;
Die Obst- und Rebenstadt des Ostens / [Hugo]
Schmidt ; Grünberg Textilindustrie / Mahrholz
; Der Film als Förderer blühender Städte /
Fritz A. Meyen ; Das Problem des Stadtfilms /
Erwin Lehnow.
40. HENSCHEL Gerhardt: Grünberg i[n]
Schlesien. Die Obst- und Wein- Stadt des
Ostens. – Berlin : F. E. Hubsch, 1932. –
28 s. : il. ; 21 cm
41. PETRAS Paul: Grünberg, die schlesische
Reben- und Obststadt // W: Schlesien :
ein Heimatbuch / Hrsg. von Wilhelm
Müller-Rudersdorf ; mit Zeichnungen
von M. Klein-Hahnichen [un. a.]. – 
2 Aufl. – Leipzig : Friedrich Brandstetter,
1923. – S. 249-256
42. Die STADT Grünberg i[n] Schlesien /
Hrsg. von Busse und Erwin Stein. – Ber-
lin ; Friedenau : Deutscher Kommunal-
Verl., 1928. – 224 s., [10] k. tabl. : il., pl. ;
28 cm. – (Monographien Deutscher
Städte : Darstellung deutscher Städte und
ihrer Arbeit in Wirtschaft, Finanzwesen,
Hygiene, Sozialpolitik und Technik ; Bd.
29). – Tyt. okł.: Das Buch der Stadt Grün-
berg in Schlesien
Z treści: S. 14-22 : Zur Entwicklungs-
geschichte der Stadt Grünberg i. Schl. / Hugo
Schmidt. – S. 25-37 : Die städtebauliche
Entwicklung Grünbergs in Vergangenheit und
Zukunft / Werner Ribbeck. – S. 38-48 : Grün-
berg als Fremdenverkehrsstadt / Ernst Clauss.
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– S. 50-62 : „ Trauliche Winkel Alt-Grünbergs”
/ Aust. – S. 65-71 : Grünberg als Obst- und
Rebenstadt des Ostens / Holzer. – S. 72-82 :
Der Grünberg Wein in Humor und Dichtung /
M. Ginella. – S. 83-101 : Grünbergs Industrie,
Handel und Gewerbe / Hildebrand. – S. 102-111 :
Die städtischen Betriebe / F. Olowson. – 
S. 112-120 : Die Güter und Forsten der Stadt /
Stucky. – S. 121-129 : Kunstpflege und Bil-
dungswesen in Grünberg / Martin Klose. – 
S. 130-139 : Grünbergs Schulen und Jugend-
pflege / Hassel. – S. 140-155 : Soziale Für-
sorge / Lemme. – S. 156-165 : Sport und
Leibesübungen / Blümel. – S. 166-172 : Grün-
bergs Zukunftsaufgaben / Busse. – S. 175-182
: Die Gesundheitsfürsorge der Stadt Grünberg
/ Beer. – S. 185-190 : Deutsche Wollenwaren
Manufaktur A.-G. Grünberg in Schlesien. – 
S. 191-195 : Elektrowirtschaft Gesellschaft
mit beschränkter Haftung Grünberg in Schle-
sien. – S. 196-199 : Städtische Gas- und Wasser-
werke Grünberg in Schlesien. – Bohr-, Brunnen-
bau- und Wasserversorgungs- Akt. – Ges. (vorm.
L. Otten) Grünberg in Schlesien. – S. 202-203 :
Albert Buchholz A.G. Grünberg in Schlesien.
– S. 205 : Die Weinbrennerei Hch. Raetsch,
A.-G. Grünberg. – S. 206-209 : Ausgeführte
Bauten der Firma Beuchelt & Co., Grünberg.
– S. 210 : Bergschlossbrauerei und Malzfabrik
C. L. Wilh. Brandt A.-G. Grünberg in Schles.
– S. 212 : Stadtsparkasse Grünberg i. Schles. 
43. STEIFF Georg: Grünberg i[n]
Schl[esien] mit Deutsch-Wartenberg
Kreis Grünberg : in Wort und Bild / Phot.
von Paul Mohr. – Chemnitz : A. Julich,
Graphische Kunstanstalt, [po 1905]. –
110 s. : il., pl. ; 20 cm
Powiat zielonogórski
44. KLOSE Martin: Ortsbilder aus dem
Kreise Grünberg in Darstellungen von
Friedrich Bernhard Werner. – Grünberg
in. Schl. : [b.w.], 1935. – S. 58-68 ; 
27 cm. – Nadb. auf: Grünberger
Hauskalender auf das Jahr 1936
45. KREIS Grünberg, Schlesien // W: Bilder
aus Niederschlesien : Reg[ierung]-
Bez[irk] Liegnitz. – Berlin : Verlag für
Städtebau, [1935]. – S. 147-150
46. SCHLESISCHES Güter-Adressbuch :
Verzeichnis sämtlicher Rittergüter sowie
der größeren Landgüter der Provinzen
Nieder- und Oberschlesien. – 15 Ausg. –
Breslau : W. G. Korn, 1937. – S. 427-434 :
[Landkreis Grünberg]
Biografie
47. SCHLESISCHE Landsleute : ein Ge-
denkbuch hervorragender, in Schlesien
geborener Männer und Frauen aus der
Zeit von 1180 bis zur Gegenwart / zusam-
mengestellt und hrsg. von Karl Gustaw
Heinrich Berner. – Leipzig : P. Schim-
melwitz, 1901. – VI, 326 s. ; 24 cm
48. SCHWARZ Carl: Bekannte Persön-
lichkeiten der Grünberger Vergangenheit
: aus den 70er und 80er Jahren : eine
Plauderei über mein Stammbuch //
Grünb. Bl. – 1931, H. 45, s. 5-13
Biografie poszczególnych osób
Bernaski (Berensky) Tobias
49. SCHMIDT H[ugo]: Familiengeschichte
Notizen den Erbauer und ersten Wirt des
hiesiger „Schwarzen Adlers” Tobias Ber-
naski betreffend // Welt und Heimat. –
1931, nr 22, s. [7]
Pierwszy właściciel hotelu i restauracji „Pod
Czarnym Orłem”.
Beuchelt Georg
50. GEHEIMRAT Beuchelts Beisetzung. –
Portr. // Niederschl. Tagebl. – 1913, s. [1-2]
Właściciel fabryki wagonów i konstrukcji
stalowych w Zielonej Górze.
51. GRUNDSTEINLEGUNG zur Beuchelt-
Gedachtniskirche, Grünberg, Mai 1915. –
Grünberg : [b.w.], 1915. – [15] k. ; 39 cm
52. ZUM Tode Beuchelts // Niederschl.
Tagebl. – 1913, nr 194, s. [1]
Borchers Anna
53. ERNST Johanna: Anna Borchers : Ihr
Leben u. Werk. – 3. Aufl. – Grünberg 
i. Schl. : Mohr, 1930. – 67 s.
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Pedagog, założycielka zielonogórskiego Semi-
narium Wychowawczyń Przedszkoli.
54. KOERNITZ Marie von: Hannerose :
Anna Borchers, eine blinde Lichtträgerin.
– Lahr : Kaufmann, [1931]. – 16 s. –
(Blumen am Wege ; Nr 209)
55. SCHMÄDECKE Elisabeth: Anna Bor-
chers [11. Juni 1870 – 6. Oktober 1918]
zum Gedächtnis. – Portr. // Grünb. Wo-
chenbl. – 1933, nr 234, 2. Beilage, s. [1]
56. VOGEL F.: Anna Borchers † // Der Kin-
derhort. – 1918, nr 7, s. 65-66
Brandt Georg
57. HOFFMANN Hermann: Von Deutsch-
Wartenberg nach Chile // Grünb.
Hauskal. – 1940, s. 48-49
Misjonarz w Chile, urodzony w Otyniu, żył 
w l. ok. 1650-1690.
Buchholzer Abraham
SCHMIDT Hugo: M. Abraham Buch-
holzer : Grünbergs berühmter Schulmann
aus der Reformationszeit = poz. 277
Rektor gimnazjum łacińskiego w Zielonej
Górze, żył w l. 1529-1584.
Cosel Friedrich August von
58. GRAF Friedrich August von Cosel auf
Saabor : der Sohn eines Königs und einer
schönen Frau. – Il. // Welt und Heimat. –
1935, nr 20, s. [1-2]
Donat A.
59. ERLEBNISSE eines Grünbergs als Sani-
tätsunteroffizier in China // Niederschl.
Tagebl. – 1909, nr 7, Beilage, s. [1-2]
Ebertus Andreas
SCHLESISCHE Landsleute = poz. 47
Teolog protestancki ur. w Zielonej Górze 
w 1479 r.
Fischer Karl
60. [FISCHER Carl]: Denkwürdigkeiten und
Erinnerungen eines Arbeiters / Hrsg. von
Paul Göhre. – Leipzig : Diederichs, 
1904. – XVI, 391 s. : il. – (Leben und
Wissen ; 4)
Wspomnienia K. Fischera (1841-1906), robot-
nika związanego z Zieloną Górą i Czer-
wieńskiem.
61. KARL Fischer aus Grünberg : Den-
kwürdigkeiten und Erinnerungen eines
Arbeiters. – Portr. // Welt und Heimat. –
1933, nr 15, s. 2-3
62. MÜHLNER Waldemar: Karl Fischer //
W: Mitteldeutsche Lebensbilder. – 
3. Band: Lebensbilder des 18. und 
19. Jahrhunderts. – Magdeburg : Historische
Kommission für die Provinz Sachsen und
für Anhalt, 1928. – S. 539–547
Förster Adolf Friedrich Gottlob
63. Der KÖNIGLICHE Kaufmann von
Grünberg : Adolf Friedrich Gottlob
Förster. – Il. // Welt und Heimat. – 1935,
nr 42, s. [1] ; nr 43, s [1-2] ; nr 50, s. [1].
– 1936, nr 1-2, 4, s. [1-2]
64. Ein MANN mit Ideen tritt in Erscheini-
gung : die Anfänge der Grünberger
Schaumwein – Erzeugung : Samuel
Häusler und Friedrich Förster // Welt und
Heimat. – 1935, nr 39, s. [1-2]
Förster Jeremias Siegismund
65. GRÜNBERGER Erinnerungen an Jere-
mias Siegismund Förster // Welt und
Heimat. – 1935, nr 32, s. [1]
66. JEREMIAS Siegismund Förster Leben in
bewegter Zeit. – Il. // Welt und Heimat. –
1935, nr 28, s. [1] ; nr 29-30, s. [1-2]
Właściciel firmy sukienniczej, żył w l. 1753-
1819.
Förster Wilhelm
67. FÖRSTER Wilhelm: Lebenserinnerun-
gen und Lebenshoffnungen. – Berlin :
Druck und Verlag von Georg Reimer,
1911
Astronom, ur. w Zielonej Górze w 1832 r.
68. IN Memoriam : zum Hundertjahrtag Wil-
helm Foersters 16 Dezember 1932. – 
Il., portr. // Grünb. Wochenbl. – 1932, 
nr 295, 2. Beilage, s. [1-2]
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69. RIEDLICH: Geisteswissenschaften-
-Literatur // Grünb. Wochenbl. – 1922, 
nr 129, 4. Beilage, s. 2
SCHLESISCHE Landsleute = poz. 47
70. ZUM 100. Gedenk-Geburtstag Wilhelm
Foerster : geboren am 16 Dezember 1832
in Grünberg // Welt und Heimat. – 1932,
nr 50
Frisch Jodocus Leopold
71. SCHMIDT Hugo: Ein Grünberger
Geistlicher als Naturwissenschaftler :
Jodocus Leopold Frisch // Grünb.
Hauskal. – 1921, s. 78-79
Duchowny, przyrodnik. Zielonogórski pastor
w l. 1765-1786.
72. STREIT Karl Konrad: Alphabetisches
Verzeichnis aller im Jahr 1774 in Schle-
sien lebender Schriftsteller. – Breslau:
Korn, 1776. – S. 49
Glasser August Philipp
73. SANITÄTS-Rath Dr. Glasser // Grünb.
Wochenbl. – 1879, nr 9, s. [1]
Lekarz związany z Zieloną Górą, żył 
w l. 1806-1879.
Häusler Samuel
Ein MANN mit Ideen tritt in Erscheini-
gung : die Anfänge der Grünberger
Schaumwein – Erzeugung = poz. 64
Producent zielonogórskiego szampana.
Haym Rudolf
74. AUS meinem Leben : Erinnerungen von
Rud. Haym : aus dem Nachlaß heraus-
gegeben. – Berlin, 1902. – 303 s. : portr.
Historyk literatury, filozof, ur. w Zielonej
Górze w 1821 r.
75. RIEDLICH: Geisteswissenschaften-
-Literatur // Grünb. Wochenbl. – 1922, 
nr 129, 4. Beilage, s. [2]
76. ROSENBERG Hans: Rudolf Haym und
die Anfänge des Klassischen Liberalis-
mus. – München ; Berlin : Oldenbourg,
1933. – 208 s. – (Historische Zeitschrift :
Beiheft ; Beih. 31)
SCHLESISCHE Landsleute = poz. 47
77. WICHMANN Ottomar: Rudolf Haym //
W: Mitteldeutsche Lebensbilder. 2. Bd.:
Lebensbilder des 19. Jahrhunderts. –
Magdeburg : Historische Kommission
f.d. Provinz Sachsen u.f. Anhalt, 
1926-1930 . – S. 307-312
Heinze Karl Friedrich Leopold
SCHLESISCHE Landsleute = poz. 47
Muzyk – nauczyciel ur. w Zielonej Górze 
w 1828 r. 
Herrmann Willy
78. WEGNER Franz: Musikdirektor Willy
Herrmann : ein Sohn Grünbergs // Grünb.
Wochenbl. – 1922, nr 129, 5. Beilage, s. [1]
Urodzony w Zielonej Górze w 1868 r.
Hirsch Heinrich Gustav Bruno
79. BROCKHAUS Konversationslexikon. 
9. Bd. : Heldburg – Juxta. – 14. Ausg. –
Leipzig ; Berlin ; Wien : Brockhaus,
1894-1896. – S. 204
Farmakolog ur. w Zielonej Górze w 1826 r.
SCHLESISCHE Landsleute = poz. 47
Kauffmann Christoph Friedrich 
Benjamin
80. CL[AUSS] E[rnst]: Der Patriot von
Grünberg : Bilder aus dem Leben des
Bürgermeisters Christoph Friedrich Benja-
min Kauffmann // Welt und Heimat. – 1938,
nr 1-7, s. [1-2]; nr 8, s. [1]; nr 9, s. [1-2]
Knobelsdorff Friedrich von
81. KOSCHEL F.: Friedrich von Knobels-
dorff : Kaserl. Landrichter zu Nürnberg,
Kanzler Georg des Frommen. Statthalter
von Ansbach † 1553 „Merkwürdige Per-
sönlichkeit auf Ochelhermsdorf // Welt
und Heimat. – 1932, nr 14, s. [1-3] ; 
nr 15, s. [2-3]
Kottwitz Friedrich Gottlob Freiherr von
82. KRIEG Theo: Friedrich Gottlob Freiherr
von Kottwitz : Landrat des Grünbergis-
chen Kreises, Erbherr auf Kontopp und
Külpenau. – Il. // Welt und Heimat. –
1933, nr 39, s. 5-6
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Ledel Samuel
83. SAMUEL Ledel kämpft gegen den 
Schwarzen Tod // Welt und Heimat. –
1935, nr 46, s. [1-2] ; nr 47, s. [1]
Od 1669 r. inspektor sanitarny miasta.
Levysohn Wilhelm
84. JACOBS Monty: Dr Wilhelm Levysohn
1815-1871. – Il. // Grünb. Wochenbl. – 
1. Juli 1925, 2. Beilage zur Jubiläums-
Ausgabe, s. [1]
Drukarz, księgarz i wydawca gazety „Grün-
berger Wochenblatt”.
85. [LEVYSOHN Urlich]: Fünfzig Jahre :
zum Andenken an Dr. Phil. Wilh.
Levysohn / U. L. // Grünb. Wochenbl. –
1889, nr 122, s. [1-3]
86. [NACHRUF] // Grünb. Wochenbl. –
1871, nr 42, s. [1]
Marschner Adolf Eduard
SCHLESISCHE Landsleute = poz. 47
Kompozytor ur. w Zielonej Górze w 1810 r.
Menzel Karl Adolf
87. SCHMIDT J.: Karl Adolph Menzel,
Königlich Preußischer Consistorial- und
Schulrath : geboren am 7. December
1784 zu Grünberg. Gestorben am 19 Au-
gust 1855 zu Breslau : eine biographische
Skizze // Schl. Provinzialbl. N. F. – 1870,
s. 589-600
Historyk ur. w Zielonej Górze, autor wielu
prac dot. historii Śląska. Żył w l. 1784-1855.
SCHLESISCHE Landsleute = poz. 47
Mommert Carl
88. MOMMERT Carl: Aus dem Leben eines
Dorfpfarrers. – Leipzig : E. Haberland,
1904. – 490 s. : il., portr.
Teolog, proboszcz parafii w Świdnicy, autor
publikacji o Ziemi Świętej, żył w l. 1840-
1914. 
Nippe Johannes
89. JOHANNES Nippe und die Schicksale
des evang. Gemeinde in Grünberg : im
Dreißigjährigen Kriege und in den 
folgende Jahrzehnten. – Il. // Welt und
Heimat. – 1935, nr 21-22, s. [1-2] ; 
nr 24, s. [1]
Pastor, diakon ewangelickiej gminy zielono-
górskiej, żył w l. 1599-1653.
Pfeiffer Hermann
90. HERMANN Pfeiffer feiert seinen 70.
Geburtstag. – Portr. // Grünb. Wochenbl.
– 1932, nr 284, 2. Beilage, s. [1]
Księgarz, ur. w Zielonej Górze w 1862 r.
Püschel Julius
91. JULIUS Püschel, ein Grünberger Origi-
nal : geboren am 11. April 1818, gestor-
ben am 15. September 1890 // Welt und
Heimat. – 1933, nr 15, s. 5
Muzyk, nauczyciel w Armenschule (szkoła
dla ubogich) w Zielonej Górze.
Reiche Samuel Gottfried
SCHLESISCHE Landsleute = poz. 47
Teolog, nauczyciel ur. w Zielonej Górze 
w 1765 r.
Reisch Gerhard
92. REISCH Gerhard: Ein Maler sieht Ams-
terdam. – Portr. // Grünb.Wochenbl. –
1933, nr 59, 3. Beilage, s. [1]
Schmidt Bernhard
KLAPPER Joseph: Deutsche Schlesier
des Mittelalters = poz. 826
Proboszcz zielonogórski od roku 1437.
Schröder Bruno
93. KOSCHEL F.: Aus dem Leben eines ehe-
maligen Ochelhermsdorfer Lehrers des
Dr. phil. Bruno Schröder // Grünb.
Hauskal. – 1940, s. 50-53
Przyrodnik, nauczyciel w Ochli w l. 1888-
1892.
Scultetus Abraham
94. KLOSE Martin: Abraham Scultetus, der
Hofprediger des „Winterkönigs”. – Portr.
// Grünb. Hauskal. – 1938, s. 39-48
Teolog, prof. Uniwersytetu w Heidelbergu,
nadworny pastor Fryderyka V, pochodził 
z Zielonej Góry, żył w l. 1566-1624.
SCHLESISCHE Landsleute = poz. 47
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Starost Heinrich
95. HEINRICH Starost 80 Jahre. – Portr. //
Grünb.Wochenbl. – 1936, nr 94, 2. Bei-
lage, s. [1]
Właściciel tartaku z Czerwieńska, żył 
w l. 1856-1937.
Staupe Friedrich
96. KÖHLER Paul: Professor Oberlehrer 
Dr. Staupe . – Portr. // Grünb. Bl. – 1930,
H. 40, s. 7-10
Nauczyciel w szkole „fryderycjańskiej” 
w Zielonej Górze w l. 1853-1894.
97. PETRAS Paul: Erinnerungen an Profes-
sor Dr. Staupe // Grünb. Bl. – 1930, 
H. 40, s. 11-17
Talleyrand-Perigord Dorota de
98. KLOSE Martin: Die Herzogin von Dino
in Günthersdorf // Heimatkal. f. d. Kr.
Grünb. u. Frey. – 1930, s. 58-65
Z pamiętników księżnej „Dino” w czasie
pobytu w Zatoniu w l. 1840-1843.
Tschirner Johann David
99. KÖHLER Paul: Johann David Tschirner,
weiland Pastor zu Saabor bei Grün-
berg in Schlesien : ein Lebensbild. – 
Eisleben ; Leipzig : Christlicher Verein
im nördlichen Deutschland, 1881. 
– 175 s. 
Pastor w Zaborze w l. 1788-1830.
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II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
Mapy. Plany
100. GROSSBLATT : [Karte des Deutschen
Reiches]. – Teil: 79. Züllichau-Grünberg
in Schles.-Fraustadt. – 1:100000. –
Grossblatt . – [Berlin] : [Reichsamt für
Landesaufnahme], 1943
101. HEIMATKARTE des Kreises Grünberg.
– 1:25000. – Breslau-Deutsch-Lissa :
Flemmings Verl., [1935]
102. KREIS Grünberg. – 1 : 150000. – Berlin-
Glogau : Carl Flemming, [ca 1920]. – 
31 x 44. – (Flemmings Handkarte von
Schlesien in Einzelblättern ; Nr 16)
103. KREIS Grünberg in Schlesien 1941. – 1 :
150000. – Grünberg: Der Landrat des Krei-
ses Grünberg (Schles.), [1941]. – 54 x 40 cm
104. KREISE Grünberg und Freystadt : [In 
2 Farben] ; Einzelne Nachträge nach
Angaben d. Kreisausschusses / Hrsg.
vom Reichsamt f. Landesaufnahme, Ber-
lin. – Zusammendr. 1933 aus d. Karte d.
Deutschen Reiches, 1:100000. – Berlin :
[Amtl. Hauptvertriebsstelle d.] Reich-
samt[s] f. Landesaufnahme [R. Eisen-
schmidt], [1934]
105. KREISE Grünberg und Freystadt. –
[Neue Aufl.], 1:150000. – Braunschweig
; Berlin ; Leipzig ; Hamburg : Wester-
mann, [1938]. – (Flemmings Handkarte
von Schlesien in Einzelblättern ; Nr 16)
106. KREISE Grünberg und Freystadt : [In 
2 Farben] / Hrsg. vom Reichsamt f. Lan-
desaufnahme, Berlin. – Zusammendr.
1938 aus d. Karte d. Deutschen Reiches,
1:100000. – Berlin : [Hauptvertriebsstelle
d. amtl. Karten d.] Reichsamt[s] f. Lan-
desaufnahme [R. Eisenschmidt], [1939]
107. PHARUS-Plan Grünberg i. Schl. – 1 :
6500. – Grünberg i. Schl.: Fr. Weiss 
i. Komm., 1911. – 1 mapa. : kolor. ; 
37,5 X 50,5 cm. – 12 s. tekstu
108. PHARUS-Plan Grünberg i. Schl. – 1 :
9000. – Berlin: Pharus Verlag, [1934]
109. SITUATIONS Plan von der Königlichen
Stadt Grünberg / aufgenomen von Dona-
tus Büttner, 1784
Rękopis ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej
w Zielonej Górze, sygn. MZL-H-223. 
110. TOPOGRAPHISCHE Karte. – Teil: [4058]
= 2260. Grünberg (West). – 1:25000. –
Aufn. 1894, hrsg. 1896, einzelne Nachtr.
1911. – [Berlin] : Reichsamt für Lan-
desaufnahme, 1911
111. UBERSICHTSPLAN zu den 15 Blätter
Bebaungsplan der Stadt Grünberg. –
Köln : Keiser, 1896
112. ZÜLLICHAU-Grünberg i. Schl.-Frau-
stadt : [Einfarbig] / Hrsg. vom Reichsamt
f. Landesaufnahme, Berlin. – Zusammendr.
1937 aus d. Karte d. Deutschen Reiches,
1:100000. – Berlin : [Hauptvertriebsstelle
d. amtl. Karten d.] Reichsamt[s] f. Lan-
desaufnahme [R. Eisenschmidt], [1937].
– (Reichskarte : Einheitsblatt ; Nr 79)
113. ZÜLLICHAU-Grünberg i. Schl[esien]-
Fraustadt : [In 5 Farben] / Hrsg. vom
Reichsamt f. Landesaufnahme, Berlin. –
Zusammendr. 1937 aus d. Karte d.
Deutschen Reiches, 1:100000. – Berlin :
[Hauptvertriebsstelle d. amtl. Karten d.]
Reichsamt[s] f. Landesaufnahme [R. Ei-
senschmidt], [1938]. – (Reichskarte :
Einheitsblatt ; Nr 79)
Geologia
114. FOERSTER August: Wie es im Grün-
berger Kreise zur Zeit der Braunkohlen-
bildung und nach der Eiszeit ausgesehen
haben mag // Hauskal. f. d. Kr. Grünb. 
in Schl. – 1913, s. 55-59
115. Die GRÜNBERGER Landschaft : ein
Stück Geologie und Menschheitskunde,
des keine Vorkenntnisse erfordert // Welt
und Heimat. 1936, nr 5-6, s. [1]
116. TERTIÄR und Diluvium im Grünberg
Höhenrücken : ein Beitrag zur Klä-
rung der Dislokationen im ostdeu-
tschen Braunkohlentertiär. – Dessau : 
C. Dünnhaupt, 1933. – 34 s. : il., mapa ;
27 cm 
Nadb. z Jahrbuch des Halleschen Verbandes
für die Erforschung der Mitteldeutschen
Bodenschätze und ihrer Verwertung. – Bd. 
2 Neue Folge 1933. 
117. WIE die Grünberger Landschaft in der
Vorzeit gestaltet wurde : eine Stunde
zwanglose Erdgeschichte // Welt und
Heimat. – 1932, nr 10, s. [1-3]
Meteorologia. Klimatologia
118. VON der Meteorologischen Station Grün-
berg // Grünb. Tagebl. – 1922, nr 130, s. 7
119. WACHTER: Die Bedeutung der Grünberger
Hügel für die Verteilung der Niederschläge
// Grünb. Hauskal. – 1924, s. 102-103
120. WITTEK Karl: Die WITTERUNG des
Jahres 1924 ; 1926 // Grünb. Hauskal. –
1926, s. 106-109
Stan pogody w l. 1924 i 1926 w Zielonej
Górze.
Przyroda
121. BANNERT P.: Naturdenkmäler der
Kreise Grünberg-Freystadt // Welt und
Heimat. – 1931, nr 14, s. [5-7] ; nr 15, s.
[1-2] ; nr 16-17, s. [1-3] ; nr 18, s. [1-4] ;
nr 19, s. [1-2]
122. BANNERT P.: Vogelparadies am Saabo-
rer See. – Il. // Welt und Heimat. – 1935,
nr 14, s. [1]
123. Die EICHEN von Saabor // Niederschl.
Tagebl. – 1910, nr 204, s. [3]
124. FESTSCHRIFT zum Oderwald-Heimat-
fest am 22. und 23 Juni 1929 : Feier des
500 jährigen Besitzes des Grünberger
Oderwaldes. – [Grünberg in Schlesien :
Hauptausschutz für das Oderwald Hei-
matfest, 1929] (Grünberg in Schlesien :
W. Levysohn). – IV, 110 s. : il. ; 23 cm
125. Die FLORA am heiligen See bei Janny //
Aus der Heimat. – 1930, nr 31, s. [1-3]
FOERSTER: Vom alten Eibenbaum 
= poz. 271
800-letni cis przy ul. Kopernika w Zielonej
Górze.
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126. GRUHL Kurt: Aus der Tierwelt des
Kreises Grünberg // Grünb. Hauskal. –
1933, s. 77-80
127. GRUHL Kurt: Der Grünberger Naturpfad
// Heimatkal. f. d. Kr. Grünb. u. Frey. –
1932, s. 46-47
128. GRUHL Kurt: Nachträge zur Tier- und
Pflanzenwelt des Kreises Grünberg //
Heimatkal. f. d. Kr. Grünb. u. Frey. –
1932, s. 43-45
129. GRUHL Kurt: Neue Beobachtungen von
Tieren und Pflanzen im Kreise Grünberg
// Grünb. Hauskal. – 1936, s. 102-103
130. GRUHL Kurt: Tier und Pflanzenwelt des
Kreises Grünberg in Schlesien und seiner
näheren Umgebung. – Grünberg in 
Schlesien : W. Levysohn, 1929. – 584 s.,
[4] k. tabl. : il., mapa ; 24 cm
131. GRUHL Kurt: Die Vogelwelt der
Gewässer um Grünberg. – Il. // Grünb.
Hauskal. – 1923, s. 67-71
132. KNEIFERT Reinhold: Ahornarten in
Grünberg i. Schles. – Il. // Grünb.
Hauskal. – 1933, s. 74-76
133. KNEIFERT: Die Platane. – Il. // Hei-
matkal. f. d. Kr. Grünb. u. Frey. – 1930, 
s. 84-87
Zielona Góra i okolice.
134. Ein NATURDENKMAL in Grünberg //
Aus der Heimat. – 1923, nr 19, s. [1]
135. Der SCHLOßBERG bei Bobernig und
Umgebung : botanische Skizze // Niederschl.
Tagebl. – 1884, nr 150, Beilage, s. [2]
136. SCHMIDT Hugo: Beitrage z. Vorberei-
tung d. Käfergallen i. Schlesien: mit
besonderer Berücksichtigung von Grün-
berger i. Schlesien // Zs. f. Wiss. Insek-
tenbiol. – 5 (1909), s. 42-49
137. SCHMIDT H[ugo]: Entomologische
Beobachtungen um Grünberg // Jahresh.
d. Ver. f. Schles. Insektenk. – 1908, 
s. XXVII-XXVIII. – 1909, s. XVIII-XXI.
– 1910, s. XVII-XVIII
138. SCHMIDT Hugo: Ueberblick über die
Grünberger Flora und Fauna // Grünb.
Hauskal. – 1924, s. 50-52
139. SCHUBE Theodor: Naturdenkmäler aus
Regierungsbezirk Liegnitz : vierzig
Bilder mit erläuternden Begleitworten :
für die Anteilung Schlesien des
Deutsches Waldbundes. – Breslau : W. G.
Korn, [1925]. – S. 7-8 : [Kreis Grünberg]
140. TSCHIERSCHKE P.: Von der Herkunft
unseren heimischen Gewächse und Tiere.
– Il. // Grünb. Hauskal. – 1926, s. 25-28
141. ZIEGLER: Waldtypen der Grünberger
Heimat // Grünb. Hauskal. – 1941, s. 71-72
Krajoznawstwo. Turystyka
142. BESCHREIBUNG des Grünbergschen
Kreises // W: Schlesien ehedem u. jetzt /
hrsgb. von Oelsner u. Reiche. – 
T. 1. – Breslau : Grass u. Barth, 1806. –
S. 470-480, 553-556, 597-619
143. BOCK J. A.: Geographische Beschreibung
des Kreises Grünberg : ein Handbuch für
den Unterricht in der Heimatkunde für
Elementarschulen. – Grünberg in Schle-
sien : Weiß, 1879. – 30 s.
144. CLAUSS Ernst: Die Namen unserer
Höhen und Aufslugsorte // Welt und
Heimat. – 1936, nr 16, s. [1]
145. HASSEL: Eine Oderwanderung. – Il. //
Grünb. Hauskal. – 1921, s. 69-73
146. HENSCHEL G.: Was eine alte Karte von
unserer Gegenland erzählt. – Mapa //
Welt und Heimat. – 1936, nr 27-28, s. [1-2]
147. HEIMATKUNDE des Kreises Grünberg :
Beilage zur Flemmingschen Schulkarte
des Kreises Grünberg / bearb. R. Müller.
– 2. Auflage. – Berlin ; Glogau : Carl
Flemming, [b.r.]. – 28 s. : mapy
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Treść: I. Allgemeines. II. Die Flussgebiete und
ihre Bodenverhältnisse: Der Oderstrom, Das
Gebiet der Ochel, Das Gebiet des
Entwässerungs-Kanals (Die Luntze), Das
Gebiet der Faulen Obra, Stehende Gewässer.
III. Die Bodenerhebungen und ihre beson-
deren Merkanale: Der Oder-Höhenrücken,
Das Grünberger Höhenrücken, Der Weinbau,
Die Braunkohlenleger, Die Kiefernwälder. 
IV. Die Bewohner und ihre Sprache. V. Verke-
hrswege. VI. Geschichtliches. VII. Öffentliche
Behörden und Anstalten. VIII. Orte im Kreise:
Städte und Marktflecken, Dörfer der linksseit-
igen Oderniederung, Dörfer auf dem Oder-
Höhenrücken, Dörfer auf dem Grünberger
Höhenrücken, Dörfer der Ochelniederung,
Dörfer der rechtsseitigen Oderniederung, Die
übrigen Dörfer der rechten Oderseite.
148. KNIE J. G.: Alphabetisch-statistich-
topographische Uebersicht der Dörfer,
Flecken, Städte und andern Orte der
Königl. Preuss. Provinz Schlesien, nebst
beigefugter Nachweisung von der
Eintheilung des Landes nach den
Bezirken der drei Koeniglieschen
Regierungen, den darin enthaltenen
Fürstenthumern und Kreisen, mit Angabe
des Flächeninhaltes, der mittlern Ershe-
bung über die Meeresfläche, der
Bewohner, Gebäude, des Viehstandes u.
s. w. – 2 vermehrte und verbesserte Aufl.
– Breslau : Grass, Barth, 1845. – XXII,
974, [6] s. : 23 cm
Słownik geograficzny śląskich miejscowości,
m.in. powiatu zielonogórskiego.
149. MEISSNER Johann Gottlieb: Kurze
Beschreibung von Schlesien. – Liegnitz:
gedruckt bey Johann Gottfried Pap-
päsche, 1795. – S. 269-271 : Der Grün-
bergische Creis. – S. 269-270 : Grünberg.
– S. 270 : Wartenberg, Contop, Sabor. –
S. 271 : Günthersdorf, Heinersdorf, 
Schweinz
150. Der NEUE Landkreis Grünberg // Grünb.
Wochenbl. – 1932, nr 197, 1. Beilage, s. [1]
Powierzchnia, ludność.
151. SORG Walther: Schlesien : eine Ein-
führung in die Heimatkunde. – Leipzig :
List & von Bressensdorf, 1927. – 140 s. :
il. ; 24 cm. – S. 142-147: [m.in. Zielona
Góra i okolice]
152. TOPOGRAPHISCH-Statistisches Hand-
buch nebst Ortschafts-Verzeichnis des
Kreises Grünberg i. Schles. / bearb. und
hrsg. von G. F. von Seherr-Thok. – Grünberg
: F. Weiss, 1890. – VIII, 176 s. ; 28 cm
153. UNBEKANNTE Schönheiten des
Großkreises Grünberg // Welt und
Heimat. – 1933, nr 12, s. 1-2
Treść: Fischerteich, Auf dem Leutschen.
154. WEIGEL Johann Adam Valentin: Geo-
graphische, naturhistorische und technolo-
gische Beschreibung des souveränen
Herzogthums Schlesien von Johann
Adam Valentin Weigel, Evangelisch-
lutherischem Prediger, Mitgliede der
Gesellschaft naturforschender Freunde in
Berlin, der naturforschenden zu Halle,
der mineralogischen zu Jena, der
ökonomisch-patriotischen des Fürsten-
thums Schweidnitz und des Königreichs
Bohmen. Th. 5 : Die Fürstenthumer Lieg-
nitz, Wolhlau und Glogau. – Berlin :
Himburgische Buchhandlung, 1802. – 
S. 252-261 : Der Grünberger Kreis
155. WERNHER Freidrich Bernhard: Topo-
graphia Seu Compendium Silesiae. Pars
V. Continet Principatos Glogoviensem,
Saganensem Item Dynastiam Carolat Et
Districtum Schwiebisischen. – S. 195-
214 : Grünberger Creys oder Weichbild
Rękopis ze zbiorów BUWr. sygn. IV F 113b
wol. 3. Jęz. niem., łac. Ok. 1770, kodeks
papierowy: 32x20 cm, ss 460 + 2 kk, liczne il.
156. ZIMMERMANN Friedrich Albert:
Beyträge zur Beschreibung von Schle-
sien. Bd.10. – Brieg : bey Johann Ernst
Tramp, 1791. – 560 s.
S. 302-315 : Von Grüngbergschen Kreise über-
haupt: 1. Lage, Gränzen, Größe, 2. Beschaf-
fenheit des Bodens und Producte, 3. Berge,
Mineralien, 4. Gewässer und Fische, 5. Wal-
dungen, Wildpret, 6. Viehzucht, 7. Wohnge-
bäude 8. Einwohner 9. Merkwürdigkeiten 
10. Politische Verfassung. – S. 315-345 : Von
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denen Städten und zwar von Grünberg: 
1. Geschichte ; 2 Gegenwärtige Verfassung ; 3.
Gebäude ; 4 Einwohner ; 5. Nahrungszweige ;
Allerhand. – S. 346-349 : Von Wartenberg. –
S. 350-369 : Von Grünbergschen Kreise ins-
besondere: Namen der Dörfer.
Jędrzychów
157. HEINERSDORF : das Dorf mit der für
Grünberg so wichtigen Urkunde. – Il. //
Welt und Heimat. – 1935, nr 45, s. [1-2]
Kiełpin
158. KÜLPENAU : ein kleines Dorf, in dem
man mehr findet, als man denkt // Welt
und Heimat. – 1935, nr 37, s. [1]
Letnica
159. LÄTNITZ : ein Dorf, in dem der Reihe
nach fünf Kirchen gebaut wurden, und
graue Vorzeit bis auf unsere Tage kam. –
Il. // Welt und Heimat. –1935, nr 40, s. [1-2]
Milsko
160. MILZIG – das seltsame Dorf // Welt und
Heimat. – 1935, nr 33, s. [1]
ZIMMERMANN Friedrich Albert:
Beyträge zur Beschreibung von Schle-
sien = poz. 156
Otyń
161. REIMANN Heinrich: Das schöne
Deutsch Wartenberg. – Il. // Welt und
Heimat. – 1936, nr 15, s. [1]
ZIMMERMANN Friedrich Albert:
Beyträge zur Beschreibung von Schle-
sien = poz. 156
ZÖLLNER Johann Friedrich: Briefe über
Schlesien, Krakau, Wieliczka und die
Grafschaft Glatz auf einer Reise im Jahr
1791 = poz. 188
Zabór
162. SCHWENCKER: Der Saaborer See. – Il.
// Schlesien. – 1908/09, s. 171-173
Zatonie
163. GÜNTHERSDORF : ein Dorf, das
Sehenswart ist – ein Park, den man gese-
hen habe muss. – Il. // Welt und Heimat.
– 1935, nr 27, s. [1-2]
Zielona Góra
164. Die BARNDT’SCHE Mühle // Nieder-
schl. Tagebl. – 1908, nr 104, s. [1]
165. BILDER aus dem Gebirge und Berglande
von Schlesien und den Ebenen in Posen
von der Oder bis zur Weichsel / hrsg. von
Karl Burmann. – Wohlteile Aus. –
Leipzig : O. Spamer, 1883. – S. 362-363
166. BRIEFE über Schlesien, auf einer Reise
geschrieben von Joh. Friedr. Zöllner,
Ober-Consistorialrath Mitglied der Aka-
demie der Wissenschaften in Berlin //
Grünb. Wochenbl. – 1867, nr 10, 12, 14,
16, 18, 20, s. [2]
Opis miasta. Zob także poz. 179.
167. CLEMENZ B.: Schlesien : Bau und Bild
mit besonderer Berücksichtigung der
Geologie, Wirtschaftsgeographie und
Volkskunde : eine Landeskunde für
Schule, Haus und Studium. – Glogau : C.
Flemming, 1907. – S. 141-147: Die
Grünberger Höhen. – Il.
168. CUREUS Joachim: Schlesische Chroni-
ka, darinnen, wahrhafte und kurze Gene-
ral Verzeichnis und Beschreibung der
Gelegenheit des Landes Schlesien [...]
verdeutschet durch Heinrich Reateln. 
Tl. 2. – Leipzig, 1601. – S. 309 : Grünberg
Wzmianka o Zielonej Górze.
169. ERLBUSCH // Niederschl. Tagebl. –
1908, nr 162, Beilage, s. [1]
170. FLORA’S Ruh’ // Niederschl. Tagebl. –
1908, nr 156, Beilage, s. [1]
171. GEOGRAPHISCHE Beschreibung von
Schlesien preußischen Antheils, der Graf-
schaft Glatz und der preußischen Mark-
grafschaft Ober-Lausitz. – Abt. 2 :
Beschreibung sammtlicher Städte und
Marktflecken. Th. 1. H. 5 / Hrsg. von 
J. G. Knie und J. M. L. Melcher. – Breslau :
F. W. Grossel, 1827. – S. 526-548 
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172. GRÜNBERG in Wort und Bild : eine
Führung durch die Stadt für Besucher der
Grünberger Glückstage // Grünb. Wochenbl.
– 1932, nr 254, 1. Beilage, s. [1-3]
173. GRÜNBERGER Höhen : von bekannten
und unbekannten „Bergen” und ähnli-
chen/ Welt und Heimat. – 1936, nr 13, 
s. [1-2] ; nr 14, s. [1]
174. GRÜNBERGSHÖHE-LÖBTENZ // Nie-
derschl. Tagebl. – 1908, nr 122, Beilage,
s. [1]
175. GUDE Heinrich Ludwig : Staat von Schle-
sien [st. druk]. – [Halle] : [Rengerische
Buchhandlung], [ca. 1708]. – [5] k., 206,
[369] – 520, [737] – 868 s., [9] k. tabl.,
[1] k. front. – (Die europäischen Staaten /
Heinrich Ludwig Gude). – S. 813 : Grün-
bergisches Weichbild
Wzmianka o Zielonej Górze i Otyniu.
176. HALBEMEILMÜHLE // Niederschl.
Tagebl. – 1908, nr 127, Beilage, s. [1]
177. KAUSCH Johann Joseph: Ausführliche
Nachrichten über Schlesien. – Salzburg :
in der Mayrischen Buchhandlung, 1794.
– S. 344-345 : [Die Vorzüglichste Stadt
nach Gloggau in diesem Fürstenthume ist
Grünberg...]
178. Das MAUGSCHTTAL // Niederschl.
Tagebl. – 1908, nr 144, Beilage, s. [1]
179. MÜLLER R.: Heimatkunde des Kreises
Grünberg : Beilage zur Flemmingschen
Schulkarte des Kreises Grünberg. – Ber-
lin : C. Flemming, [b.r.]. – 128 s.
180. Der ROHRBUSCH // Niederschl. Tagebl.
– 1908, nr 116, Beilage, s. [1]
181. SCHLESIEN. – Berlin : E. Muller,
[1938]. – (Die Deutschen Heimatführer ;
Bd. 9). – S. 140-141
182. SOMMER Tedor: Schlesien : eine Lan-
deskunde als Grundlage für dem Unter-
richt. – 4 durchges. Aufl. – Breslau : 
F. Hirt, 1913. – S. 142-144
183. Die SCHILLERHÖHE // Niederschl.
Tagebl. – 1908, nr 110, Beilage, s. [1]
184. TUSCHKE Otto: Führer durch Grünberg
und Umgebung mit Stadtplan, Karte
nächster Umgebung und Panorama von
der Augusthöhe. – Grünberg in Schlesien
: V. Brocke, Buchhandlung, 1901. – 88 s.,
[3] k. tabl. : il., mapa, pl. ; 15 cm
185. WANDERBUCH in die nähere und weite-
re Umgebung von Grünberg in Schlesien
/ [wstęp Gerh. Henschel]. – Grünberg in
Schlesien : Verlag des Grünberger
Wochenblattes, 1932. – V, 78 s., [1] 
k. tabl. : mapa ; 15 cm
186. WANDERUNG durch Grünberg : an der
Hand des neuen Adressbuches vorgetra-
gen bei Gelegenheit des Spargelessens im
Quartettverein am 3. Juni 1899 von V.B.
und auf Wunsch der Oeffentlichkeit
übergeben // Niederschl. Tagebl. – 1899,
nr 135, Beilage, s. [1]
187. WILHELMSHÖHE // Niederschl. Tagebl.
– 1908, nr 133, Beilage, s. [1]
188. ZÖLLNER Johann Friedrich: Briefe über
Schlesien, Krakau, Wieliczka und die
Grafschaft Glatz auf einer Reise im Jahr
1791. 1 Tl. – Berlin: bei Friedrich Maurer
( : gedruckt bei Johann Friedrich Unger),
1792. – S. 5-34 : Zweiter Brief. – S. 12-
34 [Grünberg]. – S. : 24-26 [Wartenberg]
Relacje o Zielonej Górze i Otyniu.
Las Odrzański
189. AUS der Geschichte des Oderwaldes //
Welt und Heimat. – 1933, nr 32, s. 1-3. –
Nachtrag, nr 34, s. 2
CLAUSS Ernst: Das Grünberger Oder-
wald-Heimatsfest1929 = poz. 591
190. ERNSTES und Heiters aus dem Grün-
berger Oderwalde // Welt und Heimat. –
1936, nr 17, s. 1
FESTSCHRIFT zum Oderwald-Heimat-
fest am 22. und 23 Juni 1929 = poz. 124
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191. HASSEL Carl: Unser Oderwald. – Il. //
Grünb. Bl. – 1928, h. 33, wyd. spec.:
Festschrift zum 75 jährigen Bestehen des
Friedrich-Wilhelm-Realgymnasiums zu
Grünberg in Schlesien, s. 47-53
192. Der ODERWALD // Niederschl. Tagebl.
– 1908, nr 138, Beilage, s. [1]
193. PFEIFFER Hermann: Oderwald-Erin-
nerungen eines alten Grünbergs // Grünb.
Bl. – 1929, h. 37, wyd. spec.: 10 Jahre
Grünb. Bl., s. 25-29
194. Eine WOHLFAHRTS-Einrichtung für Grün-
berg, die noch dazu höchest rentabel ist //
Niederschl. Tagebl. – 1883, nr 192, s. [2-3]
Inwestycje w Oderwald.
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III. LUDNOŚĆ
Statystyka i demografia
195. ERGEBNISSE der Kommunal-Statistik
in Grünberg // Grünb. Wochenbl. – 1933,
nr 233, 3. Beilage, s. [9]
196. SCHMIDT Hugo: Aus der Zeit der Kin-
derreichen : Geburts-Statistisches aus der
evangelischen Gemeinde Grünberg in
dem Jahrzehnt von 1730-1740 // Grünb.
Wochenbl. – 1932, nr 254, 6. Beilage, s. [2]
197. STATISTISCHES von der Stadt Grün-
berg von 1740-1802 // Aus der Heimat. –
1923, nr 7, s. [2]
198. WER ist ältester Einwohner in Stadt und
Kreis Grünberg ? // Grünb. Wochenbl. –
1933, nr 24, 3. Beilage, s. [1]
Wykaz najstarszych mieszkańców powiatu.
IV. HISTORIA
Nauki pomocnicze historii
199. Das NEUE Wappen des Kreises Grün-
berg in Schlesien. – Il. // Heimatkal. 
f. d. Kr. Grünb. u. Frey. – 1939, s. 19
200. SCHMIDT Hugo.: Zwei bisher noch
nicht bekannte ältere Stadtsiegel. – Il. //
Aus der Heimat. – 1924, nr 11, s. [1]
201. WAPPENBUCH der schlesischen Städte
und Städten / hrsg. von Hugo Saurma. –
Berlin, 1870. – S. 100-101 : Grünberg 
Archeologia
202. HELLMICH M.: Die Besiedlung Schle-
siens in vor- und frühgeschichtlicher
Zeit. – Breslau, 1923. – S. 17-18 : Kreis
Grünberg
203. HELLMICH Max: Einbäume im nieder-
schlesischen Oderlande. – Il. //
Heimatkal. f. d. Kr. Grünb. u. Frey. –
1930, s. 34-35
204. HOFFMANN Wilhelm: Neue vorge-
schichtliche Funde aus dem Kreise Grün-
berg // Heimatkal. f. d. Kr. Grünb. 
u. Frey. – 1930, s. 30
205. KLOSE Martin: Vorgeschichtliche Funde
im Kreise Grünberg // Grünb. Wochenbl.
– 1932, nr 289, 3. Beilage, s. [1]
206. TACKENBERG Kurt: Die Wandalen in
Niederschlesien. – Berlin, 1925. 
– VI, 134 s. – (Vorgeschichte Forschun-
gen, Bd. I)
* * *
Bełcze
207. SEGER H[ans]: Schlesische Fund-
chronik // Schl. Vorz., VI (1896), s. 54 :
[Urnenfunde von Hohwelze]
208. TACKENBERG Kurt: Ein Germanischer
Grabfund aus Hohwelze // Grünb.
Hauskal. 1926, s. 48-49
TACKENBERG Kurt: Die Wandalen in
Niederschlesien. – S. 2-3 : [Hohwelze
Spätlatenefunde]. – S. 19 : [Keiserzeit] =
poz. 206
Bobrowniki (Odrzańskie)
209. HELLMICH M.: Einbäume in Schlesien.
Nachtrag // Schl. Vorz. N. F. VII (1919),
s. 22-23 : [Fahrtrog von Bobernig] ; 
s. 29-30 : [Boot von ebenda]
TACKENBERG Kurt: Die Wandalen in
Niederschlesien. – S. 19 : [Bobrowniki] 
= poz. 206
Bojadła
210. SEGER H[ans]: Beiträge zur Vorge-
schichte Schlesiens : 3. Gussformen //
Schl. Vorz. N. F., Bd. V (1909), s. 19-22 :
Boyadel Kr. Grünberg
M.in. o znaleziskach w Bojadłach.
TACKENBERG Kurt: Die Wandalen in
Niederschlesien. – S. 19 : [Bojadła] =
poz. 206
Droszków
211. DROSCHKAU : seit 3000 Jahren fest
besiedelt // Welt und Heimat. – 1936, 
nr 11, s. [1]
212. SEGER H[ans]: Depotfunde aus der
Bronze- und Hallstattzeit // Schl. Vorz. N.
F. – Bd. IV (1906), s. 20 : [Droszków]
Drzonków
213. TACKENBERG Kurt: Die Frühgerma-
nische Kultur in Schlesien // Altschlesien.
– 1926, s. 122 : [Drzonków]
Jany
TACKENBERG Kurt: Die Wandalen in
Niederschlesien. – S. 3-4 : [Janny Spät-
latene] = poz. 206
Klenica
214. LANGENHEIM Kurt: Der Burgwall von
Kleinitz. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1938,
s. 36-37
Znaleziska z Klenicy.
215. PETERSEN Ernst: Zwei bemerkenswerte
Steingerät aus der Vorzeit des nördlichen
Niederschlesiens. – Il. // Heimatkal. f. d. Kr.
Grünb. u. Frey. – 1932, s. 36 : [Kleiniz]
Kolsko
216. SEGER Hans: Bronzefund von Kolzig,
Kr[eis] Grünberg // Schl. Ztg. – 9.12.1905
217. SEGER Hans: Depotfunde aus der
Bronze- und Hallstattzeit // Schl. Vorz. N.
F. – Bd. IV (1906), s. 28-31 : [Kolzig]
Laski (Odrzańskie)
218. JÄCKEL W.: Läsgen // Hauskal. f. d Kr.
Grünb. – 1921, s. 74-77
Nietków
PAUL: Aus der Vergangenheit der Herr-
schaft Schlesischennettkow = poz. 356
Otyń
219. KRIEG Theo: Deutschwartenberg im
Jahre 1789 : nach der Beschreibung eines
Zeitgenossen // Welt und Heimat. – 1930,
nr 50, s. [3]
220. MERTINS Osk.: Zwei Gräberfelder 
d. Bronzezeit // Schl. Vorz. – Bd. VII
(1899), s. 517-522 : Deutsch-Wartenberg,
Kr. Grünberg
Zabór
221. HELLMICH M.: Einbäume in Schlesien
// Schl. Vorz. N. F. – Bd. VI (1912), s. 28
222. SCHADE: Ueber zwei im Tormoore bei
Saabor aufgefundene, wahrscheinlich aus
vorchristlicher Zeit stammende Kähne //
Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Kult. –
1854, s. 56-57
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Zielona Góra
223. AUSGRABUNG in Grünberg // Schle-
sien. – T. I (1907/08), s. 49
224. RICHTHOFEN B. Frhr.: Die Ältere
Bronzezeit // Vorgesch. Forsch. – Bd. 
1 (1926), H. 3, 164 s. 136 : [Absatzbeil
von Grünberg]
Genealogia
Breyer
225. SCHMIDT Hugo: Beitrag zur Fami-
liengeschichte des ehemaligen Grünberg-
er Bürgermeister Breyer (1709-1735) //
Grünb. Hauskal. – 1933, s. 67-68
Elsner
226. SCHMIDT Hugo: Beitrage zur Geschich-
te der ehemaligen Familien Eschenhagen
und Elsner in Grünberg, Schlesien 
(17. und 18. Jahrhr.) // Welt und Heimat.
– 1933, nr 43, s. 3-4
Eschenhagen
SCHMIDT Hugo: Beitrage zur Geschich-
te der ehemaligen Familien Eschenhagen
und Elsner in Grünberg, Schlesien 
(17. und 18. Jahrhr.) = poz. 226
Foerster
227. EINIGES über die Grünberger Tuch-
macherfamilie Foerster // Grünb. Bl. –
1930, H. 42, s. 10-12
Zawiera drzewo genealogiczne rodu Foerste-
rów.
228. SCHMIDT Hugo: Alte Grünberger 
Familien // Aus der Heimat. – 1923, nr 14,
s. [1-2]
229. Der ZUSAMMENBRUCH des Hauses
Förster // Welt und Heimat. – 1936, nr 51,
s. [1-2] ; 52, s. [1]. – 1937, nr 1-2, s. [1];
nr 3-7, s. [1-2] 
Frisch
230. SCHMIDT Hugo: Beitrag zur Familien-
Geschichte des ersten evangelischen
Geistlichen in Grünberg in der preu-
ßischen Zeit Martin Friedrich Frisch //
Aus der Heimat. – 1922, nr 16, s. [1-2]
Jeuthe
231. SCHMIDT Hugo: Beitrage zur Ge-
schichte alter Grünberger Familien im
17. Jahrhundert : die Familie Jeuthe
(Jeuthe, Jeuth, Jaith, Jayth, v. Jeuthe) 
// Aus der Heimat. – 1921, nr , 2, 
s. [1-3]
232. SCHMIDT Hugo: Weitere Notizen über
die alte Grünberger Familie Jeuthe // Aus
der Heimat. – 1924, nr 23, s. [1-2]
Knobelsdorff
233. KOSCHEL F.: Die Familie von Knobels-
dorff auf Ochelhermsdorf und ihr
grösster Sohn. – Portr. // Grünb. Hauskal.
– 1938, s. 64-68
Właściciele Ochli. Zob. także: Die Familie
von Knobelsdorff auf Ochelhermsdorf und ihr
größter Sohn / Koschel // Welt und Heimat. –
1930, nr 54, s. [1] ; nr 55, s. [2-3]
Pirscher (Pürscher)
234. SCHMIDT Hugo: Zur Geschichte der
Familie Pirscher (Pürscher) in Grünberg
im 17. Jahrhundert // Aus der Heimat. –
1922, nr , nr 35, s. [1-2]
Pilz (Piltz)
235. SCHMIDT Hugo: Die Grünberger „Pilz”
– Feste : Familientage der Grünberger
Familie Pilz und Piltz // Welt und Heimat.
– 1933, nr 9, s. 4
Prüfer
236. SCHMIDT Hugo: Alte Grünberger 
Familien // Aus der Heimat. – 1923, 
nr 13, s. [1-2]
Schirmer
237. SCHMIDT Hugo: Beitrage zur Ge-
schichte alter Grünberger Familien im
17. Jahrhundert : die Familie Schirmer //
Aus der Heimat. – 1921, nr 6, s. [1-2] ; 
nr 7, s. [1]
Schwarzscholz (Schwarzschulz)
238. SCHMIDT Hugo: Zwei Alt-Grünberger
lutherische Familien mit Doppelnamen //
Welt und Heimat. – 1933, nr 33, 
s. 2-3
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Starost
239. HANDVERKLEBEN in der guten alten
Zeit : ein alter Rothenburger erzählt. –
Portr. // Welt und Heimat. – 1935, 
nr 6, s. [1]
Rodzina z Czerwieńska.
240. HUNDERT Jahre Familie Starost in
Rothenburg, Oder [Czerwieńsk]: umfas-
send die Zeit von 1813 bis 1913. – Grün-
berg : [b.w., 1935]. – 24 s. : il., portr. ; 
23 cm. – Sonderabdr.: Grünb. Wochenbl.
– 1935, nr 34 
Unruh
241. KOSCHEL: Das Adelgeschlecht der
Unruhs in Ochelhermsdorf und Nach-
bardörfern. – Il. // Welt und Heimat. –
1931, nr 10-11, s. [1-3]
Treść: 1. Verbreitung, Name und Wappen. 
2. Adam von Unruh (Ochelhermsdorf, Dren-
tkau) und sein Bruder Philipp (Herwigsdorf).
3. Georg von Unruh auf Lawalde. 4. Otto von
Unruh auf Ochelhermsdorf (1672-1697). 
5. Niedergang des Lawaldauer Unruh-Astes
auf Ochelhermsdorf und Lawaldau.
Numizmatyka
242. GRÜNBERGER Anekdote auf Grün-
berger Notgeld // Grünb. Wochenbl. –
1936, nr 15, 1. Beilage, s. 1 
243. GRÜNBERGS Geschichte auf Notgeld-
scheinen // Grünb. Wochenbl. – 1936, 
nr 3, 1. Beilage, s. [1]
NOTGELD = poz. 622-623
Historia poszczególnych okręgów
i miejscowości
Historia powiatu zielonogórskiego
244. ANDERS Carl Friedrich: Schlesien wie
es war. Th. 2. – Breslau : Johann Frie-
drich Korn, 1810. – S. 341
Tzw. dokument awinioński z 1376 r. wy-
mienia miejscowości diecezji wrocławskiej,
m.in. Zieloną Górę i okolicę.
245. CLAUSS Ernst: Orte des Kreises in
Grünberger Chroniken : Beitrage zur
Geschichte unserer Dörfer // Welt und
Heimat. – 1938, nr 13, 18, s. [1] 
246. FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
Aus den besten vorhandenen Quellen und
eigener Beobachtung und Erfahrung
zusammengestellten Erinnerungsbilder.
Grünberg : E[duard] Weller, 1905. – 315,
[10] s. : pl. ; 19 cm
247. FOERSTER August: Von Untergang der
drei Brüder v. Zabeltitz im Jahre 1482 //
Hauskal. f. d. Kr. Grünb. in Schl. – 1914,
s. 76-78
248. FRIEDRICH der Grosse im Kreise Grün-
berg : Bericht eines englischen Historikers
// Welt und Heimat. – 1933, nr 4, s. 2-4
249. HELLMICH M.: Rechtsaltertümer in den
Kreisen Grünberg und Freystadt. – Il. //
Grünb. Hauskal. – 1927, s. 38-41
250. KLOSE Martin: Aus der Vergangenheit
des Bauernstandes unsere Heimat //
Grünb. Hauskal. – 1923, s. 28-34
251. KRIEG Theo: Die Besitzverhältnisse im
Kreise Grünberg 1681 // Welt und
Heimat. – 1932, nr 23, s. [3-4]
252. KRIEG Theo: Güter des Kreises Grün-
berg : die bis 1680 von Lehn- zu Erb- und
Eigenrecht umgewandelt waren // Welt
und Heimat. – 1931, nr 2, s. [2]
253. KRIEG Theo: Wie hoch Grundherr-
schaften und Dörfer des Grünberger
Kreises 1555 in der Schatzung lagen //
Welt und Heimat. – 1931, nr 51, s. [2-3]
1. Entwickelung des Steurwesens. 2. Die
Schazungslieste für den Grünberger Kreis. 
3. Des Grünbergischen Creysses alt Schatzung
(1555).
254. RABENSTEIN Hans vom: Aus der
Geschichte der Schlesischen Kreise : ein
Rückblick zur Kreisaufteilung // Welt
und Heimat. – 1933, nr 6, s. 3
55
Podziały administracyjne na Śląsku (m.in.
Śląsk Północny) od XII w. do 1815 r.
255. SCHMIDT Hugo: Dorfgerichtspersonen
und adelige Erbherren von Orten der
Umgebung Grünbergs aus der Zeit von
1547-1555 // Aus der Heimat. – 1930, 
nr 33, s. [1-2]
Historia Zielonej Góry
Źródłoznawstwo
256. Die ÄLTESTEN Urkunden über Grün-
berg und Ortschaften des Grünberger
Kreises // Grünb. Wochenbl. – 1882, 
nr 82, Beilage, s. [1]
257. CODEX Diplomaticus Silesiae. Bd. 24 :
Die Inventare der nichtstaatlichen
Archive Schlesiens. Tl. 1 : Die Kreise
Grünberg und Freystadt / hrsg. von Kon-
rad Wutke. – Breslau : Josef Max, 1908.
– VIII, 243 s.
258. Die GESCHICHTLICHEN Nachrichten
über die Stadt Grünberg // Niederschl.
Tagebl. – 1901, nr 180, s. [2-3]
Materiały dot. miasta w XVIII i na pocz. XIX w.,
odnalezione w Wieży Głodowej. 
259. Der INHALT im Knopf des Turmes der
katholischen Kirche hierselbst // Nieder-
schl. Tagebl. –1911, nr 212
Materiały dot. historii miasta odnalezione 
w wieży obecnego kościoła pw. św. Jadwigi.
260. NEU aufgefundene Grünberger Chronik
// Grünb. Wochenbl. – 1890, nr 149-150,
s. [1]
Kronika Samuela Reiche.
261. Die NEUE aufgefundene Urkunde über
Grünberg // Grünb. Wochenbl. – 1885, 
nr 96, s. [1]
Dokument z XIV w.
262. NEUE Urkunde über Grünberg aufgefun-
den // Grünb. Wochenbl. – 1885, 
nr 90, s. [1]
Dokumenty z l. 1302, 1312 i 1376.
263. OHNESORGE Fritz: Zur Quellenkunde
der Geschichte von Grünberg i. Schl. –
Grünberg in Schlesien : W. Levysohn,
1903. – 44 s. ; 25 cm. – Odb. z Festschrift
zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens
des Friedrich-Wilhelms-Realgymnasiums
zu Grünberg i. Schl.
Archiwalne materiały dot. miasta.
264. SCHMIDT H.: Etwas über Grünberger
handschriftliche Chroniken // Aus der
Heimat. – 1922, nr 14, s. [1-2]
265. SCHMIDT Hugo: Neu aufgefundene
chronikale Nachrichten über Grünberg //
Aus der Heimat. – 1922, nr 31, s. [1]
266. SCHMIDT Hugo: Neue Nachrichten
über alte Urkunden zur Geschichte Grün-
bergs // Aus der Heimat. – 1922, nr 30, 
s. [1] ; nr 31, 34-35, s. [1-2] ; nr 38, s. [1] ;
nr 40, s. [2] 
XV w.
267. SCHMIDT Hugo: Weitere handschrift-
liche Quellen zur Grünberger Geschichte
// Aus der Heimat. – 1927, nr 24
268. WAS der Turmknopf der katholischen
Pfarrkirche in Grünberg enthält // Welt
und Heimat. – 1931, nr 43, s. [1-2]
Zapiski kronikarskie dot. l. 1320-1832, prze-
chowywane w wieży kościoła katolickiego.
Opracowania ogólne
269. AUS Grünbergs Geschichte // Grünb.
Wochenbl. – 1874, nr 86, s. [2-3]
Zapiski kronikarskie obejmujące l. 1320-
1627.
270. AUS Grünberg’s Vergangenheit // Grünb.
Wochenbl. – 1880, nr 33, s. [1] ; nr 34,
Beilage, s. [1] ; nr 35, s. [1] ; nr 43-44, s.
[1] ; nr 46, 48-49, s. [1] ; nr 52-53,
Beilage, s. [1] ; nr 55-56, s. [1], nr 60,
Beilage, s. [1]
Zapiski o mieście w kronice Zielonej Góry 
do XVIII w.
271. [FÖRSTER August]: Aus Grünbergs Ver-
gangenheit // Grünb. Wochenbl. – 1894,
56
Beilage, nr 55, 60, 62, s. [1-2] ; nr 65, 
s. 1 ; nr 66, s. [1-2] ; nr 67, 70 s. [1] ; 
nr 71, 73, s. [1-2] ; nr 78 s. [1] ; nr 80, 
s. [1-2] ; nr 81, s. [1] ; nr 81, s. [1] ; nr 85,
s. [1-2], nr 87, s. 1 ; nr 91, 94 s. [1-2] ; 
nr 96, s. [1] ; nr 100, 114, s. [1-2] ; nr 123,
s. [1-2] ; nr 140-141, 147, s. [1]. – 1895,
Beilage, nr 3, 6, 9, 20, s. [1] ; 1. Beilage,
nr 30, s. [1] ; 2. Beilage, nr 33, s. [1-2] ;
Beilage, nr 36, s. [1-2] ; 1. Beilage, nr 45,
s. [1-2] ; 2. Beilage, nr 65, s. [1-2] ;
Beilage, nr 84, 95, 101
Grünb. Wochenbl. 1894: 3. Grünbergs
Kirchen und Thürme, Befestigungen und
Friedhöfe (nr 55, 60, 62), 4. Die Erwerbung
der Kämmereidörfer (nr 65), 5. Der Aufstand
der Tuchknappen (nr 67), 6. Die Hexen-
prozesse in Grünberg und Umgegend (nr 70-71),
7. Volksfeste in Grünberg (nr 73, 78), 8. Die
Neutralitäts-Armee und das Hünengrab im
Kühnauer Walde (nr 80-81), 9. Grünberg
während des siebenjährigen Krieges (nr 85,
87), 10. Der alte Fritz in Grünberg und ander-
er vornehme Besuch (nr 91, 94, 96), 11. Was
einige alten Häuser Grünbergs zu erzählen
wissen (nr 100, 114), 12. Französische Ein-
quartierung (nr 123, 140, 141), 13. Allerhand
Erinnerungen an Grünberg und Grünberger (147)
Grünb. Wochenbl. 1895: 13. Allerhand Erin-
nerungen an Grünberg und Grünberger (nr 3,
6, 9 , 20, 30, 33, 36, 45), 14. Vom alten Eiben-
baum (nr 65), 15 Nachtrag (nr 84, 95, 101)
272. FÖRSTER August: Aus Grünbergs Ver-
gangenheit : gesammelte Bilder zur Ge-
schichte der Stadt nach vorhanden
Chroniken und sonstigen Ueberlieferun-
gen. – Grünberg i. Shles. : Druck und
Verlag von W. Levysohn, 1900. – 390 s.,
[1] k. tabl. : il. ; 19 cm
Z treści: S. 3-8 : Grünbergs Ursprung. – S. 8-31 :
Sind Weinbau und Tuchmanufaktur als von
Anbeginn in Grünberg vorhanden beglaubigt?
– S. 32-100 : Grünbergs Kirchen und Thürme,
Befestigungen und Friedhöfe. – S. 101-113 :
Die Erwerbung der Kämmereidörfer. – 
S. 113-121 : Der Aufstand der Tuchknappen. –
S. 121-137 : Die Hexenprozesse in Grünberg
und Umgegend. – S. 137-150 : Volksfeste in
Grünberg. – S. 150-164 : Die Neutralitäts-
Armee und das Hünengrab im Kühnauer
Walde. – S. 164-185 : Grünberg während des
siebenjährigen Krieges. – S. 185-210 : Der alte
Fritz in Grünberg und anderer vornehme
Besuch. – S. 210-229 : Was einige alten Häuser
Grünbergs zu erzählen wissen. – S. 229-249 :
Französische Einquartierung. – S. 249-297 :
Allerhand Erinnerungen an Grünberg und
Grünberger. – S. 297-303 : Vom alten Eibenbaum.
– S. 325-357 : Urkundliches. – S. 358-390 :
Grünberg in den Jahren 1848 und 1849.
273. GRÜNBERGS Geschichte von frühster
Zeit bis zum Jahre 1830 : ein Versuch-
sweiser geschichtlicher Beitrag von
einem Grünberger Tuchfabrikanten. –
Grünberg : W. Levysohn, 1848. – 199 s. ;
19 cm
274. JOHN Johann Gottfried: Cronica oder
kurze Beschreibung von der Entstehung
und den Schicksalen der Stadt Grünberg
von 1222 bis 1814. – [Grünberg: J. G. John,
1815]. – 136 s. ; 21 cm
Egzemplarz WiMBP z dołączoną rękopiś-
mienną kroniką z l. 1816-1881 autorstwa
Heinricha Adolpha Pilza.
275. NEUFELD Kurt: Aus Grünbergs Vergan-
genheit. – Il. // Grünb. Tagebl. – 1922, 
nr 130, s. 3-7
276. REICHE Samuel: Chronologischen Na-
chrichte, größtenteils Grünberg betref-
fende. – [1918]. – kk. 428 ; 20,5 x 16,5 cm
Rękopis w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu
Wrocławskiego (sygn. R 3173). Zawiera
zapiski dot. dziejów Zielonej Góry od 1320 r.
do pocz. XIX w.
277. SCHMIDT Hugo: Geschichte der Stadt
Grünberg, Schles. Neubearbeitung von
Försters „Aus Grünbergs Vergangenheit”.
– Grünberg, Schlesien : Druck und Verlag
von W. Levysohn, 1922. –XII, 1119, 63 s. :
il., mapy, tab. ; 23 cm
Treść: 
Teil 1. Bis 1740: 
Vom Unsprunge und Namen unserer Stadt,
Geschichtliches: Geschichtliche Ereignisse
bis Ende des 15. Jahrhunderts ; Vom Begin des
16. Jahrhunderts bis zum 30jährigen Kriege ;
Vom 30jährigen Kriege bis zur Besitzergrei-
fung Schlesiens durch Friedrich II
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Allgemeines: Die Günberger Gotteshäuser: die
Johanniskirche, die katholische Stadtpfarr-
kirche (bis zum 30jährigen Kriege, vom
30jährigen Kriege bis zur prussischen Zeit),
die Dreifaltigkeits- oder Polnische Kirche,
Das Hospitalkirchlein ; Die Grenzkirchen der
Grünberger ; Grünbergs Friedhöfe ; Das Prob-
stei-Vorwerk ; Die Stadtschule ; Abraham
Buchholzer ; Das Rathaus ; Von der Verwal-
tung der Stadt und dem Gerichtswesen ; Die
Grünberger Hexenprozesse 1663 bis 1669 ;
Der Aufstand der Grünberger Tuchknappen
1683 ; Die Erwerbung des Grünberger Pfand-
schillings durch die Stadt 1596 ; Die Kramper
Papiermühle ; Gewerbliches ; Die alte Befes-
tigung Grünbergs ; Baulicher Zustand der
Stadt und bürgerliches Leben gegen Ausgang
des 17. Jahrhunderts ; Angstvolle Tage für die
Grünberger am Anfange des Jahres 1675 ; Die
Neutralitäts-Armee im Feldlager zwischen
Sawade und Krampe (1711) und das „Hünen-
grab” in Kühnauer Walde ; Anwesenheit
vornehmen Besuches und Durchmärsche
fremder Truppen in Friedenszeiten vor 1740 ;
Gesundheitspflege ; Notizen zum Grünberger
Wein-, Obst-, und Getreidebau ; Alte Strassen-
, Gassen-, Platz- und Flur- (Revier-) Bezeich-
nungen ; Aeltere Siegel Grünbergs und seiner
Kämmereidörfer ; Anhang I (vergleiche auch
Anhang II, Seite 1059): A. Urkundliche
Quellen zur Grünberger Geschichte bis 1740,
B. Neuaufgefundenes urkundliches Material
aus den Ratsakten zur Geschichte des Hand-
werks in Grünberg im 17. und 18. Jahrhundert,
bis 1740. 
Teil 2. Von 1740 bis zur Gegenwart: 
Geschichtliches: Wie Grünberg preußische
wurde ; Die preußische Invasion in Schlesien
im Monat Dezember 1740 ; Geschichtliches
von 1740 bis 1763 ; Grünberg während des
Siebenjährigen Krieges (Anhang: Denkwür-
digkeiten Grünbergs aus den Zeiten des
Siebenjährigen Krieges ; Die Schicksale
Grünbergs bei der russischen Invasion unter
Soltikoff und Fermor im September 1760 ;
Geschichtliches von 1764 bis 1786 ; Geschicht-
liches von 1787 bis 1806 ; Geschichtliches
von ; Grünbergs Kriegslasten in den Jahren
1806 und 1807 ; Geschichtliches von 1807 bis
1813 ; Kriegerisches Leben und Treiben in
Grünberg in der Zeit der Erhebung 1812 bis
1814 ; Geschichtliches von 1814 bis 1825 ;
Geschichtliches von 1826 bis 1840 ;
Geschichtliches von 1841 bis 1849 ; Grünberg
während der Revolutions- und Reaktionszeit
1848/49 ; Geschichtliches von 1850 bis 1860 ;
Geschichtliches von 1861 bis 1870 ;
Geschichtliches von 1871 bis 1922 ; Die
Revolutionstage 1918 in Grünberg,
Allgemeines: Grünberg im Jahre 1740 ; Die
sogen. großen und kleinen Pertinenzien der
Stadt im Jahre 1749 ; Der ehemalige Grundbe-
sitz der Stadt in den Kämmereidörfern ; Grün-
berg im Jahre 1800 ; Die Einführung der
neuen Städteordnung in Grünberg ; Zur
Geschichte der evangelischen Kirche in Grün-
berg ; Die Schulen Grünbergs seit 1740 ; Aus
den Kinderjahren der Grünberger „Currende”
; Die Versorgung Grünbergs mit Wasser in
vergangener Zeit ; Vom Grrünberger Wein-
und Obstbau seit 1740 ; Gewerbliches aus der
Zeit nach 1740 ; Grünberger Allerlei ; Anhang
II (vergleiche auch Anhang I, Seite 443): A.
Urkundliche Quellen zur Grünberger
Geschichte bis 1740, B. Neuaufgefundenes
urkundliches Material aus den Ratsakten zur
Geschichte der Innungen und des Handwerks
in Grünberg bis 1740 ; Anhang III: Monogra-
phien von Grünberger Industrien, Handel und
Gewerbe [Deutsche Wollenwaren Manufaktur
Aktien-Gesellschaft, Fabrik für Brückenbau
und Eisenkonstruktionen Beuchelt & Co.,
Albert Buchholz Aktien-Gesellschaft Wein-
brennereien Grünberg in Schlesien, Jancke &
Co. Grünberg i. Schl., Otto Mülsch Weinbren-
nerei und Weingroßhandlung Grünberg in
Schlesien, Weinbrennerei H. Raetsch
Aktiengesellschaft Grünberg in Schlesien,
Bohr-, Brunnenbau- und Wasserversorgungs-
Aktien-Ges. Grünberg i. Schles., Curt Brucks
Hoch- Tief- und Eisenbetonbau Eisenbahnbau
und Gleisanlagen Grünberg i. Schles., Wein-
brennerei Scharlachberg Zweigniederlassung
der Weinbrennerei Scharlachberg G.m.b.h.
Bingen am Rhein, Hugo Bethke, E. A. Sander,
Firma W. Verlohr, Elektrizitäts-Versorgung
der Stadt Grünberg, Bergschlossbrauerei &
Malzfabrik C. L. Wilh. Brandt Aktien-
Gesellschaft Grünberg in Schlesien, E. A. Pilz,
Hotel Schwarzer Adler, Vereinsbank zu Grün-
berg in Schles., Otto Vitense Konfektions- und
Modewarenhaus, H. E. Conrad Nachf., Georg
Raetsch, Rothenburger Obstwein-Großkel-
terei mit Dampfbetriebe vorm. C. Finne,
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Lange’s Drogenhandlung, M. Menzel & Co.,
Maschinenbauanstalt E. Wenzel.
278. WEGENER August Daniel: Kurze
Geschichte der Königlich Preussischen
Immediate Stadt Grünberg im Fürsten-
thum Glogau. – Jena : gedruckt bei From-
mann und Wesselhoft, 1801. – 28 s. ; 20 cm
Kronika Zielonej Góry 1321-1746.
279. WOLFF Otto: Geschichte der Stadt
Grünberg Niederschlesien von ihrer
Entstehung bis zur Einführung der Refor-
mation. – Grünberg : Fr[iedrich] Weiss,
1848. – VIII, 344 s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm
ZIMMERMANN Friedrich Albert:
Beyträge zur Beschreibung von Schle-
sien = poz. 156
Historia średniowiecza (do poł. XV w.)
280. KLAPPER Joseph: Bürgerliche Kultur
im schles. Mittelalter : [Grünberg um
1440] // Mitteil. der Schles. Gesellsch. 
f. Volksk. – 1925, Bd. 27, s. 50-91
281. MATUSZKIEWICZ Felix: Grünbergs
Bewidmung mit Crossener Stadtrecht
(1323) // Zs. d. Ver. f. Gesch. Schles. –
Bd. 76 (1942), s. 47-54
282. ZU Grünbergs ältester Geschichte bis auf
das Jahr 1321 // Grünb. Wochenbl. –
1882, nr 46, s. [3]
Historia nowożytna
(od poł. XV w. do końca XVIII w.)
283. AUS Grünbergs Geschichte // Grünb.
Wochenbl. – 1877, nr 77, 79, 82, s. [1]
XVIII w.
284. GRÜNBERG und seine Nachbarschaft
vor zweihundert und vor hundert Jahren
// Grünb. Wochenbl. – 1885, nr 24, s. [1]
; nr 26-27 s. [1] ; 28 s. [1-2] 
Zapiski o Zielonej Górze i okolicach 
w książkach „Schlesiens curiose Denkwür-
digkeiten, oder vollkommene Chronica Von
Ober- und Nieder-Schlesien” Frederico Lucae
z 1689 r. i „Beyträge zur Beschreibung vom
Schlesien” z 1791 r. (Friedrich Albert Zim-
mermann).
285. SCHMIDT H[ugo]: Grünberger Töpfer
des 16. bis 18. Jahrhunderts // Welt und
Heimat. – 1933, nr 15, s. 3-4
286. SCHMIDT H[ugo]: Mitglieder einiger
häufig auftreffender Gewerbe in Grün-
berg im 16. bis 18. Jahrhundert // Welt
und Heimat. – 1933, nr 7, s. 3-4
Do 1740 r.
287. AUS Grünbergs Vergangenheit // Grünb.
Wochenbl. – 1872, nr 66, s. [1]
Druga poł. XV w.
288. AUS Grünbergs Vergangenheit : was im
Jahre 1613 dem Grünberger Rat eine
Dienstreise nach Glogau kostete : eine
Hochzeits Einladung an den Grünberger
Rat im Jahre 1695 // Aus der Heimat. –
1921, nr 1, s. [1]
289. KRIEG Theo: Die Ritterdienste im Grün-
berger Weichbilde 1549 // Welt und
Heimat. – 1933, nr 21, s. 1-2
290. KRIEG T.: Ueber Pfandschilling und lan-
desherrliche Gefälle in Stadt und Weich-
bild Grünberg (16. und 17. Jahrhundert)
// Welt und Heimat. – 1933, nr 13, s. 3-5
291. Eine REISE auf der Oder durch den Grün-
berger Kreis im Jahre 1657 // Niederschl.
Tagebl. – 1899, nr 225, Beilage s. [1]
292. SCHMIDT Hugo: Alt Grünberger Bürg-
ermeister vor 1740 // Aus der Heimat. –
1924, nr 28, s. [2]
Burmistrzowie miasta od XV w. do 1740 r.
SCHMIDT Hugo: Aus der Zeit der Kin-
derreichen : Geburts-Statistisches aus der
evangelischen Gemeinde Grünberg in
dem Jahrzehnt von 1730-1740 = poz. 186
293. SCHMIDT Hugo: Grünberger Bürger aus
dem 16. Jahrhundert // Aus der Heimat. –
1921, nr 7, s. [1-2] ; nr 10, s. [1-2]. –
1922, nr 5, s. [1] ; nr 6, s. [1] ; nr 7, s. [1] ;
nr 10, s. [1-2]
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294. SCHMIDT Hugo: Ein Interessantes
Dokument aus der Schweren Zeit des
30jährigen Krieges // Aus der Heimat. –
1924, nr 40-41, s. [1]
295. SCHMIDT Hugo: Schwedische Ein-
quartierung in Grünberg im Jahre 1708 //
Aus der Heimat. – 1922, nr 19, s. [1]
296. WOLFF Otto: Geschichte der evangelis-
chen Stadt und Landgemeinde Grünberg,
in Niederschlesien, von den Zeiten der
Reformation bis zum ersten schlesischen
Frieden, 1742. Eine Jubelschrift, zu der
am Sonntage Septuagesimae, den 7. Fe-
bruar 1841 begangenen Gedachtnissfeier
der vor hundert Jahren den Evangelis-
chen in Schlesien durch Friedrich den
Grossen wieder hergestellten freien Reli-
gionsübung. – Grünberg : Levysohn und
Siebert, 1841. – VIII, 164 s. : il. ; 19 cm
Od 1740 r
297. Die BESCHIESSUNG Grünbergs 1759 :
ein Gedenkblatt an den Siebenjährigen
Krieg // Niederschl. Tagebl. – 1909, 
nr 192, s. [3]
298. FÖRSTER August: Wie Grünberg
preußisch wurde // Grünb. Wochenbl. –
1890, nr 151, s. [1]
299. FRIEDRICH II. letzten beiden Besuche
in Grünberg // Aus der Heimat. – 1923, 
nr 20, s. [2]
300. MITTHEILUNGEN aus der niederschle-
sische Chronik – auf Grund der Vorhan-
den Quellen // Niederschl. Tagebl. –
1884, nr 107-108, s. [1]
Zapiski dot. Zielonej Góry i okolic z l. 1742-
1763.
301. SCHMIDT Hugo: Durchreise König
Friedrichs II durch Grünberg nach
Beendigung des Siebenjährigen Krieges :
29.3.1763 // Aus der Heimat. – 1923, 
nr 18, s. [1-2]
302. SCHMIDT Hugo: Der Grünberger klein-
bürgerliche Grundbesitz im Jahre 1723 //
Aus der Heimat. – 1924, nr 13, s. [1]
303. SCHMIDT Hugo: Stadt und Kreis Grün-
berg in Schlesien am Ausgange des 
18 Jahrhunderts (1786/97.). – Grünberg 
i. Schl. : W. Levysohn, 1911. – 45 s., [2]
k. tabl. : mapa, pl. ; 22 cm
304. SCHMIDT Hugo: Das Stadtgericht-
Reglement für Grünberg vom 29. Okto-
ber 1773 // Aus der Heimat. – 1922, 
nr 44, s. [1-2]
305. SCHMIDT H.: Zwei Reisengebirgs-
besteigungen aus dem Anfang des 18. Ja-
hrhunderts durch Grünberger // Aus der
Heimat. – 1927, nr 30
Procesy czarownic
FÖRSTER August: Die Hexenprozesse
in Grünberg und Umgegend = poz. 256
306. KELLER Karl: Bosheit und Wahnglaube
oder der Hexenprocess : Sittengemälde
aus der Mitte des 17ten Jahrhunderts. –
Bunzlau : Appun, 1831
Dokumentalna powieść dot. procesów cza-
rownic w Zielonej Górze w I poł. XVII w.
307. KELLER Karl: Bosheit und Wahnglaube
oder der Hexenprozess in Grünberg : Sit-
tengemälde aus der Mitte des 17.
Jahrhunderts // Grünb. Wochenbl. – 1866,
nr 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72,
74, 76, 78, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 101,
s. [1-2] ; nr 97, 99, s. [8] ; Beilage nr 101,
103, 104, s. [1-2]. – 1867, Beilage, nr 2,
s. [1] ; nr 4, 6 s. [1-2] 
SCHMIDT Hugo: Die Grünberger He-
xenprozesse 1663 bis 1669 = poz. 277
308. WERNICKE: Grünberger Hexenpro-
zesse im 17. Jahrhunderte // Zs. d. Ver.
Gesch. u. Alt. Schl. – Bd. XIX (1885), 
s. 400-403
Historia nowożytna (1800-1945)
309. 1811 [ACHTZEHNHUNDERTELF] und
1889 // Grünb. Wochenbl. – 1889, nr 91,
Beilage, s. [1]
Zapiski kronikarskie (16 maja–16 września).
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310. FINKE: Die Stadt Grünberg und ihre
Verwaltung // Grünb. Wochenbl. – 1922,
nr 129, s. [2-3]
Obraz miasta na pocz. XX w.
311. FOERSTER August: Grünberg vor 50
Jahren // Grünb. Wochenbl. – 1889, 
nr 122, s. [3-4]
312. GLIEN Hans: Die Aufnahme der
Stein’schen Städteordnung : vom 19.
November 1808 durch die Bevölkerung
in Grünberg und Guhrau // Welt und
Heimat. – 1931, nr 26, s. [1-2]
313. KERN Richard: Grünbergs Entwicklung
von 1896 bis 1936 // Grünb. Wochenbl. –
1936, nr 130, s. 5
314. PFEIFFER Hermann: Grünberger Magis-
trats-Verordnungen vor hundert Jahren //
Welt und Heimat. – 1931, nr 41, 
s. [1-2]
315. PFEIFFER Hermann: Vom Grünberger
Jahrmarkt in früheren Zeiten : Erinnerun-
gen eines alten Grünbergers // Aus der
Heimat. – 1930, nr 38-39, s. [1-2]
XIX w.
316. SCHMIDT Hugo: Hundert Jahre
Entwickelung Grünbergs (1825-1925) //
Grünb. Wochenbl. – 1 Juli 1925, 
2. Beilage zur Jubiläums-Ausgabe, 
s. [2-4]
317. Die STERBLICHKEITSVERHÄLTNISSE
in Grünberg // Grünb. Wochenbl. – 1889,
nr 34, s. [1]
Lata 1870-1888.
1801 r.
318. GRÜNBERG Sylvester- und Neujahr-
sfeier vor 100 Jahren // Niederschl. Tagebl.
– 1901, nr 1, s. [2]
1813 r.
319. FOERSTER August: Die Franzosen in
Grünberger Kreise während des Wasen-
stillstandes im Sommer 1813 // Hauskal.
f. d. Kr. Grünb. in Schl. – 1913, 
s. 71-74
320. KLOSE Martin: Wassenstillstand im
Jahre 1813 // Grünb. Hauskal. – 1941, s.
40-42
M.in. Zielona Góra.
1845 r.
321. SCHMIDT H[ugo]: Aus Kreis und Stadt
Grünberg im Jahre 1845 // Welt und
Heimat. – 1931, nr 5, s. [1-2]
1870 r.
322. Der HELDENTOD eines Grünbergs im
deutsch-französischen Kriege 1870 //
Grünb. Wochenbl. – 1890, nr 93, Beilage,
s. [1]
1894 r.
323. CHRONIK des Jahres 1894 // Grünb.
Wochenbl. – 1895, nr 2, s. [1]
324. GRÜNBERG in Jahre 1894 // Grünb.
Wochenbl. – 1895, nr 1, Beilage, s. [1]
1895 r.
325. GRÜNBERG in Jahre 1895 // Grünb. Wo-
chenbl. – 1896, nr 155, Beilage, s. [1-2]
1896 r.
326. GRÜNBERG in Jahre 1896 // Grünb.
Wochenbl. – 1897, nr 1, Beilage, s. [1-2]
1900 r.
327. Das JAHR 1900 [in Grünberg] // Nieder-
schl. Tagebl. – 1901, nr 2, s. [3]
1901 r.
328. CHRONIK des Jahres 1901 // Nieder-
schl. Tagebl. – 1901, nr 303, s. [2] ; nr
304, Beilage, s. [1-2]
Treść: Städtische Angelegenheiten (nr 303) ;
Kreisangelegenheiten, Kirchliches, Personal-
nachrichten, Todesfälle, Konzerte, Theater
Vorträge, Die Vereinstätigkeit, Größere
Festlichkeiten, Gewerbliches (nr 304). 
1903 r.
329. GRÜNBERGER Chronik des Jahres
1903 // Niederschl. Tagebl. – 1904, nr 1,
Beilage, s. [1-2] ; nr 2, Beilage, s. [2-3] ;
nr 3, Beilage, s. [3]
Personalnachrichten (nr 1) ; Die Vereinstätig-
keit (nr 2) ; Größere Festlichkeiten, Gewer-
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bliches, Ueber das Wetter, Verbrechen, Feuer,
Unglücksfälle (nr 3).
1932 r.
330. GRÜNBERG Chronik 1932 // Grünb.
Wochenbl. – 1932, nr 307, 2. Beilage 
Januar-November 1932.
Poszczególone miejscowości
Bełcze
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Hohwelze = poz. 246
Bobrowniki
331. ATZMANN A.: Bobernig. – Il. // Grünb.
Hauskal. – 1920, s. 84-87 
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Krampe = poz. 246
332. SICKEL Friedrich Christian: Ein Hexen-
Prozeß zu Bobernig 1625 // Welt und
Heimat. – 1932, nr 3, s. [2]
Bojadła
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Boyadel = poz. 246
333. KAUFVERTRAG des Melchior von Kot-
twitz mit dem Müller Hans Georg Dederke
über eine Windmühle in Boyadel : aus dem
Schöppenbuche von Boyadel 1705-1795
im Staatsarchiv / mitgeteilt von Walter
Dederky // Grünb. Hauskal. – 1934, s. 52
Buchałów
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Buchelsdorf = poz. 246
Chynów
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Kühnau = poz. 246
334. Der KÜHNAUER Brand vom 6. Juni
1817. – Mapy // Welt und Heimat. –
1933, nr 17, s. 1-4
335. SCHMIDT H[ugo]: Eine Kühnau betref-
fende Urkunde von 1430 // Aus der
Heimat. – 1923, nr 10, s. [2]
Ciemnica
336. SEICKKOPF: Dorf und Kirche Thiemen-
dorf // Aus der Heimat. – 1930, nr 30, 
s. [1-2] 1. Landschaft und Lage. 
2. Aus der Geschichte Thiemendorfs. 
3. Kirche und Pfarre. 4. Alte Verordnun-
gen aus der Kirchenbüchern Thiemens-
dorfs. 
Czarna
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Zahn = poz. 246
Czerwieńsk
PAUL: Aus der Vergangenheit der Her-
rschaft Schlesischennettkow = poz. 356
Dąbrowa
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Dammerau = poz. 246
Droszków
337. CLAUSS Ernst: Als der Urgroßvater die
Urgroßmutter nahm : Droschkauer
Ehekontrakte aus den Jahren 1776 
bis 1822 // Welt und Heimat. – 1931, 
nr 30, s. [2] 
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Droschkau = poz. 246
Drzonków
FOERSTER August: Geschichtliches
von des den Dörfern des Grünberger
Kreises. – Drentkau = poz. 246
KOSCHEL: Das Adelgeschlecht der
Unruhs in Ochelhermsdorf und Nach-
bardörfern = poz. 241
Drzonów
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Drehnow = poz. 246
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Głuszyca
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Dickstrauch = poz. 246
Jany
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Janny = poz. 246
Jesiona
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Grünwald = poz. 246
338. HENTSCHEL: Ein Grünwalder Kaufver-
trag von 1780 // Heimatkal. f. d. Kr.
Grünb. u. Frey. – 1930, s. 54-55
Jesionka
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Jeschane = poz. 246
Jędrzychów
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Heinersdorf = poz. 246
Karszyn
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Karschin = poz. 246
Kartno
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Kern = poz. 246
Kiełpin
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Külpenau = poz. 246
339. KRIEG Theo: Eine Diebesbande in 
der Külpenauer Bergmühle. – Il. // 
Welt und Heimat. – 1933, nr 25, 
s. 1-2
XVIII w.
KRIEG Theo: Friedrich Gottlob Freiherr
von Kottwitz : Landrat des Grünbergischen
Kreises, Erbherr auf Kontopp und Külpe-
nau = poz. 82
Klenica
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Kleinitz = poz. 246
340. IRMLER Ernst: Die Jagdlichen Verhält-
nisse in der Herrschaft Kleinitz zur Zeit
des Fürsten Anton Radziwill // Grünb.
Hauskal. – 1933, s. 71-72
Kolsko
341. Die BEIDEN Schlabrendorfs auf Kolzig :
ein treuer Diener seines Königs und ein
Weltverlorner Sonderling : Lebensbilder
aus adligen Häusern des Kreises Grün-
berg. – Il. // Welt und Heimat. – 1935, 
nr 19, s. [1]
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Kolzig = poz. 246
342. HABERMANN W.: Glaubensnöte der
Evangelischen Kirchgemeinde Kolzig 
in den Jahren 1654-1766 // Grünb. Wo-
chenbl. – 1932, nr 261, 3. Beilage, s. [2]
Konotop
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Kontopp = poz. 246
KRIEG Theo: Friedrich Gottlob Freiherr
von Kottwitz : Landrat des Grünbergis-
chen Kreises, Erbherr auf Kontopp und
Külpenau = poz. 82
343. ZUR Geschichte von Kontopp // Aus der
Heimat. – 1930, nr 1, s. [1-2] ; nr 2, s. [1-
3] ; nr 6, s. [3-4] ; nr 7, s. [1-4] ; nr 8, s.
[1-2] ; nr 9, s. [1-4] ; nr 10, s. 1-3 ; nr 11,
s. 1-3 ; nr 12-13, s. [1-4] ; nr 14-16, s. [1-
3] ; nr 17, s. 2-4 ; nr 18-19, s. 1-3 ; nr 21,
s. 1-2 ; nr 22-23, s. [1-3] ; nr 29, s. [4] 
Konradowo
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Kunersdorf = poz. 246
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Krępa
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Krampe = poz. 246
344. SCHMIDT H[ugo]: Krampe : zu seinem
500jährigen Bestehen (21. Januar 1930)
// Aus der Heimat. – 1930, nr 3, s. [1-2] 
Laski (Odrzańskie)
345. AUS der Vergangenheit des Dorfs Läsgen.
– Il // Welt und Heimat. – 1935, nr 44, s. [1]
346. AUS der Vergangenheit von Gross
Lessen und Läsgen. – Il // Welt und
Heimat. – 1936, nr 12, s. [1]
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Läsgen = poz. 246
Leśniów Mały
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Wenig-Lessen = poz. 246
Leśniów Wielki
AUS der Vergangenheit von Gross
Lessen und Läsgen = poz. 346
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Gross-Lessen = poz. 246
Letnica
347. Die DOBER bei Lättnitz. – Il. // Welt und
Heimat. – 1935, nr 7, s. [1]
Przysiółek Dober, obecnie Letnica.
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Lättnitz = poz. 246
Lipka
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Lipke = poz. 246
Łaz
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Loos = poz. 246
348. IRMLER Ernst: Aus der Geschichte der
Looser Brauerei. – Il. // Welt und Heimat.
– 1932, nr 4, s. [1-2]
349. RAUPACH: Aus der Geschichte des Dor-
fes Loos // Aus der Heimat. – 1930, nr 47,
s. [1-2]
350. RAUPACH: Aus dem Leben der
Gemeinde Loos/Sattel // Welt und
Heimat. – 1931, nr 1, s. [2-3]
Przełom XIX/XX w.
Łężyca
351. Die BAUERN zu Lansitz führen
Prozesse [XVIII Jh.] // Welt und Heimat.
– 1933, nr 40, s. 1-2
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Lansitz = poz. 246
352. SCHMIDT Hugo: Lansitz in alten Zeiten
// Welt und Heimat. – 1931, nr 37, s. [2-3]
Treść: 1. Ein Bauer – Witwen – Ausgedinge in
Lansitz im Jahre 1672. 2. Alte Lansitzer Flur-
namen. 3. Alte Lansitzer und Woitscheker
Familiennamen. 4. Grundstückspreise. 5. Der
Woitscheker Kretscham.
353. SCHMIDT Hugo: Urkundliche Notizen
zur ältesten Geschichte des Dorfes 
Lansitz // Aus der Heimat. – 1924, nr 17,
s. [1-2]
Treść: a) Abschrift eines Schappen-Brieffes
über die gräntze zwischen Lansitz und Pom-
mertzigt unter Scheppen-Insiegel zu Zyllichau
außgegangen. b) Abschrifft eines Schappen-
Brieffes über die gräntze zwischen Lansitz
und Pommertzigt unter der Stadt Zyllichau
gerichte Insiegel außgegangen.
Ługi
354. AUS der Geschichte von Friedersdorf :
nach der Chronik von Friedersdorf /
bearb. von Kantor Porada. – Il. // Welt
und Heimat. – 1933, nr 11, s. 1
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Friedersdorf = poz. 246
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Mesze
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Mesche = poz. 246
Mieszkowo
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Mühldorf = poz. 246
Milsko
355. BANNERT P.: Aus der Chronik von
Milzig // Aus der Heimat. – 1930, nr 2, s.
[1-3] ; nr 3, s. [3-4] ; nr 24, s. [1-2]
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Milzig = poz. 246
Niedoradz
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Nittritz = poz. 246
Nietków
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Polonisch-Nettkow = poz. 246
356. PAUL: Aus der Vergangenheit der
Herrschaft Schlesischennettkow // Welt
und Heimat. – 1933, nr 42, s. 1-3 ; 
nr 43-47, s. 1-2
Treść: 1. Vorgeschichtliches und Frühgeschi-
chte (nr 42), 2. Schlesischnettkow (nr 43), 
3. Rothenburg (Oder), Jonasberg (nr 44), 
4. Plothow (nr 45), 5. Schertendorf (nr 46), 
6. Seiffersholz, Seedorf (nr 47).
357. SCHLESISCH Nettkow : das Dorf das
einst Schauspielhaus besetz // Welt und
Heimat. – 1936, nr 20, s. [1]
Niwiska
358. KRIEG Theo: Niebusch um 1800 : nach
zeitgenössischen Berichten zusammen-
gestellt. – Il. // Welt und Heimat. – 1933,
nr 4-5, s. 1-2
Treść: [1]: Sitte und Brauch nach dem eines
Feldpredigers, Herrschaft und Untertanen 
(nr 4) ; [2]: Ein Besuch im Niebuscher Schloss
(nr 5).
Nowy Kisielin
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Deutsch-Kessel = poz. 246
359. MÜLLER Arthur: Deutschkessel und
seine Kirche // Welt und Heimat. – 1932,
nr 48, s. [1-2]
360. MÜLLER A.: Geschichte Deutschkessels
bis zum 17. Jahrhundert : nach alten
Chroniken // Welt und Heimat. – 1933, 
nr 16, s. 1-2
361. MÜLLER A.: Gut Deutsch Kessel und
seine Besitzer. – Il.Welt und Heimat. –
1936, nr 25, s. [1]
Ochla
KOSCHEL: Das Adelgeschlecht der
Unruhs in Ochelhermsdorf und Nach-
bardörfern = poz. 241
362. Die EVANGELISCHE Gemeinde Ochel-
hermsdorf : zur Zeit der Glaubenverfol-
gungen // Welt und Heimat. – 1931, 
nr 44, s. [1-2] ; nr 45, s. [3-4]
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Ochelhermsdorf = poz. 246
363. KOSCHEL: Aus alten Guts- und
Patronatsakten der ehemaligen Rit-
tergüter Ochelhermsdorf // Welt und
Heimat. – 1931, nr 35, s. [1-2]
Treść: I. Patron und kath. Kirche um 1680. 
II. Gutsherr und Nachbarschaft.
364. KOSCHEL F.: Aus dem Rechtsbrauch
des Mittelalters : nach den Gerichtakten :
Schäfermord zu Ochelhermsdorf 1604 //
Welt und Heimat – 1932, nr 48-50, 
s. [2-3]
365. KOSCHEL F.: Aus der Vergangenheit des
Schulzenamtes, der Kretschmer, Müller
und Schmiede des Dorfes Ochelherms-
dorf // Grünb. Hauskal. – 1938, 
s. 82-83
Zapiski w księdze ławniczej z l. 1602-1727.
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366. KOSCHEL: Beiträge zur Ortsgeschichte
des Dorfes Ochelhermsdorf // Aus der
Heimat. – 1930, nr 29, s. [1-3]
367. KOSCHEL: Die Erste Schule des Dorfes
Ochelhermsdorf : um 1500 bis 1742 //
Aus der Heimat. – 1930, nr 46, s. [2-3]
KOSCHEL F.: Die Familie von Knobels-
dorff auf Ochelhermsdorf und ihr
grösster Sohn = poz. 221
368. KOSCHEL F.: Das Ortes Jahreszahlen in
Holz und Stein berichten aus der
Geschichte der Heimat : ein Gang durch
Ochelhermsdorf. – Il. // Grünb. Hauskal.
– 1934, s. 77-81
369. KOSCHEL F.: Eine österreichische
Urkunde von 1849 im Ochelhermsdorfer
Ortsarchiv // Heimatkal. f. d. Kr. Grünb.
u. Frey. – 1939, s. 46-47
370. KOSCHEL F.: Rodemannsdorf : zur Ge-
schichte des Ortsnamens Ochelhermsdorf
// Welt und Heimat. – 1933, nr 5, s. 3
Otyń
371. HASSEL C.: Deutschwartenberg . – Il //
Heimatkal. f. d. Kr. Grünb. u. Frey. –
1927, s. 57-63
372. KURZE Geschichte der Stadt Deutsch-
Wartenberg. – Neusalz : M. Siltz, [1904].
– 14 s. ; 21 cm
373. LIEBIG Franz: Deutschwartenberg unter
der Herrschaft der Jesuiten. – Il. // Welt
und Heimat. – 1932, nr 6, s. [1-3] ; nr 7,
s. [1-2]
374. LIEBIG Franz: Wie die Jesuiten in den
Besitz der Herrschaft Detschwartenberg
kamen // Welt und Heimat. – 1932, nr 4,
s. [1-3]
375. SICKEL F. Chr.: Geschichte d. Her-
rschaft Deutsch-Wartenberg in Nieder-
Schlesien v. J. 1443 an. – Deutsch-
Wartenberg, 1820. – 171 s.
Płoty
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Plothow = poz. 246
376. GESCHICHTLICHES von Plothow und
Jonasberg // Welt und Heimat. – 1931, 
nr 5, s. [3]
377. KRIEG Theo: Ein Beitrag zur Geschichte
von Plothow // Welt und Heimat. – 1931,
nr 9, s. [3]
PAUL: Aus der Vergangenheit der Her-
rschaft Schlesischennettkow = poz. 356
378. SCHULTZ Fritz: 600 Jahre Dorf-
geschichte von Plothow // Welt und
Heimat. – 1933, nr 14, s. 1
Połomie
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Polame = poz. 246
Pomorsko
379. SCHUSTER v. Forstner Wilh.: Die Kreb-
smühle bei Pommerzig : eine Rechtsbeu-
gung durch Friedrich II // Aus der
Heimat. – 1922, nr 12, s. [1-2]
Pólko
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Polke = poz. 246
Proczki
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Ludwigsthal = poz. 246
Przylep
380. APPEL Walter: Tod auf dem Scheiter-
hausen : aus Eifersucht zum Brandstifter
geworden // Heimatkal. f. d. Kr. Grünb. 
u. Frey. – 1939, s. 32-34 
Oskarżenie Christiana Kirschke o podpalenie
posiadłości w Przylepie w 1795 r.
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Schertendorf = poz. 246
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PAUL: Aus der Vergangenheit der Herr-
schaft Schlesischennettkow = poz. 356
Przytok
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Prittag = poz. 246
Pyrnik
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Pirnig = poz. 246
381. WERNER Paul: Pirnig : Pflichten und
Rechte der Gemeinde vor der Separation
// Welt und Heimat. – 1931, nr 9, s. [2]
Racula
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Lawaldau = poz. 246
KOSCHEL: Das Adelgeschlecht der
Unruhs in Ochelhermsdorf und Nach-
bardörfern = poz. 241
382. LAWALDAU : das Dorf vor Grünbergs
Toren an der großen Straße // Welt und
Heimat. – 1935, nr 31, s. [1]
Treść: Glockenturm, Der Kirchhof, Lawaldau
ist „Badeort”.
Radomia
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Seiffersholz = poz. 246
Sedczyn
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Sedschin = poz. 246
Sławocin
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Schlabrendorf = poz. 246
383. REIBER Artur: Als Heideschulmeister in
zwei Kolonistendörfern an Schlesiens
Ostmarkgrenze // Welt und Heimat. –
1933, nr 27, s. 1-3
Słone
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Schloin = poz. 246
Sosnówka
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Schosnofke = poz. 246
Stary Kisielin
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Polnisch-Kessel = poz. 246
Strumianki
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Striemehne = poz. 246
Sucha
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Zauche = poz. 246
Sudoł
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Seedorf = poz. 246
PAUL: Aus der Vergangenheit der Herr-
schaft Schlesischennettkow = poz. 356
Susłów
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Schoslawe = poz. 246
Swarzynice
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Schwarmitz = poz. 246
Świdnica
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Schweinitz = poz. 246
384. KRIEG Theo: Aus der Schweinitzer
Schöppenlade // Grünb. Hauskal. – 1934,
s. 51-52
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385. KRIEG Theo: Die drei Dorfteile von
Schweinitz // Welt und Heimat. – 1931,
nr 8, s. [2]
386. KRIEG Theo: Schweinitz in den ersten
Jahrzehnten preussicher Herrschaft. – 
Il. // Grünb. Hauskal. – 1936, s. 69-73
Świdnica w II poł. XVIII w.
387. KRIEG Theo: Die schweinitzer Ein-
siedelei im Volksmund und in zeitgenös-
sischen Berichten // Grünb. Hauskal. –
1937, s. 69-70
Pustelnia w okolicy Świdnicy.
388. SCHMIDT Hugo: Die alte Dorfgerichts-
Ordnung von Schweinitz (Kr. Grünberg 
i. Schl.) aus dem Jahre 1572 // Aus der
Heimat. – 1921, nr 13, s. [1]
389. SCHMIDT Hugo: Aus dem alten 
Schweinitzer Schöppenbuche von 1572 //
Aus der Heimat. – 1921, nr 16, s. [1]
390. VON der alten Walk- und Oelmühle am
Kalten Bach [bei Schweinitz] // Welt und
Heimat. – 1933, nr 50, s. 1
Młyn w okolicy Świdnicy.
Święte
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Schwendten = poz. 246
Świętno 
391. FECHNER Hans: Schwenten // Grünb.
Hauskal. – 1940, s. 38-41
Historia wsi do roku 1895.
392. FECHNER Hans: Schwenten // Grünb.
Hauskal. – 1941, s. 51-56 
Historia wsi 1895-1939.
393. VERGANGENHEIT und Gegenwart des
Dorfes Schwenten. – Il. // Welt und
Heimat. – 1935, nr 26, s. [1]
Tarnawa
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Hammer = poz. 246
Tatarki
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Glasfabrik = poz. 246
Tyrszeliny
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Otterstädt = poz. 246
Wielobłoto (osada)
RAUPACH: Aus dem Leben der
Gemeinde Loos/Sattel = poz. 350
Wilkanowo
394. BOTHE Oskar: Aus der Geschichte des
Dorfes Wittgenau // Welt und Heimat. –
1933, s. 1-2
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Wittgenau = poz. 246
395. SCHMIDT Hugo: Das Kämmereidorf
Wittgenau im Jahre 1787 // Aus der
Heimat. – 1924, nr 1, s. [1-2]
Wysokie
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Woitscheke = poz. 246
SCHMIDT Hugo: Lansitz in alten Zeiten
= poz. 352
Zabór
396. AUS der Vergangenheit Saabors // Aus
der Heimat. – 1924, nr 5, s. [2]
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Saabor = poz. 246
397. SCHADE Wilhelm August: Aus der
Geschichte der evangelischen Kirchenge-
meinde Saabor // Aus der Heimat. – 1930,
nr 25, s. [2]
398. SCHWENCKER Fr.: Der Grundherr von
Saabor und seine Untertanen im Anfang
des 18 Jahrhunderts // Zs. d. Ver. 
f. Gesch. Schles. – 42 (1908), s. 121-150
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Zagórze
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Jonasberg = poz. 246
GESCHICHTLICHES von Plothow und
Jonasberg = poz. 376
PAUL: Aus der Vergangenheit der Herr-
schaft Schlesischennettkow = poz. 356
399. SCHULZ Fritz: Ueber 600 Jahre Dorf-
und Kirchengeschichte von Jonasberg. –
Il. // Welt und Heimat. – 1933, nr 10, s. 2-3
Lata 1300-1654.
Zatonie
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Günthersdorf = poz. 246
Zawada
FOERSTER August: Geschichtliches
von den Dörfern des Grünberger Kreises.
– Sawade = poz. 246
SCHMIDT Hugo: Die Neutralitäts-
Armee im Feldlager zwischen Sawade
und Krampe (1711) und das „Hünen-
grab” in Kühnauer Walde = poz. 277
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V. ETNOGRAFIA
Kultura materialna
400. HASSEL: Alte Brunnen im Kreise Grün-
berg. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1920, 
s. 74-78
401. HELLMICH M.: Volkstracht in der
Gegend von Boyadel // Mitteil. der Sch-
les. Gesellsch. f. Volksk. – Bd. VIII
(1906), H. XVI, s. 43-60
402. Das LÄNDLICHE Haus im Grünberger
Kreise. – Il. // Hauskal. f. d. Kr. Grünb. in
Schl. – 1913, s. 76-79
403. SCHLESISCHE Landeskunde. Bd. 2: Ge-
schichtliche Abteilung / unter Mitwir-
kung von Arnold [i in.] ; hrsg. von Franz
Kampers. – Leipzig, 1913. – S. 404-405
Ubiór mieszkańców pow. zielonogórskiego. 
Kultura duchowa
404. BANNERT Paul: Sagen aus Saabor und
Zehn // Welt und Heimat. – 1930, nr 52,
s. [3]
405. OTTO Bruno: Ackerbäuerlicher Brauch
und Glaube im Grünberger Lande //
Grünb. Hauskal. – 1933, s. 51-53
406. OTTO Bruno: Am Sagenquell der Hei-
mat // Grünb. Hauskal. – 1924, s. 26-30
Źródła legend z obszaru pow. zielonogór-
skiego.
407. LAUTERBACH Wilhelm: Sagen und
Ueberlieferungen aus Schweinitz // Aus
der Heimat. – 1930, nr 43, s. [1-2]
408. LAUTERBACH Wilhelm: Sagen und
Ueberlieferungen der Heimat // Welt und
Heimat. – 1932, nr 35, s. [1-2]
Aus Günthersdorf: Der Teufel in der Dorf-
schenke ; Der verliebte Tänzer und die Was-
sernixe. 
Aus Schweinitz: Das unerlöste Kindlein und
der Reißteufel im gräflichen Meergarten ; Der
baumkundige alte Bauer ; Ein Försterschwank.
Życie codzienne. Obyczaje
409. SCHMIDT Hugo: Aus dem bürgerlichen
Leben Grünbergs in vergangen Tagen //
Aus der Heimat. – 1923, nr 3, s. [1]
410. WAS man in Grünberg vor einem Viertel-
Jahrtausend schnupfte und rauchte // Aus
der Heimat. – 1922, nr 10, s. [2]
Zagadnienia ogólne. Rzemiosło
411. DENKSCHRIFT über die Entwicklung
der Stadtlandkulturgesellschaft m.b.H.
Grünberg Schles. in Grünberg. – Grün-
berg, 1925. – 16 s. 
412. DENKSCHRIFT über die gemis-
chtwirtschaftlichen Betriebe der Stadt
Grünberg, Schles[ien]. – Grünberg in
Schlesien : Gedruck W. Levysohn, 1925.
– 39 s. : tab., wykr. ; 24 cm
413. DOBRZYNSKI R. von: Handwerkstand
im Grenzland // Heimatkal. f. d. Kr.
Grünb. u. Frey. – 1939, s. 68-69
414. FINKE Alfred: Grünbergs Stadtwirt-
schaft. – Portr. // Grünb. Tagebl. [Fest-
nummer]. – 1922, nr 130, s. 2
415. FÜLLE Hans: Vom Grünberger Handwerk
und Innungswesen // Grünb. Wochenbl. –
1932, nr 254, 2. Beilage, s. [3]
416. Eine GROßE Zeche der Grünberger
Tuchknappen vor 80 Jahren // Aus der
Heimat. – 1922, nr 13, s. [1-2]
417. Die GRÜNBERGER Gewerbe-Ausstel-
lung // Grünb. Wochenbl. – 1879, nr 106-
109 ; nr 10, Beilage, s. [1]
HANDEL, Handwerk und Industrie 
= poz. 622-623
HILDEBRAND: Grünbergs Industrie,
Handel und Gewerbe = poz. 42
418. Die LETZTE grosse Zeche der Grün-
berger Tuchknappen : handwerkliches
Brauchtum vor 100 Jahren // Welt und
Heimat. – 1937, nr 12, s. [1]
OLOWSON F.: Die städtische Betriebe 
= poz. 42
419. SEIFFERT F.: Die Grosse Zeche der
Löbl. Tuchknappenschaft in Grünberg
am 22. Juli 1841 : kurze Beschreibung
der gehaltenen Umzüge, mit Beifügung
der vorher gehaltenen Predigt. – Grünberg :
Lindner & Kurzmann, [1841]. – 15 s.
420. SCHMIDT H[ugo]: Alt- Grünberger
Goldschmiede und Zinngießer (aus dem
16., 17 und dem Anfang des 18 Jahrhun-
derts) : ein Beitrag zur Geschichte des
Handwerks in unserem Ort. – Il. // Grünb.
Hauskal. – 1927, s. 35-37
421. SCHMIDT H[ugo]: Aus dem In-
nungsleben der Tuchmacher vor 80
Jahren // Aus der Heimat. – 1922, nr 1, 
s. [1-2] ; nr 3, s. [1]
422. SCHMIDT Hugo: Der Tuchmacherge-
sellen-Ausstand im Jahre 1814 // Aus der
Heimat. – 1922, nr 2, s. [1]
423. SCHMIDT Hugo: Wie die Alt-Grünberg-
er ihr Geld anlegten : aus dem Grünberg-
er bürgerwirtschaftlichen Leben des 
18. Jahrhunderts // Heimatkal. f. d. Kr.
Grünb. u. Frey. – 1930, s. 51-53
424. SCHMIDT Hugo: Zur Geschichte des
ehemaligen Besitzstandes des Grünberg-
er Tuchmachergewerks bis 1822 // Aus
der Heimat. – 1922, nr 33, s. [1-2] ; nr 45,
s. [2]
425. STATUT der freien Innung für das
Kürschner- und Buchbinder- Gewerbe zu
Grünberg i[n] Schles[ien]. – Grünberg 
i. Schl. : Löbner, 1899. – 31 s. ; 21 cm
426. WACHTER R.: Grünbergs Erwerbsleben
in Vergangenheit und Gegenwart. – Il. //
Hauskal. f. d. Kr. Grünb. in Schl. – 1914,
s. 79-84
427. WULLE F.: Die Provinz Schlesien. –
Ausg. B. – Berlin & Stuttgart : W. Spe-
mann, 1901. – (Landeskunde Preussens /
hrsg. von A. Beuermann ; H. 8). – 
S. 76-78 : [Grünberg]
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VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE
Przemysł
BERGSCHLOSSBRAUEREI u. Malz-
fabrik C. L. Wilh. Brandt Aktien-
gesellschaft, Grünberg i. Schlesien 
= poz. 454
BERGSCHLOSSBRAUEREI & Malz-
fabrik C. L. Wilh. Brandt Aktien-
gesellschaft, Grünberg i. Schles. 
= poz. 455
428. CHRIST & Co. G.M.B.H., Grünberg in
Schlesien Armaturenfabrik // W: Bilder
aus Niederschlesien : Reg[ierung]-
Bez[irk] Liegnitz. – Berlin : Verlag für
Städtebau, [1935]. – S. 146
429. FÜLLE Hans: Grünberg als Industries-
tadt. – Il. // Grünb. Wochenbl. – 1932, 
nr 254, 2. Beilage, s. [1-2]
430. GRÜNBERGS Industrie und der Schutz-
zoll // Grünberger Wochenblatt. – 1885,
nr 25, s. [1]
Energetyka
431. Die ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG
des Kreises Grünberg. – Mapa // Grünb.
Hauskal. – 1924, s. 99-100
432. ELEKTROWIRTSCHAFT Gesellschaft
mit Beschränkter Haftung Grünberg in
Schlesien // W: Bilder aus Niederschle-
sien : Reg[ierung]-Bez[irk] Liegnitz. –
Berlin : Verlag für Städtebau, [1935]. – 
S. 144-145
433. Das MÄRKISCHE Elektrizitätswerk, 
A.-G., Berlin und sie Elektrizität-
sversorgung des Kreises Grünberg // 
W: Schlesien : Kultur und Arbeit einer
deutschen Grenzmark / hrsg. von
Salomon, Erwin Stein. – Berlin :
Deutscher Kommunal-Verl., 1926. – S.
277-279
434. 10 [ZEHN] Jahre Elektrowirtschaft in
Grünberg. – Il. // Grünb. Wochenbl. –
1932, nr 293, 1. Beilage, s. [2]
Przemysł ciężki
435. BEUCHELT & Co. Brückenbau und
Eisenkonstruktionen Waggonbau, Tief-
bau, Druckluftgründungen : Grünberg in
Schlesien 1876-1926. – Grünberg : [b.w.],
1926. – [72] s. : il., portr. ; 24x33 cm. –
[Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia firmy]
436. Die FABRIK für Brückenbau, Eisenkon-
struktionen und Waggonbau Beuchelt &
Co. In Grünberg i. Schlesien. – Il. //
Hauskal. f. d. Kr. Grünb. in Schl. – 1914,
s. 84
437. HENKE Georg: Die Entwicklung der
Eisenindustrie in Grünberg : [Fortset-
zung]. – Il. // Grünb. Bl. – 1922, h. 11, 
s. 12-15
438. HILDEBRAND: Grünbergs Industrie //
Grünb. Wochenbl. – 1922, nr 129, 3.
Beilage, s. [2-4]
Przemysł włókienniczy
439. AUS Grünberg in Schlesien : zum
Geschäftsgang im Jahre 1880 // Das
Deutsche Wollen-Gewerbe. – 1881, 
nr 67, s. 1167-1169
440. BORK Erich: Tuchfabrikation in Grün-
berg // Heimatkal. f. d. Kr. Grünb. 
u. Frey. – 1939, s. 70-71
DEUTSCHE Wollenwaren Manufaktur
A.-G. Grünberg in Schlesien = poz. 42
441. DEUTSCHE Wollenwaren Manufaktur
Aktiengesellschaft Grünberg i. Schlesien.
// W: Niederschlesien : seine Entwick-
lung und seine Zukunft / hrsg. von Erich
Köhrer. – Berlin : Lima-Verlag. 1923. –
(Deutsche Stadt – Deutsches Land : eine
Bücherreihe / hrsg. von Erich Köhrer ;
Bd. 3). – S. 152-157
442. Die GEMEINSCHAFTSHALLE der
Deutschen Wollenwaren Manufaktur
Aktiengesellschaft [Grünberg] // Hei-
matkal. f. d. Kr. Grünb. u. Frey. – 1939, 
s. 71
71
443. JACOBI L.: Das Wollengewerbe von
Grünberg in Vergangenheit und Gegen-
wart geschichtlich-statistisch dargestellt
nebst Bemerkungen über die Tuchmanu-
faktur von Niederschlesien überhaupt //
Schl. Provinzialbl. – Bd. 6 (1867), 
s. 262-282
444. KLEINE Notizen : aus Grünberg 
i. Schles. // Das Deutsche Wollen-
Gewerbe. – 1882, nr 65, s. 1172-1173
MAHRHOLZ: Grünbergs Textilindustrie
= poz. 39
445. O.F.: Grünbergs Textilindustrie // Nieder-
schl. Tagebl. – 1911, nr 282, s. [1-2]
Dzieje zielonogórskiego przemysłu włókien-
niczego.
446. SCHMIDT Hugo: Maßnahmen Friedrich
II., die Grünberger Tuchfabrikation zu
heben // Aus der Heimat. – 1923, nr 14, s. [1]
447. TUCH- und Kunstwollwerke Jancke &
Co. Kommandit-Gesellschaft auf Aktien
Grünberg in Schlesien. // W: Niederschle-
sien : seine Entwicklung und seine
Zukunft / hrsg. von Erich Köhrer. – Berlin :
Lima-Verlag. 1923. – (Deutsche Stadt –
Deutsches Land : eine Bücherreihe / hrsg.
von Erich Köhrer ; Bd. 3). – S. 342-343
448. WOLL-industrielles aus Grünberg 
i. Schlesien // Das Deutsche Wollen-
Gewerbe. – 1872, nr 14, s. 248-249 
Górnictwo
449. BRAUNKOHLEN bei Sagan und Grün-
berg // Schlesien. – II (1909), s. 270 
450. Die CONSOLIDIRTEN Grünberger
Gruben // Grünb. Wochenbl. – 1890, 
nr 141, 2. Beilage, s. [1]
451. GEDENKBLATT zum 50 jährigen
Bestehen der Consolidirten Grünberger
Gruben in Grünberg i. Schl[esien]. –
[Grünberg i. Schles.] : [b.w.], [1890]
(Grünberg in Schlesien : W. Levysohn). –
30 s., [2] k. tabl. : il. ; 21 cm
452. Die GRÜNBERGER Braunkohlen-
gruben // Niederschl. Tagebl. – 1904, 
nr 208, s. [1]
453. PEUGLER Hans: Die alten fünf Berg-
wünsche : 100 Jahre Grünberger
Braunkohlengruben , den 23 November
1940. – Grünberg : [b.w.], 1940 
(Grünberg : Paul Keppler). – 24 s. : il. ;
30 cm
Przemysł spożywczy
454. BERGSCHLOSSBRAUEREI u. Malz-
fabrik C. L. Wilh. Brandt Aktienge-
sellschaft, Grünberg i. Schlesien // W:
Bilder aus Niederschlesien : Reg[ierung]-
Bez[irk] Liegnitz. – Berlin : Verlag für
Städtebau, [1935]. – S. XXXII
455. BERGSCHLOSSBRAUEREI & Malz-
fabrik C. L. Wilh. Brandt Aktienge-
sellschaft, Grünberg i. Schles. // W: Der
Rückforth-Konzern : Festschrift zur Feier
des 50 jährigen Geburtstages seines
Gründers , des Herrn Geheimen Kom-
merzienrats, Konsul Rudolf Müller am
11. März 1930 / bearb. von Theodor
Behn. – Stettin : Gutenberg – Haus,
[1930]. – S. 201-210
456. CL[AUSS] E[rnst]: Ein BEITRAG zur
Geschichte der früheren Grünberger
Bierbrauerei // Welt und Heimat. – 1938,
nr 11, s. [1]
IRMLER Ernst: Aus der Geschichte der
Looser Brauerei = poz. 348
457. REZEPTE der Molkereigenossenschaft
Grünberg. – Grünberg : [b.w.], [1937]. –
[8] s. : il. ; 15 cm. – Opis wg okł.
Zawiera przepisy kulinarne.
458. Der SCHLACHTHOF zu Grünberg //
Grünb. Wochenbl. – 1890, nr 134, s. [1]
Plan budowy rzeźni.
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Handel
459. Der ERSTE Jahresbericht der Handel-
skammer zu Grünberg // Grünb. Wochen-
bl. – 1872, nr 57-58, s. [1] ; nr 59, 
s. [1-2] ; nr 60-61, s. [1] ; nr 62, s. [2]
460. Ein SCHMUCKSTÜCK unserer Innen-
stadt : nach dem Geschäftsumbau der
Firma Grau // Grünb. Wochenbl. – 1933,
nr 292, 1. Beilage, s. [2]
Rozbudowa domu towarowego.
461. VON den Grünberger Märkten // Welt
und Heimat. – 1937, nr 8-10, s. [1-2]
Gospodarka wiejska. Rolnictwo
462. SCHWOLLMANN O.: Die Land-
wirtschaft im Kreise Grünberg // Grünb.
Tagebl. – 1922, nr 130, s. 7-8
Ogrodnictwo. Sadownictwo.
Przemysł winiarski
ALBERT Buchholz A.G Grünberg in
Schlesien = poz. 42
Producent koniaków.
463. ALBERT Buchholz A.-G. Weinbrennere-
in Grünberg in Schlesien // W: Nieder-
schlesien : seine Entwicklung und seine
Zukunft : ein Sammelwerk unter Mitwir-
kung führender Persönlichkeiten Schle-
siens und mit besonderer Förderung des
Oberpräsidium / hrsg. von Erich Köhrer.
– Berlin : Lima-Verlag, 1923. – (Deu-
tsche Stadt – Deutsches Land : eine
Bücherreihe / hrsg. von Erich Köhrer ;
Bd. 3). – S. 340-341
464. Die BETRIEBSERGEBNISSE der staat-
lichen Musterweingärten der Grünberger
Weinbau // Schles. Heimatkal. – 1910, 
s. 404
465. BUCKENAUER H.: Die Geschichte
Grünbergs ist die Geschichte des Weines! :
Grünberger Weinbau // Wir Schlesier! 
– 6 (1926), s. 347-348
466. CLAUSS Ernst: Grünberg : die schle-
sische Weinstadt // Schl. Monatsh. 
– 14 (1937), s. 232-233
467. ERINNERUNGEN an verdiente Förde-
rer des Obstbaues in Grünberg im
vorigen und gegenwärtigen Jahrhundert
// Grünb. Hauskal. – 1923, s. 76-77 
468. ETWAS vom Grünberger Weinbau //
Grünb. Wochenbl. – 1922, nr 129, 
2. Beilage, s 4 ; 3. Beilage, s. [1-2]
469. FOERSTER August: Geschichte des
Grünberger Weinbaues von Mitte des 
15. Jahrhunderts bis zum Uebergange
Schlesiens an Preussen // Hauskal. 
f. d. Kr. Grünb. in Schl. – 1915, s. 68-70
470. FOERSTER August: Die Schädlinge des
Grünberger Weinbaues // Niederschl.
Tagebl. – 1911, nr 183, Beilage, s. [1] ; 
nr 209, 216, s. [3] ; nr 222, s. [2-3]
471. FÖRSTER August: Der Weinbau im
Kreise Grünberg, seine Geschichte, seine
Lage, seine Aussichten . – Il. // Hauskal.
f. d. Kr. Grünb. i. Schl. – 1912, s. 73-78
472. FRIEBEL M.: Eine Grünberger Cham-
pagner-Probe : vor 100 Jahren // Welt und
Heimat. – 1931, nr 11, s. [3]
473. GESCHICHTE des Gewerbe- und Gar-
tenbauvereins zu Grünberg i. Schl. //
Grünb. Wochenbl. – 1884, nr 134,
Beilage, s. [1-2]
474. Die GESCHICHTE des Grünberger
Weines : in seiner Beziehung zum Humor :
(geschrieben während der Grünberger
Weinlese anno 1879) // Grünb. Wochenbl.
– 1879, nr 132, s. [1-2]
475. GREMPLER & Co. G.m.b.H. : älteste
deutsche Sektkellerei // W: Niederschle-
sien : seine Entwicklung und seine
Zukunft / hrsg. von Erich Köhrer. 
– Berlin : Lima-Verlag. 1923. –
(Deutsche Stadt – Deutsches Land : eine
Bücherreihe / hrsg. von Erich Köhrer ;
Bd. 3). – S. 502
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476. GROMADECKI M.: Grünberger Bürger-
weinschank. – Il. // Grünb. Hauskal. –
1920, s. 79-83
477. GRONOW Elsner von: Die Schlesische
Alkoholindustrie // W: Schlesien : Kultur
und Arbeit einer deutschen Grenzmark /
hrsg. von Bruno Salomon, Erwin Stein. –
Berlin : Deutscher Kommunal-Verl.,
1926. – 280 s., [17] k. tabl. : il. ; 34 cm 
M.in. winiarstwo zielonogórskie. 
478. GRÜNBERG als Traubenkur-Ort // Grünb.
Kr. u. Intelligenzbl. – 1861, nr 65, s. [1]
479. GRÜNBERGER Obst- und Gartenbau-
Gesellschaft. – Grünberg in Schlesien :
W. Levysohn, [1868]. – [1] k. ; 33 cm
Statut towarzystwa.
480. GRÜNBERGER Obst- und Gartenbau-
Gesellschaft // Grünb. Wochenbl. – 1867,
nr 84, 2. Beilage, s. [1-2]
481. GUTTMANN H.: Der Grünberger Wein
in Wahrheit und Dichtung : nach einem
am 26 April 1907 im Riesengebirgsvere-
in, Sektion Berlin, gehaltenen Vortrage. –
Grünberg in. Schl. : [b.w.], [1907]. 
– [12] s. ; 22 cm
482. HENRICHS: Grünbergs Weinbau einst
und jetzt // Der Deutsche Weinbau. 
– 16 (1937), s. 688
483. HERMANN Siegfried: Schlesiens Wein-
bau. – Il. // Schlesien. – Bd. 7 (1913/14),
s. 17-20
484. HOFFMANN Heinrich: Zur Geschichte
des Weinbaues von Grünberg // Monats-
schr. v. u. f. Schl. 1829, 1. (1829),  s. 87-89.
HOLZER: Grünberg als Obst- und
Rebenstadt des Ostens = poz. 42
485. HOLZER Otto: Eine Zeitgemäße Betra-
chtung über Wein-, Obst- und Gartenbau
unter besonderer Berücksichtigung der
Kreise Grünberg und Freystadt //
Heimatkal. f. d. Kr. Grünb. u. Frey. –
1927, s. 84
486. JACOBI Ludwig: Das Schlesische Wein-
land oder der Wein- und Obstbau in dem
Kreise Grünberg und dessen Schlesischer
Nachbarschaft // Schl. Provinzialbl. 
– 5. Jg. (1866), Bd. 4, [h. 9], s. 513-521
487. JACOBI [Ludwig]: Das Schlesische
Weinland oder der Wein- und Obstbau in
dem Kreise Grünberg und dessen Schle-
sischer Nachbarschaft. – Breslau :
Eduard Trewendt, 1866. – 23 s. : tab.
Treść: I. Allgemeine geschichtliche Vorbe-
merkungen. II. Geschichte des Grünberger
Weinbaues insbesondere. III. Grösse und
Beschaffenheit der Weingärten. IV. Bauart. 
V. Reben. VI. Weine. VII. Schaumwein-
Fabrikation. VIII. Reinertrag der Weinberge.
IX Polizeiliche Vorschriften zum Schutze des
Weinbaues. X. Statistische Zahlen-Ueber-
sichten und Vergleichungen über den Wein-
bau. XI. Grünberger Obstbau.
488. KLOSE Martin: Eine Alt-Grünberger
Winzerordnung // Grünb. Hauskal. –
1933, s. 68-70
489. LÜSTNER G.: Über das Auftreten des
roten Brenners in den Weinbergen der
Gemarkung Grünberg i. Schl. u. Vor-
schläge für seine Bekämpfung // Mitteil.
ü. Weinbau u. Kellerwirtsch. – XXII
(1910), s. 149-151
490. MÜLSCH Hans: Vom Grünberger Weinbau.
– Il. // Grünb. Bl. – 1922, H. 11, s. 16-20
491. MÜLSCH Hans: Die Volkswirt-
schaftliche Bedeutung des Grünberger
Weinbaues // Schlesien. – 1925, s. 288-291
492. MÜLSCH Hans: Die Zukunft des Grün-
berger Weinbaues. – Il. // Grünb.
Wochenbl. – 1925, 6. Beilage, s. [2-4]
493. OBST- und Gartenbau-Ausstellung für
Stadt und Kreis Grünberg // Grünb.
Wochenbl. – 1895, nr 114, Beilage, s. [1]
494. PAETZ: Obst- und Weinbau. – Il. //
Grünb. Hauskal. – 1921, s. 79-82
Ogrodnictwo i winiarstwo w Zielonej Górze 
w l. 1914-1919.
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495. SACHISTHAL Kraft: Grünberger Wein
vor 150 Jahren // Welt und Heimat. –
1931, nr 39, s. [1]
496. SCHMIDT Hugo: Die Grünberger 
Weinbau-Gebiet am Anfang des 19. Ja-
hrhunderts // Aus der Heimat. – 1924, 
nr 2, s. [1-2]
497. SCHMIDT A. E.: Grünberger Weinlese //
Schles. Heimatbl. – 1909, s. 192-93
498. SCHORSCH E.: Grünberger Wein // 
W: Bunte Bilder aus dem Schlesierlande
/ Hrsg. vom Schlesischen Pestalozzi-
Verein. – Zweite, durchgesehene und
verm. Aufl. – Breslau : M. Woywod,
1898. – S. 75-82
499. SCHROLLER Franz: Schlesien : eine
Schilderung des Schlesierlandes. Dritter
Band / mit 10 Stahlstichen und 46 Holz-
schnitten von Theodor Blätterbauer. –
Glogau : Carl Flemming, [1888]. – 
S. 204-213 : [Winiarstwo zielonogórskie]
500. STADTLANDKULTURGESELLSCHAFT
// W: Denkschrift über die Gemischtwirt-
schaftlieschen Betriebe der Stadt Grün-
berg, Schles[ien]. – Grünberg in Schlesien :
Gedruck W. Levysohn, 1925. – S. 17-30.
501. STEIFF Georg: Grünberger Bürgerwein-
ausschank. – Il. // Grünb. Tagebl. – 1922,
nr 130, s. 11-12
502. STEIN O[tto] Th.: Grünberger Wein-
berghäuser // Schlesien. – Nr 2 (1909), 
s. 595-599
503. TROJAN J.: Weinlese in Grünberg //
Grünb. Wochenbl. – 1889, nr 127, s. [3-4] ;
nr 128, s. [3] ; Beilage nr 130, s. [1] ; nr
131 s. [1-2]
504. ÜBER Grünberger Weinbau // Nieder-
schl. Tagebl. – 1910, nr 135, s. 5-6
505. UEBER den Wein- und Obstbau im
Kreise Grünberg : (aus dem Magazien für
die Literatur des Auslandes) // Grünb.
Wochenbl. – 1867, nr 24, Beilage, s. [2]
506. UEBER Weinbau und Weinbereitung,
zunächst für Grünberg und die Umge-
gend / [wstęp Bergmüller]. – Grünberg :
[b.w.], 1828 (Grünberg : H. A. Krieg). –
124 s. ; 19 cm
507. VERZEICHNISS der für Grünberg und
umliegende Weinbergs-Reviere beschäf-
tigten Winzermeister. – [Grünberg 
i. Schles. : b.w., ok. 1867] (Grünberg in
Schl. : Fr. Weiss). – [1] k. ; 27 cm
508. VOM Grünberger Weinbau // Schlesien.
– 1910. s. 93-94
509. Die WEINBERGS- und Gartenhäuser im
Grünberger Stadtgebiete : eine Beschrei-
bung und Bestandsaufnahme im Jahre
1932 // Welt und Heimat. – 1932, 
nr 24-25, s. 1-3
510. WEINGARTEN Chronik des Ch. Got-
tlieb Walter // Welt und Heimat. – 1936,
nr 23, s. [1-2]
511. WEINMANN C. G.: Ueber die Weinkul-
tur in Grünberg // Schl. Provinzialbl. –
1843, nr 117, s. 130-140, 272-280
512. WINZER-Ordnung, wie solche in den
Jahren 1866 und 1867 in wiederholten
öffentlichen Versammlungen der Wein-
gartenbesitzer und Winzer berathen und
als Orts-Statut für die weitere Entwicke-
lung und öffentliche Besprechung dieser
grossen gemeinsamen Interessen für
Grünberg’s Weinbau vereinbart worden
ist. – Grünberg : [b.w.], 1867. – [2] s. ; 27 cm
Zob. także Grünb. Wochenbl. – 1867, nr 30,
Extra Beilage, s. [1-2].
513. WOLFF Ewald: Grünberg in Pr[ovinz]
Schlesien als Kurort für Traubengäste
nebst einigen Bemerkungen über die
Weintraubenkur. – Grünberg : [b.w.],
1853. – 13 s.
514. WOLFF Ewald: Die Weintraubenkur in
ihrer Beschaffenheit, Wirkung und
Anwendung, nebst einer topographischen
Skizze der Umgegend Grünbergs und
einer kurzen Beschreibung der daselbst
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gezogenen Trauben-Sorten, einer Mono-
graphie für Aerzte und gebildete
Nichtärzte. – Grünberg : Fr. Weiss, 1852,
VI, 90 s. 
515. ZUR Geschichte des Weinbaues von
Grünberg // Monatsschr. v. u. f. Schl. –
1892, nr 90, s. 116-125
Leśnictwo i łowiectwo
516. GÜNTHER Martin: Ein Kapitel aus der
Arbeit des Preussischen Forstamtes
Grünberg i. Schles. // Grünb. Hauskal. –
1940, s. 80-81
517. LEHMANN: Aus der Arbeit des
Kreisjägermeisters // Heimatkal. f. d. Kr.
Grünb. u. Frey. – 1939, s. 81-82
Powiat zielonogórski.
STUCKY: Die Güter und Forsten der
Stadt = poz. 42
Komunikacja. Transport. Łączność
Drogownictwo
518. BROCKHAUSEN Hans Joachim: Entwi-
ckelung des Grünberger Chausseewesens
innerhalb der letzten 50 Jahre : dargest.
auf Grund amtlichen Aktenmaterials. 
– Grünberg i. Schl. : Löbner u. Co., 1908.
– 17 s.
Kolejnictwo
519. Das BAHNPROJEKT Grünberg-Sorau-
Horke // Grünb. Wochenbl. – 1896, 
nr 107, s. [1]
520. Das BAHNPROJEKT Grünberg-Tschi-
cherzig // Grünb. Wochenbl. – 1894, 
nr 112, s. [1-2]
521. BAU einer Grenzbahn : Grünberg-Zül-
lichau-Schwiebus-Paradies-Meseritz-
Schwerin : Denkschrift / überreicht in
Namen der interessierten Stadt- und
Landkreise durch den Magistrat Grün-
berg in Schlesien. – Grünberg in Schle-
sien : W. Levysohn, [1932]. – 7 s., [1] k.
tabl. : mapa ; 22 cm. – Tyt. okł.: Das
Grünberger Grenzbahnprojekt : Grün-
berg-Züllichau-Schwiebus-Paradies-
Meseritz -Schwerin-Kreuz
522. DENKSCHRIFT für die Anlage einer
Eisenbahn von Posen über Schwiebus,
Krossen nach Guben. – [b.m.] : [b.w.],
[ok. 1890]. – 7 s. ; 27 cm
M.in. Zielona Góra.
523. 30. [DREISSIGSTE] Stiftungsfest des
Eisenbahn-Vereins Grünberg : verbunden
mit dem Reichsbahn-Turn und Sportfest
//Grünb. Wochenbl. – 1932, nr 208, 2.
Beilage, s. [1]
524. Das EISENBAHNPROJEKT Sorau-
Grünberg // Grünb. Wochenbl. – 1890, 
nr 144-145, s. [1]
525. Das EISENBAHPROJEKT Tschicher-
zig-Grünberg-Christianstadt // Grünb.
Wochenbl. – 1894, nr 51, [s. 1]
526. Das GRÜNBERG – Sorau – Bautzener –
Eisenbahn – Projekt // Grünb. Wochenbl.
– 1877, nr 18, s. [1]
527. GRÜNBERG und hundert Jahre Eisen-
bahn : Kampf einer Stadt im das eiserne
Band, das Menschen und Länder
verbindet. – Plan // Welt und Heimat. –
1935, nr 11, s. [1-2] ; nr 12, s. [1-2] ; 
nr 13 s. [1-2]
528. Das GUBEN-Grünberg-Glogau-Lieg-
nitzer Eisenbahn-Unternehmen // Grünb.
Kr. u. Intelligenzbl. – 1863, nr 57, s. [1]
KLEINBAHN Grünberg-Sprottau = poz.
622-624
REICHSBAHNHOF = poz. 622-623
529. SCHMIDT H[ugo]: Zur Vorgeschichte
der Grünberger Eisenbahn // Aus der
Heimat. – 1924, nr 37, s. [2-3] ; nr 38, 
s. [1-2]
Początek w numerze 36, do którego autor 
bibliografii nie zdołał dotrzeć.
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530. ÜBER das Liegnitz-Glogau-Grünberg-
Gubener Eisenbahn-Unternehmen //
Grünb. Wochenbl. – 1864, nr 17, s. [1]
Poczta
531. HOLSCHAU: Kraftposten // Heimatkal.
f. d. Kr. Grünb. u. Frey. – 1930, s. 91-93
Pow. zielonogórski.
POST- und Telegraphenamt = poz. 623
POSTAMT = poz. 622
532. SCHMIDT H[ugo]: Notitzen zur
Geschichte des ältesten Grünberger
Postamtes // Aus der Heimat. – 1924, 
nr 42, s. [1]
Finanse
FINANZ- und Steuerwesen = poz. 624
533. KOMMUNAL-Einkommen-Steuer-Reg-
ulativ. – Grünberg : W. Levysohn, [1867].
– 8 s.
534. SCHMIDT Hugo: Grünberger Steuern in
ältere Zeit // Aus der Heimat. – 1923, 
nr 16, s. [2]
535. STATUT der Alter-Versorgungs- und
Hilfs-Kasse für die Gesellen und Fa-
brikarbeiter der Stadt Grünberg. – Grün-
berg in. Schl. : [b.w.], 1856 (Grünberg in
Schl. : Fr. Weiss). – [4] s. w obwol. ; 25 cm
Banki
536. ALLGEMEINE Geschäftsbedingungen
für den Depositen-, Giro- und Kontokor-
rentverkehr mit der Stadtsparkasse Grün-
berg, Schles. – Ausgabe B. – Berlin : All-
gemeinen Geschäftsbedingungen der
dem Deutschen Sparkassen- und
Giroverbande angeschlossenen Spar-,
Girokassen und Kommunalbanken, 1929.
– 17 s. ; 21 cm
537. 50 [FÜNFZIG] Jahre Kreissparkasse zu
Grünberg in Schlesien im Dienste der
Allgemeinheit : [1887-1937] / [Vorwort
Joachim Landrat]. – Grünberg i. Schles. :
P. Keppler, [1937]. – 19 s., [1] k. tabl. : il. ,
tab., wykr. ; 23 cm
538. Die GRÜNBERGER Vereinsbank //
Niederschl. Tagebl. – 1911, nr 79,
Beilage, s. [1-2]
539. KÖRNCHEN, H.: Denkschrift zum fün-
fzigjährigen Bestehen der Vereins-Bank
zu Grünberg i[n] Schl[esien] : Eingetra-
gene Genossenschaft mit beschränkter
Haftpflicht : 1861-1911. – Grünberg 
i. Schl. : Eduard Weller, 1911. – 28 s., [3]
k. tabl. : il., portr., tab. ; 24 cm
540. NEUE Satzung der städtischen Sparkasse
in Grünberg i. Schl. // Niederschl. Tagebl.
– 1904, nr 155, Beilage, s. [1-2]
541. REGULATIV für den Giro- und
Depositenverkehr des Niederschlesis-
chen Kassenvereins zu Grünberg //
Grünb. Wochenbl. – 1868, nr 55, s. [1-2];
Grünb. Kr. u. Intelligenzbl. – 1868, nr 55,
Beilage
542. STADT und Kreisbank der Stadt und des
Kreises Grünberg, Schles. // W: Denks-
chrift über die Gemischtwirtschaftli-
eschen Betriebe der Stadt Grünberg, 
Schles[ien]. – Grünberg in Schlesien :
Gedruck W. Levysohn, 1925. – S. 5-16
543. STATUT für die städtische Sparkasse zu
Grünberg in Schlesien. – [Grünberg i.
Schles.] : [b.w.], [1868]. – [2] s. ; 27 cm
544. STATUT für die städtische Sparkasse zu
Grünberg in Schlesien // Grünb. Wochen-
bl. – 1869, nr 75, Extra Beilage, s. [1-2]
545. VEREINSBANK zu Grünberg i. Schles
e.G.m.b.h. : Generalversammlung des 72.
Geschäftsjahres // Grünb. Wochenbl. –
1933, nr 84, 2. Beilage, s. [2]
546. WERDEN und Arbeit der Stadtsparkasse
Grünberg, Schles[ien] im Laufe eines
Jahrhunderts / [bearb. von Martin Klose]
; Hrsg. vom Sparkassenvorstand. – Grün-
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berg i. Schles. : P. Keppler, [1937]. – 123
s., [8] k. tabl. : il. ; 24 cm
Budżet
547. HAUSHALTSSATZUNG der Stadt
Grünberg (Schles.) für das Rechnungs-
jahr 1938. – [Grünberg in Schlesien : 
b. w., 1938-] (Grünberg in Schlesien : 
W. Siebert). – 158 s. : tab. ; 30 cm
548. HAUSHALTSSATZUNG der Stadt
Grünberg (Schles) für das Rechnungsjahr
1939. – [Grünberg i. Schles. : b.w., 1939].
– XII, 157 s. : tab. ; 30 cm
549. NACHTRAG zum Haushaltsplan des
Landkreises Grünberg in Schlesien für
das Rechnungsjahr 1943. – Grünberg in.
Schl. : [b.w., 1943]. – 12 s. : tab. ; 30 cm
550. ORDENTLICHER Haushaltsplan des
Kreises Grünberg in Schlesien für das
Rechnungsjahr 1944. – Grünberg in. Schl. :
[b.w., 1944]. – 30, [12] s. : tab. ; 31 cm
Gospodarka komunalna
551. BEDINGUNGEN, unter denen Seitens
der Gasanstalt zu Grünberg die Abgabe
von Leuchtgas zum Privatgebrauche,
nebst den dazu gehörigen Einrichtungen
erfolgt // Grünb. Wochenbl. – 1864, 
nr 38, Beilage, s. [1]
BOHR-, Brunnenbau- und Wasserver-
sorgungs- Akt.- Ges. (vorm L. Otten)
Grünberg in Schlesien = poz. 42
Zakład budownictwa komunalno-wodnego.
552. GAYL: Denkschrift über die Gestaltung
des Abfuhrwesens in der Stadt Grünberg
i. Schl. – Grünberg in Schlesien : 
W. Levysohn, 1897. – 15 s. ; 22 cm. 
– Opis wg. okł.
553. ELEKTROWIRTSCHAFT G.m.b.H //
W: Denkschrift über die Gemischtwirt-
schaftlieschen Betriebe der Stadt Grünberg,
Schles[ien]. – Grünberg in Schlesien :
Gedruck W. Levysohn, 1925. – S. 31-39
ELEKTROWIRTSCHAFT Gesellschaft
mit beschränkter Haftung Grünberg in
Schlesien = poz. 42
554. FRIEDHOFS-Ordnung für die Commu-
nal-Friedhöfe der Stadt Grünberg in
Schlesien. – Grünberg i. Schl. : [Friedr.
Weiss Nachf., 1885]. – 8 s.
Druk pojawił się także jako dodatek do „Grün-
berger Wochenblatt”. – 1885, nr 108.
555. ORTSTATUT über die Benutzung der
öffentlichen Wasserleitung in Grünberg i.
Schl. // Niederschl. Tagebl. – 1899, 
nr 196, s. [2]
556. Das PROJEKT der Grünberger Kanalisa-
tion // Niederschl. Tagebl. – 1902, nr 5, s. [1]
557. [RIBBECK Werner]: Grünlagen in Grün-
berg // Grünb. Bl. – 1929, H. 38, s. 5-12
Zieleń miejska.
558. SCHMIDT Hugo: Bemerkungen über die
Versorgung unserer Stadt mit Wasser in
früheren Zeiten // Aus der Heimat. –
1922, nr 45, s. [1]
XVII i początek XVIII w. 
STÄDTISCHE Betriebe = poz. 622-624
559. VOGEL J. H.: Gutachten des Herrn Prof.
Dr J. H. Vogel in Berlin über die Gestal-
tung des Abfuhrwesens in der Stadt
Grünberg i. Schl. – Grünberg in Schle-
sien : Druck W. Levysohn, 1898. – 15 s. ;
21 cm
Pożarnictwo
560. DULTZ: Die Freiwillige Feuerwehr
Grünberg : ihre Entstehung und was ihr
Not tut // Grünb. Wochenbl. – 1925, 
7. Beilage, s. [3-4]
561. Das FEST der Feuerwehr : 50jähriges
Stiftungsfest der Grünberger Feuerwehr-
Tagung des Regierungsbezirksverbandes
Liegnitz und des Kreisverbandes der
Feuerwehren Grünberg-Freystadt //
Niederschl. Tagebl. – 1913, nr 133, 
s. [2-3]
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562. FESTSCHRIFT zum 32. Provinzial Ver-
bandstag des Feerwehren Niederschle-
siens verbunden mit der Feier des 70 jähr.
Bestehens des Provinzial Verbandes
sowie der Freiw. Feuerweh Grünberg 
i. Schles. 1., 2. und 3. Juli 1933. – [Grün-
berg, 1933]. – 48 s.
Zawiera historię straży pożarnej w Zielonej
Górze 1863-1933.
563. FÜNFZIG Jahre Grünberger Freiw.
Feuerwehr : 1863-1913 // Niederschl.
Tagebl. – 1913, nr 131, s. [2-3]
Treść: Vorgeschichte ; Gründung der Turner-
Feuerwehr ; Persönliche Ausrüstung der
Feuerwehrleute ; Hervorragende Persön-
lichkeiten der Wehr.
564. REGLEMENT zur Ausführung der
Feuerlösch-Ordnung für die Stadt Grün-
berg vom 20. Juni, 9. Juli 1869 // Grünb.
Wochenbl. – 1870, nr 94, Beilage
565. 70 [SIEBZIG] Jahre Freiwillige Feuer-
wehr Grünberg. – Il. // Grünb. Wochenbl.
– 1933, nr 151, 2. Beilage, s. [1]
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VII. ZAGADNIENIA POLITYCZNE I SPOŁECZNE
566. BESUCH des Herrn Reichskanzlers Dr.
Brüning nebst Begleitern in Grünberg 
i. Schles. am 11 Januar 1931. – [Grünberg
i. Schles. : b.w., 1931]. – 7 s. : tab. ; 22 cm
Wizyta kanclerza Rzeszy dr. Heinricha Brü-
ninga w Zielonej Górze.
567. CLAUSS Ernst: Die englische Kolonie in
Grünberg. – Il. // Welt und Heimat. –
1936, nr 29, s. [1]
Anglicy w Zielonej Górze w l. 80. XIX w.
568. Die DEUTSCHE Vaterlandspartei in
Grünberg // Niederschl. Tagebl. – 1917,
nr 236, s. [2]
569. Die SOCIALDEMOKRATIE in Grün-
berg // Grünb. Wochenbl. – 1890, nr 118,
s. [1]
Wybory do Reichstagu
570. ERGEBNISS der Reichstags-Stichwahl
im Grünbergs-Freystädter Wahlkreise am
24. Juni 1893 // Grünb. Wochenbl. –
1893, nr 74, Beilage 
571. GRÜNBERGER und Provinzial-
Nachrichten // Grünb. Wochenbl. – 1867,
nr 14, 71, s. [1]
Wyniki wyborów do parlamentu Związku
Północnoniemieckiego w okręgu zielonogórskim.
572. JUSTITZRATH August Munckel. –
Portr. // Grünb. Wochenbl. – 1893, nr 63,
Beilage, s. [1]
Kandydat partii liberalnej okręgu Zielona
Góra-Kożuchów do Reichstagu.
573. Die REICHSTAGSWAHL im Grünberg-
Freistädter Wahlkreise // Grünb. Wochenbl.
– 1877, nr 4, s. [1]
Wybór kandydata partii liberalnej, księcia
Carla zu Carolath-Beuthen.
574. Die REICHSTAGSWAHL in Grünberg-
Freystadt // Grünb. Wochenbl. – 1893, 
nr 70, s. [1]
575. RESULTAT der Reichstagswahl //
Grünb. Wochenbl. – 1874, nr 4, s. [1]
Okręg zielonogórski.
576. Die URWAHLEN in dem Wahlkreise
Grünbergs-Freystadt // Grünb. Wochenbl.
– 1893, nr 129, s. [1]
Pomoc i opieka społeczna
LEMME: Soziale Fürsorge [in Grünberg]
= poz. 42
Das NEUE Kinderheim von Bethesda 
= poz. 850
577. Das NEUE Wohlfahrtsrecht des Stadt-
kreises Grünberg in Schlesien / hrsg. vom
Magistrat der Stadt Grünberg. – Grün-
berg [in] Schles[ien] : W. Levysohn,
1925. – 66 s.
578. OUVRIER: Das Wohlfahrtswesen der
Stadt Grünberg (1922) // Grünb. Wochen-
bl. – 1922, nr 129, s. [3] ; 1. Beilage, 
s. [1-2]
Organizacje spoleczne.
Stowarzyszenia
579. BANNERT Paul: Von der Schützengilde
zu Saabor // Aus der Heimat. – 1930, 
nr 37, s. [1-4]
580. FEIER des 64. Stiftungsfestes des
Krieger- und Militärvereins Grünberg //
Grünb. Wochenbl. – 1932, nr 148, s. [1]
581. FESTSCHRIFT des Gastwirts-Vereins
von Grünberg und Umgegend anlässlich
des 40 jährigen Stiftungsfestes am 11.
Dezember 1930. – Grünberg in Schlesien :
W. Siebert, [1930]. – 80 s. : il., portr. ; 
23 cm
582. NEUE Statuten des Frauen-Vereins zu
Grünberg, angenommen in der General-
Versammlung vom 18. Februar 1879. –
Grünberg in Schlesien : W. Levysohn,
[1879]. – [4] s. ; 20 cm
583. STATUT eines Eltern-Vereins zur gegen-
seitigen Versorgung ihrer Töchter für
Fälle der Verlassenheit und Roth nach
ihrem Tode : Entwurf einer zu Grünberg
in Schlesien versuchsweise zu gründenen
Anstalt // Grünb. Wochenbl. – 1871, 
nr 50, Zweite Beilage, s. [1-4]
584. STATUTEN für den Hülfs-Verein zu
Grünberg. – Grünberg : Fr. Weiss, 1867.
– [4] s. ; 26 cm
585. Der VATERLÄNDISCHE Frauen-Verein
und sein Grünberger Zweig-Verein //
Grünb. Wochenbl. – 1888, nr 146-147,
Beilage, s. [1] 
Gewerbe- und Gartenbau-Verein
586. BERICHTE des Gewerbe- und Garten-
bau-Vereins zu Grünberg in Schlesien für
die Vereinsjahre 1915-1919. – Grünberg:
W. Levysohn, [1919]. – 79 s.
GESCHICHTE des Gewerbe- und
Gartenbauvereins zu Grünberg i. Schl. =
poz. 473
587. Der GEWERBE- und Gartenbau-Verein
zu Grünberg in Schlesien // Niederschl.
Tagebl. – 1904, nr 122, s. [2-3]
588. GEWERBE- und Gartenbau-Verein zu
Grünberg in Schlesien : Bericht für das
86. Vereinsjahr 1920/21. – [b.m. : b.w.,
1921]. – 18 s.
GRÜNBERGS – Höhe, erbauet im Jahre
1860 vom Grünberger Gewerbe- und
Garten-Verein, zum Andenken seines
25jährigen Bestehens = poz. 765
589. SATZUNGEN des Gewerbe- u. Garten-
bauu-Vereins zu Grünberg in Schlesien. –
Grünberg i. Schl. : Eduard Weller, 1888.
– 12 s. ; 22 cm
UNSER Gewerbe- und Gartenbau- Verein
= poz. 678
590. WANDERUNGEN durch die Grünberger
Gewerbe Ausstellung // Grünb. Wochen-
bl. – 1865, nr 71, s. [2] ; nr 72, Beilage, 
s. [2] ; nr 73, s. [2]
Wystawa zorganizowana przez Gewerbe- und
Garten-Verein.
Święta i obchody
591. CLAUSS Ernst: Das Grünberger Oder-
wald-Heimatsfest 1929. – Il. // Hei-
matkal. f. d. Kr. Grünb. u. Frey. – 1930, 
s. 49-51
592. Die FEIER des Erntedenkfestes in Grün-
berg // Grünb. Wochenbl. – 1933, nr 231,
2. Beilage, s. [1-2]
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593. Der FEIER des Luther-Tages in Grünberg
// Grünb. Wochenbl. – 1933, nr 273, s. [1]
594. Die FEIER des 700jährigen Grünberger
Stadtjubiläums // Grünb. Wochenbl. –
1922, nr 131, s. [1-3]
595. FEST-Programm zur Feier des 750jähri-
gen Weinbau-Jubiläums zu Grünberg i.
Schl. Den 14 und 15 October 1900 [druk
ulotny]. – Grünberg i. Schl.: Löbner &
Co., 1900. – [4] s. ; 23 cm
596. FISCHER Paul: Grünberg : zum 700
jährigen Stadtjubiläum. – Il. // Grünb. Bl.
– 1922, h. 11, s. 9-12
GRÜNBERG Sylvester- und Neujahrs-
feier vor 100 Jahren = poz. 318
597. GRÜNBERGS Hundertjahrfeier //
Grünb. Wochenbl. – 1897, nr 35, s. [1] ;
nr 36, Beilage [1-2]
Obchody setnych urodzin cesarza Wilhelma I
w mieście i okolicach.
598. GRÜNBERGS Jubelfeier vor 100 Jahren
// Niederschl. Tagebl. – 1899, nr 306, s. [1]
599. HEIMATTAGE in Grünberg : Obst-
Trauben- und Blumenschau- Heimat-
abend im Stadttheater – Weinlese und
Winzerfest // Grünb. Wochenbl. – 1932,
nr 226, 2. Beilage, s. [1]
600. Die JUBELFEIER der Stadt Grünberg //
Grünb. Tagebl. – 1922, nr 131, 
s. [1-2]
601. MAGDEBURG August Gottlob:
Gedächtnis–Tag Friedrichs d. Gr. zu
Ochelhermsdorf bei Grünberg. – Sagan :
Lauhe, 1786. – 16 s.
602. Das ODERWALD-Heimatfest. – Il. //
Grünb. Bl. – 1929, h. 37, wyd. spec.: 
10 Jahre Grünberger Blätter, s. 14-25
603. SCHMIDT Hugo: Zum 700 jährigen Ort-
sjubiläum Grünbergs 1922. – Il. // Grünb.
Hauskal. – 1923, s. 42-43
604. 700 [SIEBENHUNDERT] jähriges
Weinbau-Jubiläum // Grünb. Kr. u. Intel-
ligenzbl. – 1850, nr 84, s. 543-544
605. WEINBAUM-Jubiläum; Unser 700jähriges
Weinbau-Jubiläum; Weinbau-Jubiläum //
Grünb. Kr. u. Intelligenzbl. – 1850, nr 76,
s. 483-484 ; nr 88, s. 567-568 ; nr 89, 
s. 573-574 
606. ZUM Grünberger Weinfest 1932 //
Grünb. Wochenbl. – 1932, nr 141, 
s. [1]
607. ZUM 700 jährigen Jubiläum der Stadt
Grünberg // Grünb. Wochenbl. – 1922, 
nr 128, s. [2-3]
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VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
608. EINQUARTIERUNGS-Regulativ für die
Stadt Grünberg. – Grünberg : W. Levy-
sohn [1867]. – 4 s.
609. ERCKLENZ [Hermann]: Der Kreis
Grünberg nach dem Ausscheiden der
Stadt aus dem Kreisverband. – Portr. //
Grünb. Tagebl. – 1922, nr 130, s. 3
610. GESCHÄFTSORDNUNG für die
Stadtverordneten-Versammlung Grün-
berg in Schlesien. – Grünberg i. Schl. :
[b.w.], [1930]. – 8 s. ; 21 cm
Porządek obrad zgromadzenia miejskich
deputowanych.
GLIEN Hans: Die Aufnahme der
Stein’schen Städteordnung : vom 19.
November 1808 durch die Bevölkerung
in Grünberg und Guhrau = poz. 312
611. LANDRAT Dr. Jungham. – Portr. //
Grünb. Hauskal. – 1920, s. 71-72
612. LUSTBARKEITSSTEUER-Ordnung der
Stadtgemeinde Grünberg i. Schl. –
[Grünberg i. Schles.] : [b.w.], [1921]. – 
8 s. ; 21 cm
613. MARK Ordnung für die Stadt Grünberg
// Grünb. Wochenbl. – 1871, nr 74, Extra-
Beilage, s. [1-4]
614. NACHTRAG zur Polizei-Verordnung
der Stadt Grünberg // Grünb. Wochenbl. –
1871, nr 31, Extra-Beilage, s. [1-2]
615. Der NEUE Landrat Dr. Hermann Erck-
lentz // Grünb. Hauskal. – 1920, s. 72
616. ORTSRECHT der Stadt Grünberg i.[n]
Schl.[esien] / Hrsg. und Verl. vom Grün-
berg i. Schl. : Magistrat Grünberg. –
Grünberg i. Schl. : [b.w.], [1908] (Grün-
berg i. Schl. : E. Weller). – VII, 335 s. ; 19 cm
PFEIFFER Hermann: Grünberger Magis-
trats-Verordnungen vor hundert Jahren 
= poz. 314
617. POLIZEI-Verordnung für die Stadt Grün-
berg. – [Grünberg i. Schles. : b.w., 1867]
(Grünberg in Schl. : Fr. Weiss). – [4] s. ;
27 cm
618. SATZUNGEN des Beamtenausschusses
der Gemeindebeamten und Angestellten
Grünbergs. – [Grünberg i. Schles.] :
[b.w.], [1919] (Grünberg in Schlesien :
W. Levysohn). – [4] s. ; 21 cm
SCHMIDT Hugo: Alt Grünberger Bürg-
ermeister vor 1740 = poz. 292
Burmistrzowie miasta od XV w. do 1740 r.
619. SCHMIDT Hugo: Die Ehemalige Grün-
berger Hochgericht. – Plan // Aus der
Heimat. – 1924, nr 8, s. [1-2]
620. SCHMIDT Hugo: Zur Einführung der
neuen Städte-Ordnung vom 30. Mai 1853
in Grünberg //Aus der Heimat. – 1923, 
nr 14, s. [1]
621. SCHMIDT Hugo: Die Umstellung in der
Grünberger städtischen Verwaltung beim
Regierungswechsel 1740 // Aus der
Heimat. – 1924, nr 4, s. [1-2]
622. VERWALTUNGSBERICHT der Stadt
Grünberg i. Schles. : 1911-1922. – Grün-
berg in Schlesien : W. Levysohn, 1923. –
X, 451 s. : tab., wykr. ; 25 cm
W zasobie Archiwum Państwowego w Zie-
lonej Górze znajdują się drukowane sprawoz-
dania magistratu za lata 1858-1910 (niepełne).
Treść: 
1. Chronik [1911-1923].
2. Ehrentafel: 
A) Ehrentafel der im 1914/18 gefallenen und
in den Berichtsjahren 1911 22 verstorbenen
Magistrats Mitglieder, Stadtverordneten,
Beamten und Angestellten, B) Ehrentafel der
im Kriege gefallenen übrigen Einwohner
[1914-1922].
3. Die einzelnen Verwaltungen: 
I. Die Stadt und ihre Bevölkerung: 
a) Der Gemeindebezirk, b) Bevölkerungsbe-
wegung, c) Eheschließungen, d) Geburten, e)
Sterbefälle, 
II. Die städtischen Körperschaften:
a) Die Stadtverordnetenversammlung, b) Das
Magistratskollegium, c) Der Stadtausschuss,
d) Verzeichnis der Deputationen und Kommis-
sionen der Stadtverordneten-Versammlung
und sonstiger öffentlicher Ausschüsse, e) Be-
zirkvorsteher, f) Schiedsmänner.
III. Die Stadtverwaltung im Allgemeinen: 
a) Gliederung der Verwaltung, b) Die städtis-
che Beamten und Angestellten, c) Besoldun-
gen, d) Beamtenschule, e) Geschäftsbereich
des Magistrats, f) Feuerversicherung, g) Ver-
tretung der Stadt beim Reichs- Land-, Pro-
vinziallandtag und Kreistag,.
IV. Der städtische Grundbesitz: 
a) Länderein und Gebäude im Stadtbezirk, 
b) Städtischer Forst (1. Die Bewirtschaftung,
2. Der Holzeinschlag, 3. Die Holzverwertung,
4. Der Kulturbetrieb, 5. Die Holzabfuhrwege,
6. Der Forstschutz, 7. Die Nebennutzungen, 
8. Die Jagd, 9. Die Fischerei, 10. Die Acker-
und Wiesenländerein). 
V. Bauwesen:
a) Oeffentliche Bauten (1. Um- und Neubaut-
en von Häusern, 2. Straßenbauten, 3. Kanal-
bauten), b) Baupolizei, c) Private Bautätigkeit
(1. Besamten-Wohnungsverein, 2. Bauverein
der Deutschen Wollenwaren Manufaktur 
G. m. b. H., 3. Hirtenberg-Heimstätten-Ge-
nossenschaft F. G. m. b. H., Gemeinnützige
Baugenossenschaft Grünberg G. m. b. H.
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VI. Sicherheitswesen: 
a) Städtische Polizei (1. Exekutiv- und Bü-
robeamte, 2. Polizeibüro, 3. Allgemeines, 
4. Sicherheitsdienst und Feuerlöschwesen, 
5. Militärangelegenheiten, 6. Impfwesen, 
7. Gesundheitswesen, 8. Veterinärwesen, 
9. Markt- und Gewerbewesen, 10. Versiche-
rungswesen), b) Schutzpolizei.
VII. Gerichtsbarkeit: 
a) Berufständische Gerichtsbarkeit (1. Gewer-
begericht, 2. Kaufmannsgericht, 3. Schlich-
tungsausschüsse), b) Einigungsämter (1. Miet-
seinigungssamt, 2. Pachteinigungssamt), 
c) Rechtsauskünststelle.
VIII. Schul- und Bildungswesen:
a) Städtische Schulen (1. Realgymnasium, 
2. Lyzeum, 3. Gemeindeschulen I-VIII, 4. Hil-
fsschule, 5. Sprachheilkurse, Fortbildungss-
chulen: A) Gewerbliche und Kaufmännische,
B) Mädchen-Pflichtfortbildungsschule: I. Frei-
willige Kurse, II. Städtische Mädchen-Fortbil-
dungsschule, 7. Haushaltungsschule für Mäd-
chen, 8. Knabenhandarbeitsschule, b) Privat-
Schulen (1. Knaben-Privat-Vorschule, 2. Dam-
pfkesselhetzer- und Maschinisten-Schule, 
3. Landwirtschaftliche Winterschule, 4. Volk-
shochschule), c) Bildungswesen (1. Städtische
Bücherei und Lesehalle, 2. Städtisches
Heimatmuseum), c) Theater und Musik 
(1. Stadttheater, Volksbühne, Grünberger Wohl-
fahrtsbühne, 2. Satdtkapelle, 3. Musikpfle-
gende Vereine: Konzertvereinigung Suckel-
bund, Akademisches Streichquartett.
IX. Kirchenwesen und Kultus:
a) Evangelische Kirche, b) Katholische
Kirche, c) Altlutherische Kirche, d) Jüdische
Gemeinde, e) Sektenwesen (1. Christliche Ge-
meinschaft, 2. Freie evangelische Gemeinde,
3. Christengemeinde, 4. Apostolische Ge-
meinde, 5. Baptisten-Gemeinde.
X. Wohlfahrts- und Fürsorgewesen:
a) Jugendfürsorge (1. Säuglingsfürsorge und
Hebammenwesen, 2. Kinderschutz, 3. Beruf-
svormundschaft, 4. Gemeindewaisenrat, 5. Die
städtischen Kinderanstallen, 6. Schulkinder-
fürsorge, 7. Pflege und Fürsorge für die schu-
lentlassene Jugend: Jugendpflege, Sport), 
b) Fürsorge für arbeitsunfähige Personen 
(1. Armenfürsorge, Offene Armenpflege,
Geschlossene Armenpflege, 2. Rentnerfür-
sorge, Kleinrentner, Sozialrentner, 3. Knüp-
pelfürsorge, 4. Fürsorge für geistig Minder-
wertige), c) Fürsorge für Kriegsopfer (1. Kriegs-
familienunterstützung und Kriegswohlfahrt-
spflege, 2. Kriegsbeschädigtenfürsorge, 3.
Flüchtlingsfürsorge), d) Private Wohltätigkeit
(1. Der städtische Frauenverein, 2. Für-
sorgeeinrichtungen der hiesigen Industrie), e)
Allgemeine Gesundheitspflege (1. Stadtärz-
tliche Tätigkeit, 2. Gewerbehygiene, 3. Seu-
chenbekämpfung, 4 Sanitätswesen, 5. Kran-
kenhauswesen, 6. Krankenpflege der Grauen
Schwestern, 7. Fürsorgestelle zur Bekämp-
fung der Tuberkulose, 8. Walderholungsstätte
Krampe, 9. Bekämpfung des Alkoholmiss-
brauchs, 10. Bekämpfung der Geschlecht-
skrankheiten), f) Versicherungssamt, g) Ar-
beitsamt, h) Herbergswesen.
XI. Wohnungs- und Siedlungswesen:
a) Wohnungsamt, b) Siedlungspolitik, c) Grün-
bergs Grünpolitik (1. Stadtlandkulturge-
sellschaft, 2. Kleingartenproduktiv-Genossen-
schaft.
XII. Finanzwesen:
a) Stadtkämmerei, b) Steueramt, c) Sparkasse,
d) Stadt- und Kreisbank.
XIII. Städtische Betriebe:
a) Gasanstalt, b) Wasserwerk, c) Schlachthof,
d) Badeanstalten, e) Friedhöfe, f) Elektriz-
itätsversorgung: Elektrizitätswerke Saalmann,
Elektrowirtschaft.
XIV. Kriegs- und Nachkriegswirtschaft:
a) Lebensmittelamt, b) Ostskohlenstelle, c)
Heizberatungsstelle, d) Stadtbeklei-
dungsstelle, e) Notgeld, f) Wasenablieferung.
XV. Verkehrsübersicht:
a) Reichsbahnhof, b) Kleinbahn Grünberg-
Sprottau, c) Postamt, d) Zollamt.
XVI. Handel, Handwerk und Industrie:
a) Handel, b) Handwerk, c) Industrie.
XVII. Grünberger Wein.
XVIII. Staatliche Wetterwarte.
623. VERWALTUNGSBERICHT der Stadt
Grünberg i. Schles. : vom 1. April 1923
bis 31. März 1926. – Grünberg in Schle-
sien : [b.w.], 1926 (Grünberg in Schlesien :
W. Levysohn). – VII, 374 s., [3] k. tabl. :
tab., wykr. ; 24 cm
Treść:
1. Chronik [1923-1926].
2. Ehrentafel: Die in der Berichtszeit verstor-
benen Magistratsmitglieder, Stadtverordneten,
Beamten und Angestellten.
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3. Die einzelnen Verwaltungen: 
I. Die Stadt und ihre Bevölkerung:
a) Der Gemeindebezirk, b) Bevölkerungsbe-
wegung, c) Eheschließungen, Geburten und
Sterbefälle, d) Todesursachen.
II. Die städtischen Körperschaften:
a) Die Stadtverordnetenversammlung, b) Das
Magistratskollegium, c) Der Stadtausschuss,
d) Verzeichnis der Deputationen und Kommis-
sionen der Stadtverordneten-Versammlung
und sonstiger Ausschüsse, e) Bezirkvorsteher,
f) Schiedsmänner.
III. Die Stadtverwaltung im Allgemeinen:
a) Gliederung der Verwaltung, b) Die städtis-
che Beamten und Angestellten, c) Besoldun-
gen, d) Beamtenschule, e) Stadtrecht, f) Fe-
uerversicherung, g) Vertretung der Stadt beim
Reichs- Land-, Provinziallandtag und Kreistag.
IV. Der städtische Grundbesitz:
a) Städtische Grundstücke und Gebäude 
b) Der Stadtforst (1. Die Bewirtschaftung, 
2. Holzeinschlag, 3. Kulturbetrieb, 5. Holzab-
fuhrwege, 6. Forstschutz, 7. Nebennutzungen,
8. Jagd, 9. Fischerei, 10. Die Acker- und
Wiesenländerein, 11. Die Erweiterung des
Forstbezirkes). 
V. Bauwesen:
a) Oeffentliche Bauten (1. Hochbau, 2. Stra-
ßenbau, 3. Kanalbauten, 4. Vermessungswe-
sen), b) Baupolizei, c) Private Bautätigkeit, 
d) Gemeinnützige Bautätigkeit.
VI. Sicherheitswesen:
a) Städtische Polizei (1. Exekutivbeamte, 
2. Polizeibureau, 3. Geschäftsbericht der
Polizeiverwaltung), b) Schutzpolizei.
VII. Gerichtsbarkeit:
a) Berufständische Gerichtsbarkeit (1. Gewer-
begericht, 2. Kaufmannsgericht, 3. Die Ar-
beitschiedsgerichte), b) Mietseinigungssamt,
c) Rechtsauskünststelle.
VIII. Schul- und Bildungswesen:
a) Städtische Schulen (1. Realgymnasium, 
2. Lyzeum, 3. Volksschulen, 4. Hilfsschule, 
5. Gartenarbeitsschule, 6) Werkunterricht, 
7) Knabenhandarbeitsunterricht, 8) Sprach-
heilkurse, 9) Gewerbliche und kaufmännische
Berufsschule, 10) Haushaltungsschule für
Mädchen), d) Bildungswesen (1. Städtische
Bücherei und Lesehalle, 2. Das Grünberger
Heimatmuseum, 3. Die Grünberger Volk-
shochschule), c) Städtisches Archiv, 
d) Theater, e) Musik, f) Schulkino.
IX. Kirchenwesen und Kultus:
a) Evangelische Landeskirche, b) Evange-
lisch-lutherische Kirche, c) Katholische
Kirche, d) Jüdische Gemeinde, e) Sektenwesen.
X. Wohlfahrtsverwaltung:
a) Wohlfahrtszentralstelle, b) Fürsorgeamt, 
c) Gesundheitsamt, d) Jugendamt, e) Versiche-
rungssamt, f) Arbeitsamt, g) Wohnungsamt.
XI. Stadtamt für Leibesübungen.
XII. Siedlungswesen und Grünpolitik.
XIII. Finanzwesen:
a) Stadtkämmerei (1. Allgemeines und Rech-
nungsergebnisse, 2. Finanzstatistik einiger
Städte von 20 000 bis 30 000 Einwohnern, 
3. Allgemeiner Bericht über die finanziellen
und wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt
Grünberg, 4. Notgeld), b) Stadtsteueramt, 
c) Die städtische Sparkasse, d) Stadtbank.
XIV. Städtische Betriebe:
a) Gasanstalt, b) Wasserwerk, c) Schlachthof,
d) Volksbad, e) Freibadeanstalt, f) Friedhöfe,
g) Krematorium, h) Elektrizitätsversorgung. 
XV. Verkehrswesen.
a) Reichsbahnhof, b) Kleinbahn Grünberg-
Sprottau, c) Post und Telegraphenamt, d) Zol-
lamt.
XVI. Handel, Handwerk und Industrie:
a) Handel, b) Handwerk, c) Industrie.
XVII. Grünberger Wein.
XVIII. Staatliche Wetterwarte.
624. VERWALTUNGSBERICHT der Stadt
Grünberg in Schlesien : vom 1 April 1926
bis 31 März 1930. – Grünberg i. Schles. :
W. Siebert, 1930. – XI, 285 s. [16] k. tabl. :
il. ; 24 cm
Treść: 
A) Allgemeines: 1. Chronik, 2. Stadtgebiet, 
3. Bevölkerungsbewegung, 4. Handel, Indus-
trie und Handwerk, 5. Verkehr, 6. Geographis-
che Lage und Wetterwarte ; B) Allgemeine
Verwaltung: 1. Der Magistrat, 2. Die Stadt-
verordnetenversammlung, 3. Der Stadtauss-
chuss, 4. Deputationen und Kommissionen, 
5. Bezirksvorsteher, 6. Schiedsmänner, 7. Wa-
hlergebnisse, 8. Die städtische Beamten, 
9. Feuerversicherung ; C) Der städtische
Grundbesitz: 1. Städtische Grundstücke und
Gebäude, 2. Der Stadtforst, 3. Stadtgut
Woitschinberg ; D) Städtische Betriebe: 
1. Gasanstalt, 2. Wasserwerk, 3. Elektrizi-
tätsversorgung, 4. Schlachthof, 5. Friedhöfe
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und Krematorium, 6. Freibadeanstalt, 7. Volks-
bad, 8. Stadtamt für Leibesübungen ; E) Bau-
wesen: 1. Verwaltung, 2. Hochbau, 3. Tiefbau,
4. Strassenbeleuchtung und Strassenreini-
gung, 5. Vermessungswesen, 6. Baupolizei, 
7. Park- und Gartenverwaltung, 8. Das Grün-
berger Stadthallenprojekt, 9. Der Wohnungs-
bau in Grünberg, 10. Förderung des Obst- und
Weinbaues ; F) Schule, Bildung und Kirche: 
a) Städtische Schulen (1. Realgymnasium, 
2. Oberlyzeum, 3. Volksschulen [1-8], 4. Hilf-
sschule, 5. Städtische Berufsschulen, 
6. Lehranstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau,
7. Landwirtschaftsschule Grünberg, 8. Wer-
kunterricht, 9. Sprachheilkurse, 10. Schulgar-
ten), b) Bildungswesen (1. Städt. Volksbü-
cherei und Lesehalle, 2. Heimatmuseum, 
3. Städtische Archiv, 4. Theater, 5. Musik), 
c) (1. Evangelische Landeskirche, 2. Evange-
lisch-lutherische Kirche, 3. Katholische Kirche,
4. Jüdische Gemeinde) ; G) Finanz- und
Steuerwesen: 1. Allgemeiner Ueberblick über
die wirtschaftliche und finanzielle Lage der
Stadt Grünberg, 2. Stadtkämmerei, 3. Stadts-
teueramt, 4. Stadtsparkasse ; H) Wohlfahrts-
verwaltung: 1. Wohlfahrtszentralstelle, 2. Für-
sorgeamt, 3. Jugendamt, 4. Gesundheitsamt, 
5. Krankenhaus Bethesda, 6. Versicherunksamt,
7. Wohnungsamt ; I) Polizeiverwaltung: 
1. Schutzpolizei, 2. Wiederaufbau der Kom-
munalpolizei, 3. Geschäftsbereich der Polizei-
verwaltung, 4. Feuerlöschwesen ; K) Gerichts-
barkeit: 1. Rechtspflege und Spruchtätigkeit,
2. Mieteinigungsamt.
625. [VERZEICHNISS der resp. Mitglieder
Communal-Colegien und Verwaltungs-
Deputationen veröffentlichen] // Grünb.
Intelligenzbl. – 1843, nr 1, s. 1-2 ; nr 2, 
s. 56 ; nr 4, s. 15 ; nr 8, s. 37-38 
626. [Die WILLKÜHR der Stadt Grünberg]. –
[Grünberg] : [b.w.], [1840]. – S. 203-234,
503-504, [1] k. tabl. : tab. ; 20 cm. –
Nadb.
Wojsko
627. KRIEG Theo: Die Grünberger Dragoner :
von Uniform, Bewaffnung, Ausrüstung
und Ruhm der 11. Dragoner. – Il. //
Grünb. Hauskal. – 1936, s. 45-46
628. ROACK Walter: Grünberg seit über 100
Jahren wieder Garnison // Grünb.
Hauskal. – 1936, s. 46-47
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IX. OCHRONA ZDROWIA
629. Die BEKÄMPFUNG der Lungentuber-
kulose : (Bericht der Fürsorgestelle zur
Bekämpfung der Lungentuberkulose in
Grünberg für des Jahr 1912) // Niederschl.
Tagebl. – 1913, nr 80, Beilage, s. [1-2]
630. 25 [FÜNFUNDZWANZIG] Jahre Kran-
kenhaus Bethesda Grünberg : eine
schlichte, aber würdige Gedenkfeier //
Grünb. Wochenbl. – 1933, nr 258, 
1. Beilage, s. [1]
631. 25 [FÜNFUNDZWANZIG] Jahre Ort-
sausschuß zur Bekämpfung der Tuberku-
lose in Grünberg i. Schl. – Grünberg :
[b.w., 1932], (Grünberg : Löbner). – 15 s.
Die GESUNDHEITSFÜRSORGE der
Stadt Grünberg = poz. 42
GRÜNBERG als Traubenkur-Ort = poz. 478
632. Die JAHRESBERICHT der Grünberger
Walderholungsstätte // Niederschl. Tagebl.
– 1911, nr 37, Beilage, s. [1-2]
Das NEUE Krankenhaus Bethesda = poz. 851
633. RICHTER: 25 Jahre Ortsausschuß zur
Bekämpfung der Tuberkulose : aus dem
Tätigkeitsbericht für 1930 des Ort-
sauschusses Grünberg zu Bekämpfung
der Tuberkulose // Grünb. Wochenbl. –
1932, nr 235, 1. Beilage, s. [2]
634. SAMUEL Ledel kämpft gegen den Sch-
warzen Tod // Welt und Heimat. – 1935,
nr 46, s. [1-2] ; nr 47, s. [1]
2 poł. XVII w.
635. SCHMIDT Hugo: Einige Notizen zur
Geschichte des Hospitals in Grünberg //
Aus der Heimat. – 1922, nr 39, 
s. [1-2]
636. SCHMIDT Hugo: Gesundheitspolizei im
alten Grünberg // Aus der Heimat. –
1923, nr 15, s. [1]
XVII w.
637. SCHMIDT Hugo: Zur Vorgeschichte der
hiesigen Löwen-Apotheke (1639-1674) //
Aus der Heimat. – 1923, nr 11, s. [1-2]
638. WIE in alten Zeiten eine Stadtarztstelle in
Grünberg besetzt wurde // Aus der
Heimat. – 1924, nr 18, s. [1] ; nr 20, s. [1]
XVIII w.
WOLFF Ewald: Grünberg in Pr[ovinz]
Schlesien als Kurort für Traubengäste
nebst einigen Bemerkungen über die
Weintraubenkur = poz. 513
639. ZUM 25jähr. Bestehen des Krankenhaus-
es „Bethesda” in Grünberg // Grünb.
Wochenbl. – 1933, nr 255, 2. Beilage, s. [2]
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X. KULTURA. NAUKA. OŚWIATA. SPORT
640. FESTSCHRIFT zum XVIII. Kreisturn-
fest des II. Deutschen Turnkreise in
Grünberg in. Schl. am 6-8 Juli 1907. –
Grünberg : Eduard Weller, 1907. – 64 s.
KLOSE Martin: Kunstpflege und Bil-
dungswesen in Grünberg. = poz. 42
641. KLOSE Martin: Vereinigung für
Heimatschutz und Heimatpflege in Stadt
und Kreis Grünberg // Grünb. Hauskal. –
1936, s. 104-105
Muzea i wystawy. Zbiory
642. CL[AUSS] E[rnst]: Das Grünberger
Wein – Museum / E. Cl. // Welt und
Heimat. – 1936, nr 39, s. 1-2
643. VON der Berliner Gartenbau-Ausstel-
lung // Grünb. Wochenbl. – 1885, nr 113,
s. [1]
M.in. udział zielonogórzan.
644. WANDER-Ausstellung der Ford-Motor-
Company A. G. in Grünberg // Grünb.
Wochenbl. – 1933, nr 232, 3. Beilage, s. [7]
WANDERUNGEN durch die Grünberger
Gewerbe Ausstellung = poz. 590
* * *
Świdnica
645. KRIEG Theo: Eine Heimatkundliche
Sammlung in Schweinitz // Welt und
Heimat. – 1933, nr 17, s. 5
Zielona Góra
Das GRÜNBERGER Heimatmuseum 
= poz. 623
HEIMATMUSEUM = poz. 624
646. KLOSE Martin: Gänge durch das Grün-
berger Heimatmuseum. – Grünberg in
Schlesien, 1930. – 22 s.
Sonderabdruck aus dem „Grünberger Wo-
chenblatt”.
647. KLOSE Martin: Das Grünberger Heimat-
museum. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1924,
s. 35.44
648. KLOSE Martin: Die neue
Vorgeschichtliche Abteilung des Grün-
berger Heimatmuseums. – Il. // Grünb.
Hauskal. – 1937, s. 31-35, III
649. KLOSE Martin: 10 [Zehn] Jahre Heimat-
museum // Grünb. Wochenbl. – 1932, nr
141, 3. Beilage, s. [1]
650. LUTHER-Ausstellung im Grünberger
Heimatmuseum // Grünb. Wochenbl. –
1933, nr 273, 2. Beilage, s. [1]
STÄDTISCHE Heimatmuseum = poz.
622
651. UNSER Grünberger Weinmuseum //
Grünb. Wochenbl. – 1938, nr 109,
Beilage, s. 3 ; 29 V 1938, s. 1-2
Szkolnictwo
Łaz
652. RAUPACH: Die Schule in Loos : von
ihren Aufängen bis zum Jahre 1827 //
Welt und Heimat. – 1930, nr 57, s. [2] ; 
nr 58, s. [3]
Milsko
BANNERT P.: Aus der Chronik von
Milzig = poz. 355
Von der katholischen Schule zu Milzig.
Ochla
653. KOSCHEL: Aus der Geschichte der
evangelischen Schule in Ochelhermsdorf
// Welt und Heimat. – 1933, nr 6, s. 1-2
Zob. także Beitrage aus Geschichte der ersten
Schule des Dorfes 1500-1742. – 14 September
1930, nr 46
KOSCHEL: Die Erste Schule des Dorfes
Ochelhermsdorf = poz. 367
654. KOSCHEL: Die Geschichte der jetzigen
Evangelischen Schule in Ochelherms-
dorf. – Il. // Welt und Heimat. – 1930, nr
48, s. [1-3]
Przybymierz
655. Die SCHULEN von Reichenbach // Welt
und Heimat. – 1935, nr 35, s. [1-2]
Stary Kisielin
656. STARSCH Willy: Aus Altkessel :
geschichtliches über heisiege Schule :
nach Schulchroniken zusammengestellt
von // Welt und Heimat. – 1933, nr 22, 
s. 2-3 ; nr 23, s. 1-3 ; nr 24, s. 1-2
Świdnica
657. KRIEG Theo: Schweinitzer Schulen und
Schulwessen // Welt und Heimat. – 1932,
nr 2, s. [1-2] ; nr 3, s. [1]
Zielona Góra
658. Die ARMENSCHULE zu Grünberg //
Schl. Provizialbl. – 1794, Bd. 3, s. 263-266
659. AUS den „Schulgärtlein” des Erasmus
Willich in Grünberg // Welt und Heimat.
– 1933, nr 22, s. 6-7
Regulamin szkolny Erasmusa Willicha, pasto-
ra zielonogórskiego od 1618 r.
660. BREYTHER: Das Städtische Lyzeum. –
Il. // Grünb. Wochenbl. – 1. Juli 1925, 
5. Beilage, s. [2-3]
661. DECKER: Mittheilungen aus der
Geschichte des ev. Schulwesens von
Grünberg. – Grünberg : W. Levysohn,
1869. – 18 s.
662. DECKER: Mittheilungen aus der
Geschichte des evangelischen Schulwe-
sens von Grünbergs // Prog. d. Friedr.
Wilh. Schule zu Grünb. – 1869, s. 3-15
Dzieje szkolnictwa zielonogórskiego.
663. ERNST Johanna: Anna-Borchers-Haus
Grünberg : aus dem Jahresbericht 1932
des Evangelischen Kindergärtnerinnen-
und Hortnerinnen-Seminars im Anna-
Borchers-Haus // Grünb. Wochenbl. –
1933, nr 85, 2. Beilage, s. [2]
664. 50 [FÜNFZIG] Jahre Pestalozzi-Schule
Grünberg : der Festabend im Konz-
erthaus // Grünb. Wochenbl. – 1933, 
nr 233, 2. Beilage, s. [1-2]
665. Die GRÜNBERGER Handarbeitsschule
// Grünb. Wochenbl. – 1895, nr 71, s. [1]
666. HARTMANN: Lyzeum [in Grünberg] //
Grünb. Wochenbl. – 1922, nr 129, 
2. Beilage, s. [4]
667. HASSEL Karl: Das Grünberger Schul-
wesen // Grünb. Wochenbl. – 1922, 
nr 129, 2. Beilage, s. [3-4]
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668. HASSEL [Karl]: Grünberger Schulwe-
sen. – Il. // Grünb. Tagebl. – 1922, nr 130,
s. 9
HASSEL Karl: Grünbergs Schulen und
Jugendpflege = poz. 42
669. Eine LANDWIRTSCHAFTLICHE Win-
ter Schule // Grünb. Hauskal. – 1921, 
s. 82-83
670. LEHMANN: Die ländliche Berufsschule
im Kreise Grünberg // Grünb. Hauskal. –
1940, s. 88
671. LEHRANSTALT für Obst- Wein- und
Gartenbau Grünberg i[n] Schlesien /
Institut der Landwirtschaftskammer
Niederschlesien. – Grünberg in Schlesien
: W. Levysohn, [1930]. – 12 s. : il. ; 23 cm
672. Die MUSTERWEBE- und Fabrikanten-
schule zu Grünberg i. Schl. // Das
Deutsche Wollen-Gewerbe. – 1872, nr 4,
s. 54-55
673. Die NEUE Gemeindeschule VII und VIII
// Niederschl. Tagebl. – 1908, nr 199-201,
s. [1]
674. Das NEUE Volksschulegebäude auf dem
Neumarkte // Grünb. Wochenbl. – 1883,
nr 119, Beilage, s. [1-2]
Treść: 1. Geschichte des Baues, 2. Das Volks-
schulgebäude, 3. Die Einweihung des
Gebäudes.
675. RÄDER Hans: Zur Geschichte der
Höheren Schule in Grünberg in Schle-
sien. – Grünberg in Schles. : W.
Levysohn, 1903. – [1], 81 s.
676. RIEDLICH: Geisteswissenschaften-Lit-
eratur // Grünb. Wochenbl. – 1922, nr
129, 4. Beilage, s. 2
Abraham Buchholzer (1529-1584), twórca
szkolnictwa łacińskiego w Zielonej Górze.
SCHMIDT Hugo: M. Abraham Buch-
holzer : Grünbergs berühmter Schulmann
aus der Reformationszeit = poz. 277
SCHUL- und Bildungswesen = poz. 
622-623
677. SCHWOLLMANN: Die landwirt-
schaftliche Schule zu Grünberg i. Schl. –
Tab. // Grünb. Hauskal. – 1932, s. 77
STÄDTISCHE Schulen = poz. 622-624
678. UNSER Gewerbe- und Gartenbau- Vere-
in // Grünb. Wochenbl. – 1893, nr 37, 
s. [1-2]
Treść: a) Die Handarbeitschule, b) Die Fort-
bildungsschule.
UNSERE Ausbildungsanstalten = poz. 854
Szkoły zielonogórskich diakonisek.
679. VON dem Stande der Grünberger Volks-
schule zur Zeit des beginnenden Einflüsses
der Pestalozzischen Ideen auf d. preuss.
Volksschulen // Aus der Heimat. – 1927,
nr 7
Friedrich Wilhelm Realgymnasium
680. FESTSCHRIFT zur Feier des fün-
fzigjährigen Bestehens des Friedrich-
Wilhelms-Realgymnasium zu Grünberg
in Schlesien am 3. und 4. April 1903. –
Grünberg i. Schles.: Wilhelm Levysohn,
1903. – [194] s., [1] k. tabl. : mapa, tab. ;
26 cm.
Zawiera: historię szkolnictwa w Zielonej
Górze do r. 1903; spis władz i nauczycieli
szkoły; wykaz abiturientów 1857-1903;
wykaz starodruków biblioteki szkolnej. 
681. HASSEL: Das Grünberger Realgymna-
sium. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1924, 
s. 45-49
682. HASSEL: Das Höhere Knabenschulwe-
sen Grünbergs // Grünb. Wochenbl. – 
1. Juli 1925, 5. Beilage, s. [1]
683. HASSEL: Unser neues Schulhaus. – Il. //
Grünb. Bl. – 1922, H. 12, s. 8-12
684. NIEDLICH Hans: Aus der Geschichte
unserer Schule. – Il. // Grünb. Bl. – 1928,
H. 33, wyd. spec.: Festschrift zum 75
88
jährigen Bestehen des Friedrich Wilhelm
Realgymnasium zu Grünberg in Schle-
sien, s. 5-16
Die SONNENUHR am Realgymnasium
in Grünberg = poz. 755
685. WENZEL Georg: Schulfeste einst und jetzt.
– Il. // Grünb. Bl. – 1927, H. 27, s. 38-43
686. WENZEL Georg: Zehn Jahre Verein der
„Ehemaligen” // Grünb. Bl. – 1929, 
H. 37, 10 Jahre Grünb. Bl., s. 3-7
Stowarzyszenie byłych nauczycieli i uczniów
Gimnazjum Realnego w Zielonej Górze.
Muzyka
687. 75 [FÜNFUNDSIEBZIG]jähriges Jubi-
läum des Männer-Gesangvereins „Lie-
derkranz” Grünberg // Grünb. Wochenbl.
– 1933, nr 274, 2. Beilage, s. [1]
GRÜNBERGER Lied und Sang = poz. 734
MUSIK = poz. 623
688. Das SÄNGERFEST zu Grünberg am 20.
und 21. Mai // Grünb. Kr. u. Intelligenzbl.
– 1861, nr 42, s. [1]
689. SCHMIDT Hugo: Aus den Kinderjahren
der Grünberger „Currende” : Beitrag zur
Geschichte des evangelischen kirch-
lichen Gesanges in unserer Stadt //
Grünb. Volksz. – 1915, nr 154-155. –
1916, nr 1-3
690. STEIFF: Konzertvereinigung Suckelbund
// Grünb. Tagebl. – 1922, nr 130, s. 9-10
Teatr
691. BÖTTGER: Volksbühnenarbeit in
Neusalz und Grünberg // Grünb. Hauskal.
– 1926, s. 110-112
Teatr ludowy w Nowej Soli i Zielonej Górze.
692. CLAUSS Ernst: Die Grünberger
Stadthalle // Heimatkal. f. d. Kr. Grünb.
u. Frey. – 1932, s. 84-85
693. PFEIFFER Hermann: Theater – Erin-
nerungen eines alten Grünbergers // Welt
und Heimat. – 1931, nr 13, s. [1-2]
694. SCHAUSTELLER und Komedianten im
friderizianiste Grünberg // Welt und
Heimat. – 1933, nr 38, s. 1-3
XVIII w.
THEATER = poz. 622-624
Kultura fizyczna.
Sport
695. Die BADENANSTALT zu Grünberg //
Grünb. Wochenbl. – 1889, nr 44, 
s. [2]
Basen, otwarty w 1839 r.
696. FESTSCHRIFT zum XVIII Kreisturnfest
des II Deutschen Turnkreises in Grün-
berg i. Schl. am 6-8. Juli 1907. – Grün-
berg i. Schl. : Eduard Weller, 1907. 
– 64 s.
697. PFEIFFER Hermann: Wässeriges aus der
Weinstadt : Mitteilungen zur Geschichte
und Vorgeschichte unserer städtischen
Badeanstalt // Welt und Heimat. – 1931,
nr 20, s. [1-2]
698. SCHMIDT Hugo: Einige Bemerkungen
zu der Geschichte unserer Städtischen
Bade-Anstalt am Maugschtbache // Aus
der Heimat. –1924, nr 21, s. [1-2] ; nr 24,
s. [1]
SPORT und Leibesübungen = poz. 42
Zielona Góra.
699. Ein WORT zur Turn- und Sportbewe-
gung // Grünb. Wochenbl. – 1925, 
6. Beilage, s. [1]
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700. HELLMICH M.: Flurnamen, Familien-
amen und Torsaulen in Boyadel, Kreis
Grünberg // Mitteil. der Schles.
Gesellsch. f. Volksk. – Bd. VIII (1906),
H. XVI, s. 43-60
701. KLOSE Martin: Grünberger Familienna-
men. T. 1-2. – Grünberg i. Schl. : Eduard
Weller, 1912-1914. – 29 s. ; 26 cm
702. KOSCHEL F.: Flurnamensammlung von
Ochelhermsdorf // Heimatkal. f. d. Kr.
Grünb. u. Frey. – 1927, s. 64-67
703. MÜLLER A.: Flurnamen im Gemeinde-
bezirk Deutschkessel. – Mapa // Welt und
Heimat. – 1933, nr 9, s. 1-2
704. MÜLLER A.: Flurnamensammlung. –
Mapa // Grünb. Hauskal. – 1924, s. 31-33
705. ORTSNAMENÄNDERUNGEN im nör-
dlichen Niederschlesien und dem angren-
zenden Gebiet // Heimatkal. f. d. Kr.
Grünb. u. Frey. – 1939, s. 92-94
Zmiany nazw miejscowości m.in. w pow.
zielonogórskim.
706. OTTO Bruno: Von der Mundart des
Kreises Grünberg // Heimatkal. f. d. Kr.
Grünb. u. Frey. – 1932, s. 62-64
707. REIBER Artur: Die Volksprache unseres
niederschles. Oderlandes // Welt und
Heimat. – 1933, nr 36, s. 1-2
708. SCHLESISCHE Landeskunde. Bd. 2: Ge-
schichtliche Abteilung / unter Mitwir-
kung von [i in.] ; hrsg. von Franz Kam-
pers. – Leipzig, 1913. – S. 376
Dialekt niemiecki używany w okolicach
Zielonej Góry.
709. SCHMIDT H[ugo]: Sprachliches aus 
Alt-Grünberg // Aus der Heimat. – 1930,
nr 36, s. [2-3] ; nr 40, s. [3-4]
710. TSCHIERSCH: Die Ortsnamen des
Grünberger Kreise // Hauskal. f. d. Kr.
Grünb. in Schl. – 1913, s. 70-71 
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XI. JĘZYKOZNAWSTWO
XII. LITERATURA
Poszczególni autorzy
Barsch Hermann
711. GRÜNBERGER Erinnerungen an Her-
mann Barsch // Aus der Heimat. – 1924,
nr 12, s. [1]
Autor wierszy o zielonogórskim winie.
Bierbaum Otto Julius
712. BRANDENBURG Hans: Otto Julius
Bierbaum // Grünb. Tagebl. – 1922, 
nr 130, s. 10-11
713. CLAUSS Ernst: Otto Julius Bierbaum als
Führer zu Goethe : fünf Jahre Go-
ethe-Kalender. – Il. // Welt und Heimat. 
– 1932, nr 11, s. [1-2] ; nr 12, 
s. [4-5]
714. KLOSE Martin: Otto Julius Bierbaum :
zur 20. Wiederkehr seines Todestages 
(2. Februar 1910) // Aus der Heimat. –
1930, nr 6, s. 1-2
715. KLUGES Hermann: Geschichte der
deutschen National-Literatur / Hermann
Kluges ; zum Gebrauche an höheren
Unterrichtsanstalten und zum Selbst-
studium bearb. von Reinhold Besser 
u. Otto Oertel. – 54. Aufl. – Altenburg :
O. Bonde, 1927. – S. 253
716. RIEDLICH: Geisteswissenschaften-Lit-
eratur // Grünb. Wochenbl. – 1922, nr
129, 4. Beilage, s. 2
Poeta pochodzący z Zielonej Góry, żył 
w l. 1865-1910.
SCHLESISCHE Landsleute = poz. 47
717. WENDOW Herbert: Otto Julius der Heit-
ere aus Grünberg // Aus der Heimat. –
1925, nr 28, s. [1-2]
718. WITTKO Paul: Otto Julius Bierbaum
zum Gedächtnis : zum 25. Todestage des
Dichters. – Il., portr. // Welt und Heimat.
– 1935, nr 5, s. [1] 
Fischer Paul
719. M.: Drei Siebziger : Niederschlesische
Heimatschriftsteller und Dichter und Alt-
Grünberger Schulkameraden : Paul Fis-
cher (aus Grünberg i. Schl.) : Otto Muen-
zer (aus Neusalz) : Paul Petras // Hauskal.
f. d. Kr. Grünb u. Frey. – 1930, s. 73-78.
– S. XII : portr.
Poeta ur. w Zielonej Górze. Zob. także 
w: Grünb. Bl. – 1930, H. 41, s. 7-15.
Gaudy Franz Freiherrn von 
720. KOSCHEL F.: Aus Franz Freiherrn von
Gaudys Jugendtagen in Ochelhermsdorf
(1807/08). – Il. // Heimatkal. f. d. Kr.
Grünb. u. Frey. – 1932, s. 55-56. – S. 58:
portr.
Poeta, pisarz, przebywał w Ochli w l. 1807/08.
Holtei Karl von
721. KARL v. Holtei über den Grünberger Wein
// Niederschl. Tagebl. – 1884, nr 29, s. 3
Jäckel Martin
722. MARTIN Jäckel aus Grünberg : Mission-
ar und Schriftsteller in Südafrika // Welt
und Heimat. – 1935, nr 1-2, s. [1-2]
Karschin Anna Luise
723. KRIEG Theo: Anna Luise Karschin, die
Dichterin Friedrich des Grossen und ihre
Beziehungen zum Kreise Grünberg. –
Portr. // Heimatkal. f. d. Kr. Grünb. u.
Frey. – 1939, s. 35-40
Związki poetki z powiatem zielonogórskim.
König Eberhard
724. EBERHARD König : (zum Eberhardt
König-Abend in Grünberg) // Niederschl.
Tagebl. – 1917, nr 246, s. [2]
Pisarz pochodzący z Zielonej Góry, żył 
w l. 1871-1949.
725. EBERHARD König liest in seiner Vater-
stadt // Grünb. Wochenbl. – 1932, nr 235,
2. Beilage, s. [2]
Wizyta pisarza w Zielonej Górze.
726. FEUCHT Stephanie: Eberhard König :
zum 60. Geburtstage des Dichters :
geboren am 18 Januar 1871 in Grünberg
// Welt und Heimat. – 1931, nr 3, 
s. [1]
727. KLUGES Hermann: Geschichte der
deutschen National-Literatur; zum
Gebrauche an höheren Unterrichtsanstal-
ten und zum Selbststudium bearb. von
Reinhold Besser u. Otto Oertel. – 
54. Aufl. – Altenburg : O. Bonde, 1927. –
S. 275
728. KONRAD Karl: Eberhard König //
Grünb. Tagebl. – 1922, nr 130, s. 10
729. KONRAD Karl: Eberhard König : zum
65. Geburtstage des Dichter am 18 Jan-
uar. – Portr. // Welt und Heimat. – 1936,
nr 3, s. [1]
730. RIEDLICH: Geisteswissenschaften-Li-
teratur // Grünb. Wochenbl. – 1922, 
nr 129, 4. Beilage, s. 2 ; 5. Beilage, s. 1
731. TREBLIN Martin: Der Grünberger
Dichter Eberhardt König. – Portr. //
Grünb. Hauskal. – 1934, s. 27-29
Petras Paul
M: Drei Siebziger = poz. 719
Poeta, dziennikarz z Zielonej Góry. Zob. także
w: Grünb. Bl. – 1930, H. 41, s. 7-15.
732. RIEDLICH: Geisteswissenschaften-Li-
teratur // Grünb. Wochenbl. – 1922, 
nr 129, 5. Beilage, s. 2
Studnitz Hans Wilhelm Karl Wolf 
Scipio
SCHLESISCHE Landsleute = poz. 47
Literat ur. w Zielonej Górze w 1789 r.
91
Wachsmann Carl Adolf
SCHLESISCHE Landsleute = poz. 47
Literat ur. w Zielonej Górze w 1787 r.
Zielona Góra w prozie i poezji
733. GESÄNGE zur Trauung des Herrn Erik
Förster mit Fräulein Anna Welz. Grünberg,
den 15. August 1897. – Grünberg in Schl. :
[b.w.], 1897 (Grünberg in Schl. : W. Le-
vysohn’s Buchdruckerei). – [3] s. ; 22 cm
734. GRÜNBERGER Lied und Sang : zum
Sängerfest der Gaue Glogau und Grün-
berg // Grünb. Wochenbl. – 1933, nr 146,
2. Beilage, s. [1]
KELLER Karl: Bosheit und Wahnglaube
oder der Hexenprozess = poz. 306
735. PETRAS Paul: Aus der Heimat : Lieder
zum Lobe Grünbergs und seiner Reben
und Geschichten in schlesischen Mundart.
– Grünberg : W. Levysohn, 1916. – 95 s.
Sonderabdruck der „Geschichten aus der
Heimat” aus dem „Grünberger Wochenblatt”.
736. PETRAS Paul: Der Grienberger Nepo-
muk und de „Räuber” oder „Is a ernt
mondsichtig?” // Welt und Heimat. –
1933, nr 9, s. 5-6
Zielonogórskie wino w literaturze
737. ADAMI Wilhelm: Das Lied von der
Weinlese. – Grünberg : W. Levysohn,
[ok. 1900]. – 16 s. ; 20 cm
738. BARTSCH Ernst: Ein Märchen von
Weingeisten // Grünb. Wochenbl. – 1933,
nr 236, 4. Beilage, s. [2] 
739. BOENISCH Georg: Grünberger Weinlied
// Niederschl. Tagebl. – 1909, nr 242, s. [3]
740. FESTGESANG zu Grünbergs Weinlese //
Grünb. Intelligenzbl. – 1846, nr 44, s. 291
GINELLA M.: Der Grünberger Wein in
Humor und Dichtung = poz. 42
741. GINELLA M.: Das Hufeisen : eine Grün-
berger Pfingst- und Weinschank-
geschichte. – Il. // Aus der Heimat. –
1924, nr 17, s. [1-2]
742. GINSCHEL Emanuel: Der Grünberger.
Schlesiens Wein in der Literatur. Zur
Weinlese 1891. – Grünberg : Levysohn,
1891. – 45 s.
743. GLÖCKNER W.: Der Verkannte Grün-
berg! // Niederschl. Tagebl. – 1913, nr 92,
Beilage, s. [1-2]
Zapiski o zielonogórskim winie.
744. GRÜNBERGER Wein ! / K. // Grünb. Kr.
u. Intelligenzbl. – 1855, nr 56, s. [1]
745. GRÜNBERGER Wein- u. Heimatlieder
mit einem Anhang bekannter Volkslieder.
– Grünberg in Schlesien : [b.w.], [ok.
1933]. – 31 s. : il. ;17 cm
746. HAAG Armin: Unterm Weinkranz. Ein
heiteres Lied zu Ehren des Grünberger
Weines gedichtet von Georg Steiff. Für
eine Bassstimme und Klavier – oder
Lautenbegleitung in Musik gesetzt von
Armin Haag. – Grünberg i. Schl. : Verlag
Paul Lindner, [b.r.]. – Nuty
747. PETRAS Paul: Auf Grünbergs Reben-
hügeln : Grünberger Weinlieder : Schle-
sische und hochdeutsche Gedichte. –
Grünberg i. Schles. : P. Keppler, 1926. –
128 s., [1] k. tabl. : portr. ; 22 cm
748. PETRAS Paul: Grünberger Weinleselied
1933 // Grünb. Wochenbl. – 1933, nr 236,
4. Beilage, s. [2]
749. SPALCKE H.: Bacchus und Grünberg //
Grünb. Kr. u. Intelligenzbl. – 1854, 
s. [2]
STEIFF Georg: Unterm Weinkranz 
= poz. 39
750. WAS man in Grünberg singt im frohen
Kreise beim Wein und Wandern. – Grün-
berg : Verlag des Grünberger Wochen-
blattes, 1931. – 79 s. ; 15 cm
92
751. KLOSE Martin: Ortsbilder aus dem
Kreise Grünberg in Darstellungen von
Friedrich Bernhard Werner . – Il. //
Grünb. Hauskal. – 1936, s. 57-68
752. KLOSE M[artin]: Die Pflege der Kunst
in Grünberg // Aus der Heimat. – 1922, nr 23,
s. [1-2] ; nr 24, s. [1-3] ; nr 25-26, s. [1-2]
Architektura.
Urbanistyka. Zabytki
753. GLOCKENTÜRME aus dem Kreise
Grünberg. – Il. // Grünb. Bl. – 1921, h. 8,
s. 11-13
754. LUTSCH Hans: Verzeichnis der Kunst-
denkmäler der Provinz Schlesien. Bd. 3.:
Die Kunstdenkmäler des Reg.-Bezirks
Liegnitz. – Breslau : W. G. Korn, 1891. –
S. 121-133 : Kreis Grünberg
755. Die SONNENUHR am Realgymnasium
in Grünberg // Aus der Heimat. – 1930, 
nr 15, s. [3]
756. VON alten Windmühlen in der
Oderniederung. – Il. // Welt und Heimat.
– 1933, nr 26, s. 1-2
* * *
Dąbrowa
757. DIEPELT W.: Die Dammerauer Wind-
mühlen einst und jetzt // Welt und
Heimat. – 1933, nr 3, s. 1-2
Konotop
758. SHÖNKNECHT Helmut: Das Vor-
laubenhaus in Kontopp. – Il. // Welt und
Heimat. – 1937, nr 16, s. [1]
Krępa
759. SCHMIDT Hugo: Die Kramper Ober-
und Niedermühle // Aus der Heimat. –
1921, nr 15, s. [1-2]
Leśniów Wielki
760. GROSS Lessen : das Dorf einem Kun-
sthistoriker aufgefallen // Welt und
Heimat. – 1936, nr 24, s. [1]
Przytok
761. CLAUSS Wolfgang: Geschichte der Prit-
tager Schloß // Welt und Heimat. – 1933,
nr 8, s. 1-2 ; nr 9, s. 2-3
Świdnica
762. Das SCHLOSS Schweinitz II und seine
Geschichte. – Il. // Welt und Heimat. –
1932, nr 9, s. [1-2]
Zabór
763. FORKERT Reinhold: Dar Schlusshaus in
Soaber. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1938, 
s. 76-78
Tekst pisany dialektem.
764. SCHWENCKER: Schloss Saabor b[ei]
Grünberg // Schlesien. – V (1912), s. 398-99
Zielona Góra
765. GRÜNBERGS – Höhe, erbauet im Jahre
1860 vom Grünberger Gewerbe- und
Garten-Verein, zum Andenken seines
25jährigen Bestehens : deren Begrün-
dung und Einweihung, nebst einigen
Anleitungen zur Benutzung der Fern-
röhre, gleichwie einigen geschichtlichen
Nachrichten über Grünberg / verfast von
einem ihrer Haupt-Begründer. – Grün-
berg in Schl. : Fr. Weiss, 1862. – 66 s., [1]
k. tabl. : il. ; 14 cm
Dzisiejsza Wieża Braniborska.
766. Eine HALBE Stunde Grünberger
Geschichte : erlebte an Grünbergs
Straßen, Türmen und Häusern // Welt und
Heimat. – 1931, nr 6-7, s. [1-2]
Das NEUE Volksschulegebäude auf dem
Neumarkte = poz. 674
767. Ein OBSERVATORIUM auf dem Hirten-
berg // Grünb. Kr. u. Intelligenzbl. –
1860, nr 22, s. 1-2
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XIII. SZTUKA
768. RIBBECK Werner: Alte Grünberger Bau-
ten. – Il. // Grünb. Bl. – 1930, h. 40, s. 18-30
769. RIBECK Werner: Einst und Jetzt :
Verärdnerungen im Strassenbild. – Il. //
Grünb. Bl. – 1930, H. 41, s. 25-34
770. RIBBECK Werner: Neue öffentliche
Bauwerke in Grünberg. – Il. // Grünb. Bl.
– 1931, h. 44, s. 17-31
RIBBECK Werner: Die städtebauliche
Entwicklung Grünbergs in Vergangenheit
und Zukunft = poz. 42
771. SCHMIDT Hugo: Alte Grünberger Wein-
gartenhäuser. – Il. // Hauskal. f. d. Kr.
Grünb. in Schl. – 1914, s. 86-92
772. SCHMIDT Hugo: Bemerkungen zur mit-
telalterlichen Befestigung Grünbergs //
Aus der Heimat. – 1922, nr 8, s. [1]
773. SCHMIDT H[ugo]: Ehemaligen bürger-
liche Grünberger Mühlen : Schuberts
Mühle // Aus der Heimat. – 1924, nr 39, s. [1]
774. SCHMIDT Hugo: Das ehemalige Grün-
berger Obertor. – Il. // Grünb. Hauskal. –
1926, s. 35-36
775. SCHMIDT Hugo: Grünbergs Strassen,
Gassen u. Plätze seit dem 17 Jahrh. // Aus
der Heimat. – 1927, nr 48 ; 1928, nr 1, [br. s.]
776. SCHMIDT H[ugo]: Weitere Bemerkun-
gen zu Grünberger Straßen-Namen // Aus
der Heimat. – 1924, nr 44, s. [2-3]
Historia zielonogórskich ulic: „Am Lindenberg”,
Der „Sielberberg”, Die „Knappengasse”.
777. SCHMIDT Hugo: Zur Geschichte alter
Grünberger Häuser : der Marstall // Aus
der Heimat. – 1921, nr 9, s. [1-2]
778. SCHMIDT Hugo: Zur Geschichte der Grün-
berger städtischen u. bürgerlichen Wassermü-
hlen bis zu ihren Verkauf // Aus der Heimat.
–1921, nr 3-4, s. [1-2] ; nr 5, s. [1] ; nr 9, s. [2]
1. Die Weite Mühle (nr 3). 2. Die Mittel-
Mühle (nr 4). 3. Malzmühle. 4. Die Plaumüh-
le (nr 5). 5. Die Lansitzer Teichmühle (nr 9).
779. SCHÖNES altes Grünberg im Preussi-
schen Stil // Welt und Heimat. – 1935, 
nr 3-4, s. [1-2]
780. SEVERIN Albert: Die Bauliche Entwick-
elung der Stadt Grünberg // Grünb.
Wochenbl. – 1922, nr 129, 1. Beilage, 
s. [3-4]
Rozwój urbanistyczny miasta od XIII do pocz.
XX w.
781. STEIN O. Th.: Grünberger Wein-
bergshäuser. – Il. // Schlesien. – 1908/09,
s. 595-599
782. UNSER Rathaus. – Il. // Grünb. Bl. –
1920, H. 5, s. 16
783. ZUR Geschichte alter Grünberger Häuser
: das ehemalige Torschreiberhaus am
Neutor // Aus der Heimat. – 1923, nr 8,  s. [2]
784. ZUR Geschichte der Schulstraße in
Grünberg // Aus der Heimat. – 1924, 
nr 42, s. [1]
Architektura sakralna
Nowy Kisielin
MÜLLER Arthur: Deutschkessel und
seine Kirche = poz. 359
Ochla
785. KOSCHEL: Das Ochelhermsdorfer Süh-
nekreuz : seine mutmaßliche Bedeutung
// Welt und Heimat. – 1931, nr 8, s. [1-2]
Otyń
786. HOFFMANN Hermann: Die Stadtpfarr-
kirche zu Deutsch-Wartenberg. – Il. //
Grünb. Hauskal.- 1938, s. 59-62
Pogórzyce
787. HAGEDORN D.: Die Kirchenruine in
Poydritz. – Il. // Welt und Heimat. – 1933,
nr 25, s. 1
Zielona Góra
788. LIEBIG Franz Xaver: Die Pfarrkirche zu
St. Hedwig in Grünberg. – Grünberg,
Schles. : W. Levysohn, 1932. – 47 s. : il. ; 22 cm
94
789. LIEBIG Franz Xavier: Die Pfarrkirche zu
St. Hedwig in Grünberg // Welt und
Heimat. – 1932, nr 51-52 ; 1933, nr 1, s. 3-5
Treść: 1. Allgemeine Geschichtliches, Geschi-
chte der Turmes (nr 51) ; Außenarchitektur ;
Innerarchitektur ; Innenanstattung (nr 52).
790. Die NEUE Erlöserkirche : (Beuchelt’s-
che Stiftung). – Il. // Niederschl. Tagebl.
– 1917, nr 2, s. [2-3]
Treść: Die Vorgeschichte ; Das architektonische
Außere des Gotteshauses ; Die Branthalle ‚
Die Kircheninnere: Die Emporen und des
Mitteschiff; Die Orgel; Die Glocken; Die Uhr.
Cmentarze
FOERSTER August: Grünbergs Kirchen
und Thürme, Befestigungen und Fried-
höfe = poz. 271-272
FRIEDHOFS-Ordnung für die Commu-
nal-Friedhöfe der Stadt Grünberg in 
Schlesien = poz. 554
SCHMIDT Hugo: Grünbergs Friedhöfe =
poz. 277
791. SPENNAR J.: Unsere Landfriedhöfe //
Welt und Heimat. – 1930, nr 56, s. [1-3]
Pomniki. Tablice pamiątkowe
792. BÖHM: Kriegererehrungen. – Il. //
Grünb. Hauskal. – 1924, s. 85
M.in. powiat zielonogórski.
793. KOSCHEL: Kriegerehrung im Ochel-
hermsdorf // Aus der Heimat. – 1930, 
nr 40, s. [1-2]
Rzeźba. Malarstwo.
Rzemiosło artystyczne
794. AUST: Unser malerisches Alt-Grünberg.
– Il. // Grünb. Hauskal. – 1926, s. 37-43 ;
Heimatkal. f. d. Kr. Grünb. u. Freystadt. –
1927, s. 48-52
795. GLAESER Edmund: Wie unser Heimat
vor 150 Jahren abgebildet wurde : aus
dem Werk von Carl Benjamin Schwarz
(geschaffen von 1785-1805) // Grünb.
Hauskal. – 1933, s. 54-57
M.in. powiat zielonogórski w malarstwie 
i grafice.
796. KLOSE Martin: Von den Glocken des
Grünberger Kreises // Grünb. Hauskal. –
1923, s. 50-57
797. Die NEUE Gussstahlglocken der evange-
lischen Kirche in Grünberg. – Il. //
Grünb. Hauskal. – 1921, s. 60
798. SCHMIDT H[ugo]: Mitglieder einiger
häufig auftretender Gewerbe in Grünberg
im 16. Bis 18 Jahrhundert // Welt und
Heimat. – 1933, nr 7, s. 3-4
Malarze: George Thile, Bartholomäus Titus,
Johann Benjamin Willmann, Johann Franz
Burckhardt, Gottlieb Fromknecht, Elias Her-
big, Joseph Dittrich, Philippus Jacobus Frisch
Rzeźbiarze: Matthias Wimmer, Chrystosto-
mus Dun, Johann George Biedermann, Gott-
lon Seiler, Joseph Hildebrand, Dorazill, Franz
Anton 
799. TEICH: Orgelbau in Schweinitz vor 140
Jahren // Welt und Heimat. – 1932, nr 9,
s. [2]
VON der alten Walk- und Oelmühle am
Kalten Bach [bei Schweinitz] = poz. 390
Rysunek młyna w okolicach Świdnicy z ok.
1870 r.
Kino. Film
800. ACHTUNG! Filmaufnahme in Grünberg
// Nordschl. Tagesz. – 18.4.1935
Opis wg Grünb. Wochenbl. – 1995, nr 5.
801. GRÜNBERG im Film // Grünb. Wo-
chenbl. – 1936, nr 135, s. 3
LEHNOW Erwin: Das Problem des
Stadtfilms = poz. 39
MEYEN Fritz A.: Der Film als Fördere
blühender Städte = poz. 39
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Kościoły i parafie
802. ANDERS Eduard F. G: Historische
Statistik der Evangelischen Kirche in
Schlesien nebst einer Kirchen-Charte. –
Verbesserte und vermehrte Ausg. – Bres-
lau : Wilhelm Gottlieb Korn, 1867. – 
S. 500-512: [Zielona Góra i okręg]
803. EHRHARDT Siegismund Justus: Pres-
byterologie des Evangelischen Schle-
siens: Tl. 3: Haupt-Abschnitt 1: Welcher
die Protestantische Kirchen- und Predi-
ger-Geschichte der Stadt und des
Fürstenthums Gros-Glogau. – Liegnitz:
gedruckt bey Johann Gottfried Pap-
päsche, 1784. – S. 409-455: Von den
Evangel. Lutherischen Kirchen im Grün-
berger Kreises
Treść: 
A) Grünberg: I. Pastores Primarii zu Grün-
berg, v. 1526-1784: Lic. Paul Lemberg,
Andreas Eberhard, M. Kasper Maske, Andreas
Knoblach, Nikolaus Menius, D. Esaias Hei-
denreich, der jüngere, Johann Nippe (nippius),
Martin Friedrich Frisch, Jadocus Leopold
Frisch; II. Die Deutschen Diakonezu Grün-
berg u. jetzigePastores Sekundari: Johann
Joachim Schirmer, Elias Abraham Konradi,
Johann Christoph Brahde, M. Abraham
Gottwart Jorke, Johann Samuel Traugott Bur-
chardi; III. Die polnischen Diakone, oder Sub-
diakone: Melch. Triebskorn, Samuel Capri-
cornus, Andreas Janus, Nikolaus Dubelius; 
IV. Die Rektoren in Grünberg; Es Lehrten
hier: D. Jakob Ebertus, M. Simon Griesbeck,
M. Theophilus; B) Saabor: Lutherische Pas-
toren in Saabor: George Pietsch, M. Christoph
Friedrich Nacke; C) Kontop u. D) Boyadel:
1) Samuel Gottlob Xenodochius, 2. Johann
Christoph Ermrich; E) Güntersdorf: Caspar
Gottlieb Linck; F) Janny oder Brittag:
Johann Gottlob Schrecke; G) Letniz; 
H) Ochel-Hermsdorf: Bartholomäus Mollef
(Müller), Samuel Christian Hoffmann, August
Gottlaob Magdeburg; I) Schweinitz: Kasper
Friedrich Stock, Paul Ernst Hoppe, Gottfried
Sigismund Gutsche.
804. SCHLESIENS ältere Kirchen und kirch-
liche Stiftungen nach ihren frühsten
urkundlichen Erwähnungen : ein Beitrag
zur schlesischen Kirchengeschichte /
zsgest. Hermann Neuling. – Breslau :
Josef Max & Comp., 1884. – S. 16:
Buchelsdorf. – S. 20: Drehnow. – S. 24:
Friedersdorf. – S. 34: Grünberg. – S. 34:
Günthersdorf. – S. 46: Jonasberg. – S. 50:
Deutsch Kessel. – S. 53: Kontop. – S. 60:
Lättnitz. – S. 65: Lawaldau. – S. 66:
Gross-Lessen. – S. 71: Loos. – S. 77:
Milzig. – S. 86: Nittritz. – S. 87: Ober-
Ochelhermsdorf. – S. 114: Schloin. – S.
120: Schweinitz
805. SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters / hrsg. Von Hermann Neul-
ing. – Breslau: E. Wohlfarth’s Buchhand-
lung, 1902. – S. 37: Buchelsdorf. – S. 50:
Drehnow; Drentkau; Droschkau. – S. 60:
Friedersdorf. – S. 83-84: Grünberg. – S.
85: Günthersdorf. – S. 93: Heinersdorf. –
S. 115: Jonasberg. – S. 125: Deutsch Kes-
sel. – S. 127: Kleinitz. – S. 131-132:
Kolzig. – S. 134: Kontop. – S. 153: Lät-
tnitz. – S. 162: Lawaldau. – S. 166:
Lessen. – S. 177: Loos. – S. 192: Milzig.
– S. 202: Pol. Nettkow. – S. 211: Nittritz.
– S. 213: Ochel-Hermsdorf. – S. 270-
271: Saabor. – S. 279: Schloin. – S. 294:
Schweinitz. – S. 335-336: Deutsch-
Wartenberg. – S. 346: Wittgenau. – 
S. 353: Zauche
806. SÖHNEL: Zur Kirchengeschichte des
Fürstentums Glogau // Correspondenzbl.
d. Ver. f. Gesch. d. evang. Kirche Schl. –
13 (1912), s. 137-146: Die Geistlichen
der Landkirchen im Kreise Grünberg 
bis 1654
807. TSCHERSICH Emil: Zur 150jähr.
Jubelfeier der Bethäuser im Kreise Grün-
berg i. Schl. – Grünb. i. Schl.: Loebner,
1892. – 50 s. : mapa
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XIV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE
* * *
Bojadła
EHRHARDT Siegismund Justus: Pres-
byterologie des Evangelischen Schle-
siens = poz. 803
Buchałów
SCHLESIENS ältere Kirchen und kirch-
liche Stiftungen nach ihren frühsten
urkundlichen Erwähnungen : ein Beitrag zur
schlesischen Kirchengeschichte = poz. 804
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Czerwieńsk
808. SCHMIDT Hugo: Zur Gründungs-
geschichte der ehemaligen Rothenburger
Grenzkirche // Aus der Heimat. – 1924,
nr 6, s. [1-2]
Droszków
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Drzonków
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
809. SCHMIDT Hugo: Aus dem kirchlichen
Leben unseres Nachbardorfes Drentkau //
Aus der Heimat. – 1924, nr 9, s. [1-2]
Drzonów
SCHLESIENS ältere Kirchen und kirch-
liche Stiftungen nach ihren frühsten
urkundlichen Erwähnungen : ein Beitrag
zur schlesischen Kirchengeschichte =
poz. 804
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Jany
EHRHARDT Siegismund Justus: Pres-
byterologie des Evangelischen Schle-
siens = poz. 803.
Jędrzychów
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Klenica
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Kolsko
GLAUBENSNÖTE der Evangelischen
Kirchgemeinde Kolzig in den Jahren
1654-1766 = poz. 342
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Konotop
EHRHARDT Siegismund Justus: Pres-
byterologie des Evangelischen Schle-
siens = poz. 803
SCHLESIENS ältere Kirchen und kirch-
liche Stiftungen nach ihren frühsten
urkundlichen Erwähnungen : ein Beitrag
zur schlesischen Kirchengeschichte =
poz. 804
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Leśniów
SCHLESIENS ältere Kirchen und kirch-
liche Stiftungen nach ihren frühsten
urkundlichen Erwähnungen : ein Beitrag
zur schlesischen Kirchengeschichte =
poz. 804
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Letnica
EHRHARDT Siegismund Justus: Pres-
byterologie des Evangelischen Schle-
siens = poz. 803.
SCHLESIENS ältere Kirchen und kirch-
liche Stiftungen nach ihren frühsten
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urkundlichen Erwähnungen : ein Beitrag
zur schlesischen Kirchengeschichte =
poz. 804
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Łaz
810. RAUPACH: Kirchliches vom Dorfe Loos
// Welt und Heimat. – 1930, nr 53, s. [3]
SCHLESIENS ältere Kirchen und kirch-
liche Stiftungen nach ihren frühsten
urkundlichen Erwähnungen : ein Beitrag
zur schlesischen Kirchengeschichte =
poz. 804
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Ługi
SCHLESIENS ältere Kirchen und kirch-
liche Stiftungen nach ihren frühsten
urkundlichen Erwähnungen : ein Beitrag
zur schlesischen Kirchengeschichte =
poz. 804
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Milsko
SCHLESIENS ältere Kirchen und kirch-
liche Stiftungen nach ihren frühsten
urkundlichen Erwähnungen : ein Beitrag
zur schlesischen Kirchengeschichte =
poz. 804
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Niedoradz
SCHLESIENS ältere Kirchen und kirch-
liche Stiftungen nach ihren frühsten
urkundlichen Erwähnungen : ein Beitrag
zur schlesischen Kirchengeschichte =
poz. 804
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Nietków
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Nowy Kisielin
811. MÜLLER: Deutschkessel : das kirch-
liche Leben nach 1652. – Il. // Welt und
Heimat. – 1933, nr 7, s. 1-3
SCHLESIENS ältere Kirchen und kirch-
liche Stiftungen nach ihren frühsten
urkundlichen Erwähnungen : ein Beitrag
zur schlesischen Kirchengeschichte =
poz. 804
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Ochla
EHRHARDT Siegismund Justus: Pres-
byterologie des Evangelischen Schle-
siens = poz. 803.
Die EVANGELISCHE Gemeinde Ochel-
hermsdorf : zur Zeit der Glaubenverfol-
gungen = poz. 362
812. Die EVANGELISCHE Gemeinde Ochel-
hermsdorf in den letzten zwei Jahrhun-
derten. – Il. // Welt und Heimat. – 1932,
nr 17, s. [1-3] ; nr 18, s. [3-4]
813. KIRCHLICHE Zustände nach 1654 : aus
Visitationsprotokollen über die Kirche in
Ochelhermsdorf // Welt und Heimat. –
1936, nr 31, s. [1]
SCHLESIENS ältere Kirchen und kirch-
liche Stiftungen nach ihren frühsten
urkundlichen Erwähnungen : ein Beitrag
zur schlesischen Kirchengeschichte =
poz. 804
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
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Otyń
814. RICHTER P.: Geschichte d. evang.
Kirchengem. Dt.-Wartenberg (1555-
1890). – Neusalz, 1890. – 104 s.
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Przytok
815. FRÜHBUSS Oswald: Geschichte der
Parochie Prittag. – Grünberg : Levysohn
und Siebert, 1841. – VIII, 386 s., [1] 
k. tabl. : il. ; 18 cm
Pyrnik
816. WERNER Paul: Die Evangelisch-
lutherische Gemeinde Pirnig : zu ihrem
80jährigen Bestehen // Welt und Heimat.
– 1931, nr 27, s. [2-3]
Racula
SCHLESIENS ältere Kirchen und kirch-
liche Stiftungen nach ihren frühsten
urkundlichen Erwähnungen : ein Beitrag
zur schlesischen Kirchengeschichte =
poz. 804
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Słone
SCHLESIENS ältere Kirchen und kirch-
liche Stiftungen nach ihren frühsten
urkundlichen Erwähnungen : ein Beitrag
zur schlesischen Kirchengeschichte =
poz. 804
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Sucha
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Świdnica
EHRHARDT Siegismund Justus: Pres-
byterologie des Evangelischen Schle-
siens = poz. 803.
817. KÖHLER P. Th.: Kirchengeschichte 
d. luther. Pfarrei Schweinitz bei Grün-
berg. – Schweinitz 1853. – 56 s
818. KÖHLER P. Th.: Kurzgefasste Kir-
chengeschichte der lutherischen Pfarrei
Schweinitz bei Grünberg, der Kirchen zu
Kosel, Schonaich und Lätnitz, der Dorf-
kirche zu Drehnau und der Grenzkirchen
im alten Vorwerk bei Drehnau und zu
Lippen : zur Sakular-Erinnerung für die
Anfang 1654 ihrer lutherischen Kirchen
und Pfarrer beraubten Gemeinden Sch-
weinitz, Schloin, Buchelsdorf, Lätnitz,
Ochelhermsdorf, Külpenau, Günthers-
dorf, Drentkau, Droseheidau, Hartmanns-
dorf, Streidelsdorf, welche bis 1742 ihren
Gottesdienst im Brandenburgischen hal-
ten mussten : bei Gelegenheit der fün-
fzigjährigen Jubelfeier der jetzigen
lutherischen Kirche zu Schweinitz. –
Schweinitz : Im Selbftverl. des Ver-
fassers, 1853. – 57 s. ; 20 cm
SCHLESIENS ältere Kirchen und kirch-
liche Stiftungen nach ihren frühsten
urkundlichen Erwähnungen : ein Beitrag
zur schlesischen Kirchengeschichte =
poz. 804
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Wilkanowo
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Zabór
EHRHARDT Siegismund Justus: Pres-
byterologie des Evangelischen Schle-
siens = poz. 803.
SCHADE Wilhelm August: Aus der
Geschichte der evangelischen Kirchenge-
meinde Saabor = poz. 397
819. SCHADE Wilhelm August: Geschichte
der evangelischen Kirchgemeinde Saabor
: eine Denkschrift bei Gelegenheit ihrer
hundertjährigen Kirchen-Jubelfeier am
99
dritten heiligen Pfingsttage. – Grünberg :
[b.w., 1843] (Grünberg : F. Weiss). – IV,
99 s. ; 22 cm
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
820. SPILLMANN: Die Jüngste Kirche des
Landkreises Grünberg : Katholische
Kirche in Saabor : ein Beitrag zur
Heimatlichen Kirchengeschichte // Aus
der Heimat. – 1930, nr 25, s. [2]
Zagórze
SCHLESIENS ältere Kirchen und kirch-
liche Stiftungen nach ihren frühsten
urkundlichen Erwähnungen : ein Beitrag
zur schlesischen Kirchengeschichte =
poz. 804
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Zatonie
821. GÖSSEL: Die evang. Kirche St. Johannis
zu Günthersdorf. – Grünberg 1865. – 36 s.
SCHLESIENS ältere Kirchen und kirch-
liche Stiftungen nach ihren frühsten
urkundlichen Erwähnungen : ein Beitrag
zur schlesischen Kirchengeschichte =
poz. 804
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Zielona Góra 
822. NOTWENDIGE Erklärung der Jüdi-
schen Gemeinde in Grünberg an ihre
christlichen Mitbürger. – Grünberg : 
W. Levysohn, 1844. – 27 s.
Kościół katolicki
823. EFFNER Moritz: Geschichte der
katholischen Pfarrei Grünberg in Nieder-
schlesien von ihrer Gründung bis 
z. J. 1840 mit Rücksicht auf Superinten-
dent O. Wolff’s Geschichte der evagel.
Stadt- und Land-Gemeinde Grünberg und
einige Flugschriften. – Grünberg : Fr.
Weiss, 1852. – VIII, 371, s. [2] k. tabl. :
il. ; 19 cm
EHRHARDT Siegismund Justus: Pres-
byterologie des Evangelischen Schle-
siens = poz. 803.
824. Die EINFÜHRUNG der Reformation in
Grünberg // Grünb. Wochenbl. – 1884, 
nr 25, s. [1]
825. Das 500 [FÜNFHUNDERT] jährige Ju-
biläum der katholischen Kirche zu Grün-
berg // Grünb. Wochenbl. – 1894, nr 121, s. [1]
826. KLAPPER Joseph: Deutsche Schlesier
des Mittelalters : nach schlesischen
Klosterhandschriften. – Breslau : [b.w.],
1937 (R. Nischkowsky). – S. 24-25: Der
Grünberger Propst Bernhard Schmidt
Proboszcz zielonogórski od roku 1437.
827. SAPPELT Paul: Die Geschichte der
katholischen Stadtpfarrkirche // Grünb.
Wochenbl. – 1922, nr 129, 1. Beilage, 
s. [4] ; 2. Beilage, s. [1] 
SCHLESIENS ältere Kirchen und kirch-
liche Stiftungen nach ihren frühsten
urkundlichen Erwähnungen : ein Beitrag
zur schlesischen Kirchengeschichte 
= poz. 804
SCHLESIENS Kirchorte und ihre kirch-
lichen Stiftungen bis zum Ausgange des
Mittelalters = poz. 805
Kościół protestancki
828. Die EVANG. Stadtpfarrkirche "Zum
Garten Christi" in Grünberg im ersten
Jahrhundert ihres Bestehens. – Il., plan //
Welt und Heimat. – 1933, nr 51, s. 2-5 ;
nr 52, s. 1-2
829. EVANGELISCHE Gemeinde-Versamm-
lung in Grünberg // Grünb. Wochenbl. –
1933, nr 119, 1. Beilage, s. [1]
Roczne sprawozdanie.
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830. FESTSCHRIFT zur Feier des 150 jähri-
gen Jubiläums der evangelischen Stadtp-
farrkirche zu Grünberg i Sch. : 3. Ad-
ventssonntag 1898 / aus Beitragen
zusammengestellt und der Gemeinde
gewidmet von G. Lonicer. – Grünberg 
i. Schl. : Löbner, 1898. – 20 s. ; 22 cm. –
Tyt. wg okł.
831. HENSCHEL Gerhard: Die evangelische
Stadtpfarrkirche "Zum Garten Christi" in
Grünberg in Schlesien im ersten Jahrhun-
dert ihres Bestehens. – Grünberg : Grün-
berger Verlags-Druckerei, 1934. – 105 s. :
il., pl. ; 24 cm
JOHANNES Nippe und die Schicksale
des evang. Gemeinde in Grünberg = poz. 89
KIRCHE und Kultus = poz. 624
KIRCHENWESEN und Kultus = poz.
622-623
832. KREBS Friedrich: Die Evangelische
Kirche Grünbergs // Grünb. Wochenbl. –
1922, nr 129, 2. Beilage, s. [2]
833. MÜLLER O[tto]: Der Herr ist mein
Panier! : Dankespredigt am Tage unserer
Siegesfeier : (7. Sonntag u. Trin) : gehal-
ten in der ev. Kirche zu Grünberg . –
Grünberg : [b.w.], 1866 (Grünberg : 
F. Weiss). – 15 s. ; 20 cm
834. MÜLLER O[tto]: Kirchliche
Gedenkblätter vor, aus und nach dem
deutsch-französischen Kriege gehalten in
der evangelischen Kirche zu Grünberg. –
Grünberg in. Schl. : [b.w.], [1871]. – 26 s. ;
22 cm
Zawiera: „Kyrie eleisonn!” : Predigt am
ausserordentlichen, allgemeinen Bettage, 27.
Juli 1870 ; „Hallelujah!” : Predigt am 10. Son-
ntag nach Trinitatis, 21. August 1870 ; „Triede
mit uns!” : aus dem Friedens-Dankgottesdien-
ste, 3. März 1871 ; „Heil, Kaiser, Dir!” : Rede
am Geburtstage Seiner Majestät des Kaisers
und Königs, 22. März 1871.
835. SAMMLUNG alter und neuer Lieder,
zum Gebrauche bei den öffentlichen
Gottesverehrungen der evangelischen
Gemeinde zu Grünberg, wie auch zur
häuslichen Erbauung : nebst einigen
beigefugten Gebeten. – Aufl. 5 verb. –
Grünberg : H. A. Krieg, 1832. – [32],
660, 36 s. ; 18 cm
836. SAMMLUNG alter und neuer Lieder,
zum Gebrauche bei den öffentlichen
Gottesverehrungen der evangelischen
Gemeinde zu Grünberg, wie auch zur
häuslichen Erbauung . – Aufl. 6 verb. –
Grünberg : F. Weiss, 1845. – [16], 660, 
36 s. ; 18 cm
Zawiera: Morgen und Abend-Andachten.
837. SCHMIDT Hugo: Ein Bewegtes Jahr aus
dem Leben der evangelischen Gemeinde
Grünberg // Aus der Heimat. – 1923, 
nr 25, s. [1-2]
838. SCHMIDT Hugo: Was mir ein altes Buch
erzählte : aus den Prüfungsjahren unserer
evangelischen Grünberger Kirche in 17
Jahrhundert : I Die Kirchenrückgabezeit
(1651 u. folg. Jahre) // Welt und Heimat.
– 1932, nr 35, s. [2-3]
839. SCHMIDT H[ugo]: Zur Geschichte der
ehemaligen christkatholischen (freire-
ligiösen) Gemeinde in Grünberg : gle-
ichzeitig Beitrag zur Geschichte der
hiesigen Alten Turnhalle // Aus der
Heimat. – 1922, nr 42, s. [1-2]
840. SCHWARZER Burchardi: Sammlung
alter und neuer Lieder, zum Gebrauche
bei den öffentlichen Gottesverehrungen
der evangelischen Gemeinde zu Grün-
berg, wie auch zur häuslichen Erbauung :
nebst einer Sammlung einiger Gebete. –
4 Aufl. des Grünbergschen Gesangbuchs.
– Berlin : gedruckt bei Christian Müller,
1817. – [30], 660, 36 s. ; 18 cm
841. SUCKER Friedrich: Aus der Geschichte
der evangel. Kirche zu Grünberg // Aus
der Heimat. – 1922, nr 36-37, s. [1-2]
842. WICHMANN: Geschichte der ev.-luth.
Gemeinde in Grünberg // Grünb. Wo-
chenbl. – 1922, nr 129, 2. Beilage, [2-3]
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843. WOLFF Otto: Altarrede gehalten bei der
fünfundzwanzigjährigen Jubelfeier der
Städteordnung zu Grünberg, am 25. Juli
1834. – Grünberg [in Schlesien] : [b.w.],
[1834] (Grünberg : H. A. Krieg). – 16 s. ;
19 cm
Zakony i klasztory
Otyń
844. HOFFMANN Hermann: Die Jesuiten in
Deutsch-Wartenberg. – Schweidnitz :
Bergland-Gesellschaft, 1931. – 223 s., [3]
k. tabl. : il. portr. ; 23 cm. – (Zur Schle-
sischen Kirchengeschichte ; nr 3)
LIEBIG Franz: Deutschwartenberg unter
der Herrschaft der Jesuiten = poz. 373
LIEBIG Franz: Wie die Jesuiten in den
Besitz der Herrschaft Detschwartenberg
kamen = poz. 374
845. SÖHNEL: Die Jesuiten in der Herrschaft
Deutsch-Wartenberg, Kr. Grünberg //
Correspondenzbl. d. Ver. f. Gesch. 
d. evang. Kirche Schl. – 9 (1904), 
s. 18-24
Dom Macierzysty Diakonistek „Bethesda”
w Zielonej Górze
846. AUS den 7. Jahresbericht des Diakonis-
sen-Mutterhauses Bethesda : in Grünberg
i. Schl. für das Jahr 1908 // Niederschl.
Tagebl. – 1909, nr 184, Beilage 
847. DIAKONISSEN-Mutherhaus Bethesda //
W: Bilder aus Niederschlesien :
Reg[ierung]-Bez[irk] Liegnitz. – Berlin :
Verlag für Städtebau, [1935]. – S. 146
848. DIAKONISSEN-Mutherhaus Bethesda
in Grünberg : aus dem Jahre 1912 //
Niederschl. Tagebl. – 1913, nr 149, s. [3]
ERNST Johanna: Anna-Borchers-Haus
Grünberg = poz. 663
25 [FÜNFUNDZWANZIG] Jahre Kran-
kenhaus Bethesda Grünberg = poz. 630
849. Das 25JÄHRIGEN Jubiläum // Aus dem
Mutterhaus Bethesda Grünberg. –
Dezember 1926, s. 2-13
850. Das NEUE Kinderheim von Bethesda ;
Einweihung des neuen Kinderheims in
Bethesda // Niederschl. Tagebl. – 1913,
nr 150, Beilage, s. [1] ; nr 156, s. [1-2]
851. Das NEUE Krankenhaus Bethesda //
Niederschl. Tagebl. – 1908, nr 226, s. [3]
; nr 227-229, s. [1]
852. SCHULTE [Heinrich]: Das Diakonissen-
Mutterhaus „Bethesda” // Grünb. Tagebl.
– 1922, nr 130, s. 8
853. SCHULTE Heinrich: Gedenkblätter zum
25 jährigen Bestehen des Diakonissen-
Mutterhaus Bethesda zu Grünberg in
Schlesien. – Grünberg : Diakonissen-
Mutterhaus, 1926. – 85 s. : portr.
Treść: Vom Werden und Wachsen Bethesda: 
I. Von 1901-1905. II 1906-1914: Das Kinder-
heim. III. Von 1914-1926: Das Mutterhaus,
Das Krankhaus, Das Kinderhaus, Pastor Her-
mann Scheske [1864-1913], Dr. med. Artur
Wagner [ur. 1867], Dr theol. Wilhelm Kölling.
3. Schwestern: Diakonisse Christiane Schikor
Diakonisse Gusta Gambal, Anna Borchers
854. UNSERE Ausbildungsanstalten // Aus
dem Mutterhaus Bethesda Grünberg. –
August 1928, s. 15-16
Treść: 1. Hauswirtschaftlichen Lehrgänge. 
2. Die Kinderpflegerinnen-Schule. 3. Das
Kindergärtnerinnen-Seminar.
ZUM 25jähr. Bestehen des Kranken-
hauses „Bethesda” in Grünberg = poz. 639
102
STÄDTISCHE Archiv = poz. 623-624
Historia książki i bibliotek
855. Die HISTORISCHE Bibel der evangeli-
schen Kirche Grünberg // Aus der
Heimat. – 1923, nr 25, s. [2]
Biblia z 1607 r. wydrukowana w Witemberdze.
856. KLOSE Martin: Aus einem alten Gesang-
buche // Grünb. Hauskal. – 1927, s. 42-44
Rękopis z Buchałowa (gm. Świdnica).
857. PFEIFFER Hermann: Vom Wandsch-
muck unserer Wohnräume vor 50 Jahren
: Erinnerungen eines alten Grünbergers //
Welt und Heimat. – 1933, nr 9, s. 2-3
Księgarnia Hugona Söderströma (dawniej 
Weiss’sche Buchhandlung).
858. ROTHER Karl Heinrich: Das Hand-
schriftenverzeichnis der Augustiner-
Propstei Grünberg (in Schlesien) vom
Jahre 1423 // Zs. d. Ver. f. Gesch. Schles.
– Bd. LIX (1925), s. 102-124
859. SCHILDT August: Die Kunst Gutenberg
und die Entwickelung der Buchdruckerei
W. Levysohn // Grünb. Wochenbl. – 1.
Juli 1925, 3. Beilage zur Jubiläum-Aus-
gabe, s. [1]
STÄDT. Volksbücherei und Lesehalle 
= poz. 624
STÄDTISCHE Bücherei und Lesehalle 
= poz. 622-624
Czasopiśmiennictwo
i dziennikarstwo
860. BERNASCH Helmuth: Zehn Jahre
„Grünberger Blätter” // Grünb. Bl. –
1929, H. 37, wyd. spec.: 10 Jahre Grün-
berger Blätter, s. 8-12
861. CLAUSS Ernst: Hundert Jahre Grün-
berger Wochenblatt // Grünb. Wochenbl.
– 1. Juli 1925, 1. Beilage zur Jubiläums-
Ausgabe ; Nr 152-168 
862. GRÜNBERGER Hauskalender 1933 //
Grünb. Wochenbl. – 1932, nr 253, 
1. Beilage, s. [1]
863. GRÜNBERGER Hauskalender 1934 //
Grünb. Wochenbl. – 1933, nr 257, 
2. Beilage, s. [1]
864. Das GRÜNBERGER Wochenblatt vor
fünfzig Jahren // Grünb. Wochenbl. –
1882, nr 53, s [1]
865. Die HERSTELLUNG des Niederschle-
sischen Tageblattes durch die Monoline,
Zeilensetz-, Gieß- und Ablegemaschine //
Niederschl. Tagebl. – 1909, nr 166,
Beilage zu nr 166, s. [1]
866. LUTZ: Wie das Grünberger Wochenblatt
gemacht wir. – Il. // Grünb. Wochenbl. –
1933, nr 30, 4. Beilage, s. [3] ; nr 42, 
4. Beilage, s. [4]
Treść: 1. Redaktion (nr 30), 2. [brak], 3. Die
Maschinensetzerei (nr 42). 
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XV. KSIĄŻKA. BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWO.
ARCHIWA
104
Adami Wilhelm 737
Anders Carl Friedrich 244
Anders Eduard F.G. 802
Appel Walter 380
Arnold 403
Atzmann A. 331
Aust 42, 794
Bannert Paul 121-122, 355, 404, 579
Bartsch Ernst 738
Beer 42
Behn Theodor 455
Bellee H. 3
Bernasch Helmuth 860
Berner Karl Gustaw Heinrich 47
Blätterbauer Theodor 499
Blümel 42
Bock J. A. 143
Boehlich Ernst 5
Boenisch Georg 739
Böhm 792
Bork Erich 440
Bothe Oskar 394
Böttger 691
Breyther 660
Brockhausen Hans Joachim 518
Buckenauer H. 465
Burmann Karl 165
Busse 42
Clauss Ernst 34-35, 42, 80, 144, 245, 337,
456, 466, 567, 591, 642, 692, 713, 861
Clauss Wolfgang 761
Clemenz B. 167
Cureus Joachim 168
Decker 661-662
Diepelt W. 757
Dobrzynski R. 413
Dultz 560
Effner Moritz 823
Ehrhardt Siegismund Justus 803
Ercklenz Hermann 37, 609
Ernst Johanna 53, 663
Fechner Hans 391-392
Feucht Stephanie 726
Finke Alfred 36-37, 310, 414
Fischer Carl 60
Fischer Paul 596
Foerster August 114, 246-247, 271-272, 
298, 319, 469-471
Forkert Reinhold 763
Förster August zob. Foerster August 
Förster Wilhelm 67
Friebel M. 472
Frühbuss Oswald 815
Fülle Hans 415, 429
Gayl 37, 552
Ginschel Emanuel 742
Glaeser Edmund 795
Glien Hans 312
Glöckner W. 743
Gössel 821
Gromadecki M. 476
Gronow Elsner von 477
Gruhl Kurt 126-131
Gude Heinrich Ludwig 175
Günther Martin 516
Guttmann H. 481
Haag Armin 746
Habermann W. 342
Hagedorn D. 787
Hartmann 37, 666
Hassel Carl 37, 42, 145, 191, 
371, 400, 667-668, 681-683
Haym Rudolf 74
Hellmich Max 202-203, 209, 221, 
249, 401, 700
Henrichs 482
Henschel Gerhard 40, 146, 185, 831
Hentschel 338
Hermann Siegfried 483
Hildebrand 37, 42, 438
Hoffmann Heinrich 484
Hoffmann Hermann 57, 786, 844
Hoffmann Wilhelm 204
Holschau 531
Holzer Otto 42, 485
Irmler Ernst 340, 348
Jäckel W. 218
Jacobi Ludwig 443, 486-487
Jacobs Monty 84
Jessen H. 3
John Johann Gottfried 274
Kampers Franz 403, 708
Kausch Johann Joseph 177
Keller Karl 306-307
Kern Richard 313
Klapper Joseph 826
Indeks autorów
105
Klose Martin 42, 44, 94, 98, 205, 250, 
320, 488, 546, 641, 646-649, 701, 
714, 751-752, 796, 856
Kluges Hermann 715, 727
Kneifert Reinhold 132-133
Knie J. G. 148, 171
Koernitz Marie von 54
Köhrer Erich 441, 447, 463, 475
Konrad Karl 729
Lehnow Erwin 39
Loewe Viktor 5
Lonicer G. 830
Mählmann Karl 37
Melcher J. M. L. 171
Meyen Fritz A. 39
Müller A. 361
Müller-Rudersdorf Wilhelm 41
Nentwig Heinrich 2, 6
Neuling Hermann 804-805
Olowson F. 42
Paetz Georg 37, 494
Partsch Joseph 4
Reimann Heinrich 161
Roack Walter 628
Rosenberg Hans 76
Rother Karl Heinrich 858
Ryssel 37
Sachisthal Kraft 495
Salomon Bruno 433, 477
Sappelt Paul 827
Saurma Hugo 201
Schade Wilhelm August 222, 397, 819
Schildt August 859
Schmädecke Elisabeth 55
Schmidt A.E. 497
Schmidt Hugo 37, 39, 42, 49, 71, 136-138,
196, 200, 225-226, 228, 230-232, 
234-238, 255, 264-267, 277, 285-286,
292-295, 301-305, 316, 321, 335, 344,
352-353, 388-389, 395, 409, 420-424,
446, 496, 529, 532, 534, 558, 603, 
619-621, 635-637, 689, 698, 709, 759,
771-778, 798, 808-809, 837-839
Schmidt J. 87
Schönknecht Helmut 758
Schorsch E. 498
Schroller Franz 499
Schube Theodor 139
Schulte Heinrich 37, 852-853
Schuster von Forstner Wilhelm 379
Schwarz Carl 48
Schwarzer Burchardi 840
Schwencker Friedrich 162, 398, 764
Schwollmann O. 462, 677
Seger Hans 207, 210, 212, 216-217
Seherr-Thok G. F. von 152
Seickkopf 336
Seiffert F. 419
Severin Albert 37, 780
Sickel Friedrich Christian 332, 375
Söhnel 806, 845
Sommer Tedor 182
Sorg Walther 151
Spalcke H. 749
Spennar J. 791
Spillmann 820
Starsch Willy 656
Steiff Georg 39, 43, 501, 690, 746
Stein Erwin 37, 42, 433, 477
Stein Otto Th. 502, 781
Streit Karl Konrad 72
Stucky 37, 42
Sucker Friedrich 841
Tackenberg Kurt 206, 208, 213
Teich 799
Thomas Johann George 1
Treblin Martin 731
Trojan Johannes 503
Tschersich Emil 807
Tschierschke P. 140
Tuschke Otto 184
Vogel F. 56
Vogel J.H. 559
Wachter R. 119, 426
Wegener August Daniel 278
Wegner Franz 78
Weigel Johann Adam Valentin 154
Weinmann C.G. 511
Weiss Friedrich 21
Wendow Herbert 717
Wenzel Georg 685-686
Werner Paul 816
Wernher Freidrich Bernhard 155
Wernicke 308
Wichmann 842
Wichmann Ottomar 77
Wittek Karl 120
Wittko Paul 718
Wolff Ewald 513-514
Wolff Otto 279, 296, 843
Wulle F. 427
Ziegler 141
Zimmermann Friedrich Albert 156
Zöllner Johann Friedrich 188
106
Altkessel zob. Stary Kisielin 
Bautzen komunik. 526
Bełcze archeol. 206-208; hist. 246
Berlin energet. 433; gosp. komun. 559; 
muz. i wyst. 643; przem. win. 481
Bobernig zob. Bobrowniki
Bobrowniki archeol. 206, 209; hist. 246, 3
31-332; przyroda 135 
Bojadła archeol. 206, 210; etnogr. 401; hist.
246, 333; językozn. 700; zag. wyzn. 803
Boyadel zob. Bojadła
Brittag zob. Przytok
Buchałów hist. 246; zag. wyzn. 804-805, 818
Buchelsdorf zob. Buchałów
Christianstadt zob. Krzystkowice 
Chynów hist. 246, 271-272, 277, 334-335
Ciemnica hist. 336
Cigacice komunik. 520, 525
Contop zob. Konotop
Crossen zob. Krosno Odrzańskie
Czarna hist. 246
Czerwieńsk biogr. 60-62, 95; czasop. 
i wydaw. ciągłe 9; geneal. 239-240; 
hist. 277, 356; kośc. i paraf. 808
Dammerau zob. Dąbrowa
Dąbrowa archit. 757; hist. 246
Deutsch Kessel zob. Nowy Kisielin
Deutsch-Wartenberg zob. Otyń
Dickstrauch zob. Głuszyca 
Drehnow zob. Drzonów
Drentkau zob. Drzonków
Droschkau zob. Droszków
Droszków archeol. 211-212; hist. 246, 337;
kośc. i paraf. 805
Drzonków archeol. 213; geneal. 241; 
hist. 246; kośc. i paraf. 805, 809, 818
Drzonów hist. 246; kośc. i paraf. 804-805
Freystadt zob. Kożuchów
Friedersdorf zob. Ługi
Glasfabrik zob. Tatarki
Glogau zob. Głogów
Głogów czasop. i wydaw. ciągłe 28; hist. 288;
komunik. 528, 530; krajozn. 154; 
lierat. 734; kośc. i paraf. 803, 806
Głuszyca hist. 246
Gross-Lessen zob. Leśniów Wielki
Grünwald zob. Jesiona
Guben zob. Gubin
Gubin komunik. 522, 528, 530
Günthersdorf zob. Zatonie
Hammer zob. Tarnawa
Heidelberg biogr. 94
Heinersdorf zob. Jędrzychów
Hohwelze zob. Bełcze
Janny zob. Jany
Jany archeol. 206; hist. 246; 
kośc. i paraf. 803; przyroda 125
Jeschane zob. Jesionka
Jesiona hist. 246, 338
Jesionka hist. 246
Jędrzychów hist. 246; kośc. i paraf. 805; 
krajozn. 149, 157
Jonasberg zob. Zagórze
Karschin zob. Karszyn
Karszyn hist. 246
Kartno hist. 246
Kern zob. Kartno
Kiełpin biogr. 82; hist. 246, 339; 
kośc. i paraf. 818; krajozn. 158
Kleinitz zob. Klenica
Klenica archeol. 214-215; hist. 246, 340;
kośc. i paraf. 805
Kolsko archeol. 216-217; hist. 246, 341-342;
kośc. i paraf. 805
Kolzig zob. Kolsko
Konotop archit. 758; biogr. 82; hist. 246, 343;
kośc. i paraf. 803-805; krajozn. 149
Konradowo hist. 246
Kontop zob. Konotop
Kontopp zob. Konotop
Kożuchów czasop. i wydaw. ciągłe 7, 20, 28 
Kożuchów, okręg hist. 249, 257; 
mapy 104-106; pożarnictwo 561; 
przem. win. 485; przyroda 121; 
wybory 574, 570, 573-574, 576
Krampe zob. Krępa
Kreuz zob. Krzyż 
Krępa archit. 759; hist. 246, 277, 344; 
zag. prawn.-administr. 622
Krosno Odrzańskie hist. 281; komunik. 522
Krossen zob. Krosno Odrzańskie
Krzystkowice komunik. 525
Krzyż komunik. 521
Kühnau zob. Chynów
Külpenau zob. Kiełpin
Kunersdorf zob. Konradowo
Lansitz zob. Łężyca
Läsgen zob. Laski
Indeks miejscowości
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Laski archeol. 218; hist. 246, 345-346
Lätnitz zob. Letnica
Lättnitz zob. Letnica
Lawaldau zob. Racula
Legnica komunik. 528, 530
Legnica, okręg czasop. i wydaw. ciągłe 9;
krajozn. 154; przyroda 139
Leśniów Mały hist. 246
Leśniów Wielki archit. 760; hist. 246, 346;
kośc. i paraf. 804-805
Letnica hist. 246, 347; 
kośc. i paraf. 803-805, 818; krajozn. 159
Letniz zob. Letnica
Liegnitz zob. Legnica
Lipka hist. 246
Lipke zob. Lipka
Loos zob. Łaz
Ludwigsthal zob. Proczki
Łaz hist. 246, 348-350; 
kośc. i paraf. 804-805, 810; szkoln. 652
Łężyca archit. 778; hist. 246, 351-353
Ługi hist. 246, 354; kośc. i paraf. 804-805
Mesche zob. Mesze
Meseritz zob. Międzyrzecz
Mesze hist. 246
Mieszkowo hist. 246
Międzyrzecz komunik. 521
Milsko hist. 246, 355; kośc. i paraf. 804-805;
krajozn. 156, 160
Milzig zob. Milsko 
Mühldorf zob. Mieszkowo
Neusalz zob. Nowa Sól
Niebusch zob. Niwiska
Niedoradz hist. 246; kośc. i paraf. 804-805
Nietków archeol. 356; hist. 246, 356-357;
kośc. i paraf. 805
Nittritz zob. Niedoradz
Niwiska hist. 358
Nowa Sól literatura 719; teatr 691
Nowy Kisielin archit. 359; 
hist. 246, 359-361; językozn. 703; 
kośc. i paraf. 804-805, 811
Ochelhermsdorf zob. Ochla
Ochla arch. sakr. 785; biogr. 81, 93; 
geneal. 233, 241; 
hist. 221, 246, 362-370; 
językozn. 702; 
kośc. i paraf. 803-805, 812-813, 818; 
literat. 720; pomniki 793; 
szkoln. 367, 653-654; 
święta i obchody 601
Otterstädt zob. Tyrszeliny
Otyń archeol. 219-220; archit. sakralna 786;
biogr. 57; czasop. i wydaw. ciągłe 9;
krajozn. 149, 156, 161, 188; 
hist. 371-375; kośc. i paraf. 805, 814;
oprac. ogólne 43; 
zakony i klasztory 373-374, 844-845
Paradies zob. Paradyż
Paradyż komunik. 521
Pirnig zob. Pyrnik
Plothow zob. Płoty
Płoty hist. 246, 356, 376-378
Pogórzyce archit. sakr. 787
Polame zob. Połomie
Polke zob. Pólko
Polnisch Nettkow zob. Nietków
Polnisch-Kessel zob. Stary Kisielin
Połomie hist. 246
Pommerzig zob. Pomorsko
Pomorsko hist. 379
Posen zob. Poznań
Poydritz zob. Pogórzyce 
Poznań komunik. 522, krajozn. 165
Pólko hist. 246
Prittag zob. Przytok
Proczki hist. 246
Przybymierz szkoln. 655
Przylep hist. 246, 356, 380
Przytok archit. 761; hist. 246; 
kośc. i paraf. 803, 815
Pyrnik hist. 246, 381; kośc. i paraf. 816
Racula geneal. 241; hist. 241, 246, 382; 
kośc. i paraf. 804-805
Radomia hist. 246, 356
Reichenbach zob. Przybymierz
Rothenburg zob. Czerwieńsk
Saabor zob. Zabór
Sagan zob. Żagań
Sattel zob. Wielobłoto
Sawade zob. Zawada
Schertendorf zob. Przylep
Schlabrendorf zob. Sławocin
Schlesischennettkow zob. Nietków
Schloin zob. Słone
Schoslawe zob. Susłów
Schosnofke zob. Sosnówka
Schwarmitz zob. Swarzynice
Schweinitz zob. Świdnica
Schwendten zob. Święte
Schwenten zob. Świętno
Schwerin zob. Skwierzyna
Schwiebus zob. Świebodzin
Sedczyn hist. 246
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Sedschin zob. Sedczyn
Seedorf zob. Sudoł
Seiffersholz zob. Radomia
Skwierzyna komunik. 521
Sławocin hist. 246
Słone hist. 246; 
kośc. i paraf. 804-805, 818
Sorau zob. Żary
Sosnówka hist. 246
Stary Kisielin hist. 246; szkoln. 656
Striemehne zob. Strumianki
Strumianki hist. 246
Sucha hist. 246; kośc. i paraf. 805
Sudoł hist. 246, 356
Sulechów komunik. 521; mapy 100, 112-113
Susłów hist. 246
Swarzynice hist. 246
Świdnica archit. 762; etnogr. 407-408; 
hist. 246, 384-390; 
kośc. i paraf. 803-805, 817-818; 
kultura 645; rzem. artyst. 799; 
szkoln. 657
Świebodzin komunik. 521-522
Święte hist. 246
Świętno hist. 391-393
Tarnawa hist. 246
Tatarki hist. 246
Thiemendorf zob. Ciemnica
Tschicherzig zob. Cigacice
Tyrszeliny hist. 246
Wenig-Lessen zob. Leśniów Mały
Wielobłoto hist. 350
Wilkanowo hist. 246, 394-395; 
kośc. i paraf. 805
Wittgenau zob. Wilkanowo
Woitscheke zob. Wysokie
Wysokie hist. 246, 352
Zabór archeol. 221-222; archit. 763-764;
biogr. 58, 99; hist. 246, 396-398; 
kośc. i paraf. 803, 805, 819-820; 
krajozn. 149, 162; kult. duch. 404; 
org. społ. 579; przyroda 122-123
Zagórze hist. 246, 356, 376, 399; 
kośc. i paraf. 804-805
Zahn zob. Czarna
Zatonie biogr. 98; hist. 246; 
kośc. i paraf. 803-805, 818, 821; 
krajozn. 149, 163; kult. duch. 408
Zauche zob. Sucha
Zawada hist. 246, 277
Züllichau zob. Sulechów
Żagań czasop. i wydaw. ciągłe 28; 
górnictwo 449
Żary komunik. 519, 524, 526
Anton Franz 798
Barsch Hermann 711
Bartholomäus Titus 798
Bernaski Tobias 49
Beuchelt Georg 42, 50-52, 277, 435-436, 790
Biedermann Johann George 798
Bierbaum Otto Julius 712-718
Borchers Anna 53-56, 663, 853
Brahde Johann Christoph 803
Brandt C.L. Wilh. 42, 454-455
Brandt Georg 57
Breyer 225
Brüning Heinrich 566
Bruno Hirsch Heinrich Gustav 47, 79
Buchholz Albert 42, 463
Buchholzer Abraham 277, 676
Burchardi Johann Samuel Traugott 803
Burckhardt Johann Franz 798
Capricornus Samuel 803
Carolath-Beuthen Carl zu 573
Dederke Hans Georg 333
Dittrich Joseph 798
Donat A. 59
Dorazill 798
Dubelius Nikolaus 803
Dun Chrystostomus 798
Eberhard Andreas 803
Ebertus Andreas 47
Ebertus D. Jakob 803
Elsner 226
Ercklentz Hermann 615
Ermrich Johann Christoph 803
Eschenhagen 226
Fischer Karl 60-62
Fischer Paul 719
Foerster 227-229
Förster Adolf Friedrich Gottlob 63-64
Förster Jeremias Siegismund 65-66
Förster Wilhelm 47, 67-70
Friedrich II 277, 299, 379, 446
Frisch 230
Frisch Jodocus Leopold 71-72, 803
Frisch Martin Friedrich 803
Frisch Philippus Jacobus 798
Fromknecht Gottlieb 798
Gambal Gusta 853 
Gaudy Franz Freiherrn von 720
Glasser August Philipp 73
Griesbeck M. Simon 803
Gutsche Gottfried Sigismund 803
Häusler Samuel 64
Haym Rudolf 47, 74-77
Heidenreich D. Esaias 803
Heinze Karl Friedrich Leopold 47
Herbig Elias 798
Herrmann Willy 78
Hildebrand Joseph 798
Hoffmann Samuel Christian 803
Holtei Karl von 721
Hoppe Paul Ernst 803
Jäckel Martin 722
Janus Andreas 803
Jeuthe 231-232
Jorke M. Abraham Gottwart 803
Jungham 611
Karschin Anna Luise 723
Kauffmann Christoph Friedrich Benjamin 80
Knobelsdorff 233
Knobelsdorff Friedrich von 81
Knoblach Andreas 803
Kölling Wilhelm 853
König Eberhard 724-731
Konradi Elias Abraham 803
Kottwitz Friedrich Gottlob Freiherr von 82
Kottwitz Melchior von 333
Ledel Samuel 83, 634
Lemberg Paul 803
Levysohn Wilhelm 84-86, 859
Linck Caspar Gottlieb 803
Magdeburg August Gottlaob 803
Marschner Adolf Eduard 47
Maske M. Kasper 803
Menius Nikolaus 803
Menzel Karl Adolf 47, 87
Mollef (Müller) Bartholomäus 803
Mommert Carl 88
Munckel August 572
Nacke M. Christoph Friedrich 803
Nippe Johann(es) 89, 803
Petras Paul 719, 732
Pfeiffer Hermann 90
Pietsch George 803
Pilz 235
Pirscher 234
Prüfer 236
Püschel Julius 91
Radziwill Anton 340
Reiche Samuel Gottfried 47
109
Indeks osobowy
Reisch Gerhard 92
Scheske Hermann 853
Schikor Christiane 853
Schirmer 237
Schirmer Johann Joachim 803
Schmidt Bernhard 826
Schrecke Johann Gottlob 803
Schröder Bruno 93
Schwarz Carl Benjamin 795
Schwarzscholz (Schwarzschulz) 238
Scultetus Abraham 47, 94
Seiler Gottlon 798
Starost 239-240
Starost Heinrich 95
Staupe Friedrich 96-97
Stock Kasper Friedrich 803
Studnitz Hans Wilhelm Karl Wolf Scipio 47
Talleyrand-Perigord Dorota de 98
Theophilus M. 803
Thile George 798
Triebskorn Melch. 803
Tschirner Johann David 99
Unruh 241
Wachsmann Carl Adolf 47
Wagner Artur 853
Walter Ch. Gottlieb 510
Werner Friedrich Bernhard 44, 751
Willich Erasmus 659
Willmann Johann Benjamin 798
Wimmer Matthias 798
Xenodochius Samuel Gottlob 803
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